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R e v i s i ó n h i s t ó r i c a 
oramos nuestras columnas con la 
a de los retratos de dos jóve 
que, como los señores 
de los cuales 
^sevillanos 
' .rdollers y Maganno 
pU hablado otro día—, son autores de 
^otable estudio, premiado con mil 
uD neS en los Juegos florales hispano-
antillanos. celebrados recientemente en 
de 
Ĥ*3 aq11' a 'os es^orza^os representan-
de las generaciones nuevas, redento-
de la v^a nac'ona' en 111110 ê sus 
^ cipales aspectos: los estudios histó-
P11 cierto que no corresponde tal glo-
r'COnor entero a esta juventud triunfan-
ria Uenen derecho a ella, en primer tér-
- 0 ios iniciadores del renacimiento de 
^ueílas disciplinas; las Facultades do 
Filosofía, Historia y Letras; centros cu»-
• a|eS como el de Estudios Históricos; 
"tros, de carácter privado, en los cuales 
destaca la labor del clero secular y de 
laS órdenes religiosas, y, en fin, el Cuer-
de archiveros, que calladamente rea-
liM beneméritos trabajos. 
Tales esfuerzos definen el tiempo pre-
sente como una época de revisión histó-
rica para España. Son muchos los pre-
parados para tan magna empresa y mu-
chos los deseosos de emprenderla. E l ma-
terial acumulado en los archivos nacio-
nales es enorme, riquísimo, y en grandí-
sima porción aún no aprovechado. Para 
reconstruir, pues, la historia patria falta 
solo estimular a la juventud estudiosa 
con la esperanza de una legítima gloria 
y de una retribución no mezquina. Que 
no faltarán trabajadores en la patriótica 
tarea es evidente: bien lo acredita el 
ejemplo de los Juegos florales de Cuba 
v ei éxito, en ellos, de los señores Puig-
dollers y Magariños, Rubio e Ibol. 
Magnífica ocasión de impulsar esta obra 
espaüolista ofrece el próximo centenario 
de Felipe II. En la Prensa diaria están 
apareciendo, acerca de esa gran figu-
ra, artículos lamentables, reveladores de 
grande pobreza mental y moral. Los en-
sayistas, los aficionados, los «sábelolodoí, 
que tan poco honor han hecho y hacen 
al nombro de aperiodista»; los escritores 
de pluma fácil, audaz y poco escrupulo-
sa; los hombres de varia lectura, que no 
do estudio; los seudopolígrafos que se 
juzean omniscientes, etcétera, etcétera, 
deben ceder el paso a los especialistas, a 
los estudiosos, a los concienzudos inves-
tigadores de la verdad histórica. 
Esta pléyade de hombres modestos y 
laboriosos—son muchos—, conscientes del 
iccoro y de la trascendencia de su mi-
sión de historiadores, sólo esperan para 
trabajar a que se Ies invite y estimule. 
Será esta la mejor manera de conmemo-
rar el centenario de Felipe II . Ante todo, 
certámenes en los que, restaurando verí-
dicamente líneas y colores, aparezca tal 
como fué la figura del /?ey prudente. Pero 
certámenes organizados, no a la manera 
ramplona e indocta de tantos otros, sino 
con cuestionarios seriamente pensados, 
con premios importantes, de miles de pe-
Jetas, como los concedidos en Cuba, y 
dando facilidades para la compulsa de 
libros y documentos en bibliotecas y ar-
chivos. 
Esto piden el respeto a la verdad, a la 
pslicia y a la cultura. Esto exige el pa-
triotismo. ¿Qué obra, en verdad, más 
eficazmente patriótica que la que une el 
presente con el pasado de un pueblo, 
tediante lazos, desamor que no pueden 
ttistir sin un exacto conocimiento y una 
íat)al comprensión de los hombres y los 
fechos de la Historia nacional? 
Confesamos que no acertamos a com-
P/endcr cómo ha de falta r unánime asen-
'•niicnto a tan patriótico designio; que 
*aya quien se oponga a que la verdad 
•"stórica resplandezca, a que se debatan 
Ostiones nacionales en un ambiente se-
"̂o, en plano elevado, con procedimien-
y medios propios de hombres cultos. los 
Confí 'amos en que la obra ha de tener 




se oponga a estas empresas que 
por norte la verdad y el prestigio 
•, está juzgado, y no hemos de 
. er atención a sus palabras. 
Hora es ya—Gobierno y opinión deben 
jnsiderarlo—de apartar los ojos de tan-
los .0 valor intelectual, consagrado por 
(aoaños y por la eficacia del bombo mu-
. • y ponerles en los nuevos valores, 
^ p0 m5s reales y dignos de aprecio, de 
. spana moderna, merecedores de pro-
^10o y apoyo. 
I^y^ solicitábamos esa protección para 
Pícia^^05 de ensci"ianza superior, y es-
pâ  , en[e. por razones de actualidad, 
I * 3 Facultad de Medicina; hoy para 
loria llgadorcs de ,a calumniada His-
tQ |0s^alria; mañana habrá que pensar 
^ mgenieros, en ios técnicos de otros 
Por e|' en ,os labradores, que se afanan 
'̂tu Pr0greS0 y perfección de la agri-
española; en los hombres de em-
íamenf1"6 en tanl0 í?rado contribuyen a 
No R!.r 01 bicnoslar de todos, 
^mad? Ila Politica al uso 
^gad Cspeclivamente, 
tordean^H SOn nuichos escritores • 
^ de • ,.nle,ectuales, de superhom-
*t \ esPiritus novísimos..., a pesar de 
% ; Coetáncos del Sagasla del mo-




k . «"urna Y ' 1 
corta '•• •S0"' acJemí'l?' hombres de 
í^'ería VlSlón' 0 tanto los ciegan la 
J^oje,!, e^0,'gullo, que no advierten. 
JJja pc.r 0' cómo no es posible que nin-
C" lea rn3 Slfíuiora semiculla y semi-
BJjcta C0R;n Paciencia lauta vulgaridad 
L*"1 trabJ0 eSaS P'umas p róce rc* aca-
f las colMJOSamenle hnRta volcarla so-
?r ^stoH "J1" l,oriod'<licas. orovendo 
*^Qios jo- 01 roinado de Felipe II . 
V PatriolisOS dC Creer í1ue la verdad 
«ílS .los ac.f<í0JObli?uen a panegirizar 
edrá,icoaCHOS í e afl"el Rev. El docto 
T ha ^ ZaraRoza " t escrif •"K,Jti, señor J iménez 
tíriüa a? ,recientemcnte acerca de 
en Roma más de 4.000 
peregrinos españoles 
Mañana asistirán a la beatificación 
de la vizcondesa de Jorbaián 
(SEBVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 5.—La beatificación de la vizcon-
desa de Jorbaián, en religión madre María 
Micaela del Sant ís imo Sacramento, ha traí-
do a i^oma numerosas peregrinaciones es-
pañolas . Hoy han llegado los peregrinos 
de Valencia, entre los que figuran 100 se-
minaristas, con la «Sobóla Cantorum» de 
la Catedral. M a ñ a n a por la noche, cuan-
do hayan llegado todos, se calcula que ha-
brá en Roma m á s de 4.000 peregrinos es-
pañoles . 
Todos ellos, con la representación oficial 
Alocución de Primo de 
Rivera en Tetuán 
Conviene preparar las columnas con sus 
mayores efectivos por si su empleo es 
requerido por las circunstancias 
TETUAN. 4 (a las 14,30).—Al posesionarse 
nuevamente de la Alta Comisar ía el mar-
qués de Estella dispuso l a publicación de 
la orden general siguiente: 
«Al reintegrarme al honroso cargo de ge-
neral en jefe de este ejército, d i r i jo a to-
dos cuantos lo componen un afectuoso sa-
lugo. expresando mi satisfacción por el ce-
lo, pericia y éxito con que bajo el mando 
inteligente se han desempeñado en m i au-
j sencia todos los servicios. Encuentro nues-
' tras zonas ocupadas tranquilas interior-del Ayuntamiento de Madrid, as is t i rán a la ceremonia de la beatificación, que ion-1 ^ 
drá lugar el domingo. El embajador os- I ™"te y bl°n ^ f o s los l ímites de con-
pañol Representará a Alfonso X I I I 1 taCt0 COn las cabllas 1™imisas . »P ^ e 
En la estación esperan a los peregrinos 
Comisiones del Colegio Español y del Co-
mité de asistencia religiosa. 
La peregr inación valenciana ha empeza-
do ya sus visitas por la Basíl ica de San 
Pedro, donde el Arzobispo pronunció una 
breve plática. Después se cantó el Misere-
re y el Himno del Congreso Eucarístico.-
LAS AUDIENCIAS PONTIFICIAS 
ROMA, 5.—El Papa ha celebrado misa en 
el aula de las bendiciones ante los pere-
grinos de Alemania, Luca. Biella y Verona. 
En el aula del Consistorio recibió a 150 
sacerdotes de la diócesis de Liverpool, a 
las hijas de Jesús y María, de Barcelona: 
a los peregrinos de Biella, a la peregrina-
ción florentina, presidida por el Cardenal 
Mistrangelo, y a l.fiOO peregrinos de Ñapó-
les, con el Cardenal Ascalesí y represen-
tantes de la nobleza de la ciudad.—Davina. 
EL CONCORDATO YUGOESLAVO 
ROMA, 5—Han comenzado las negocia-
ciones para el Concordato con Yugoesla-
via. Ayer estuvieron reunidos durante cua-
tro horas el Cardenal Gasparri y el Nun-
cio en Belgrado, monseñor Pellcgrinetti. 
para preparar el proyecto del acuerdo.— 
Daffina. 
i tacto con las cabilas insumisas, lo 
es preciso siempre y más ahora que las 
fuerzas francesas combaten con los disi-
dentes de la obra del protectorado que co-
rresponde llevar a cabo a ambas grandes 
naciones. 
Aunque fué dura la lección dada a los 
rebeldes en nuestras ñ l t imas operaciones, 
aún sufren sus consecuencias las cabilas 
del interior de nuestra zona, que, desean-
do estar protegidas, se ven turbadas por 
aventureros extraños . 
Se impone, por tanto, preparar las co-
lumnas con los mayores efectivos y el ma-
yor grado de instrucción táctica por si su 
empleo es requerido por las circunstan-
cias. 
Confío en la comprensión y perspicacia 
de todos para encontrar en esta labor la 
cooperación que siempre aportasteis, al in-
terés nacional.» 
TETUAN. 5.—El general en jefe permane-
ció toda la m a ñ a n a trabajando incesante-
mente en su despacho de la Alta Comisa-
ría, donde recibió alcunas visitas. Por la 
tarde conferenció extensamente con el de-
lepado general y el jefe de Estado Mayor 
del Ejército, quien le informó detallada-
mente de la si tuación del territorio. 
D E L I D E A R I O E S P A Ñ O L 
E l s e ñ o r Ortega G a s s e t y e l prob lema mora l 
Continuamente el escritor que describeuna tendencia hacia la inteligibilidad; 
la vida y bucea en las almas, o el que | una tendencia, por ejemplo, al orden, a 
tiene para los movimientos de ideas esa 
disposición vibrátil, que es la entraña del 
periodismo, ha de rozar el problema mo-
ral. Por debajo de la tosca armazón de 
leyes, Estados, hiBtitucioncs y autorida-
des, un mundo existe donde la libertad 
reina y donde el hombre vierte las ínti-
mas esencias de su alma. 
En ese mundo ha de pendrar el escri-
tor, y cuando el escritor es filósofo, ha 
de intentar alguna explicación de lo que 
se llama la ley moral, y precisamente 
esa ley se presenta hoy ante la filosofía 
con una importancia acrecentada. Se pre-
tendió en los tiempos de predominio po-
sitivista suprimir el reino de la libertad 
y de la moral, sometiendo los actos hu-
manos al universal determinismo cósmi-
co. Hoy, por el contrario, el espíritu ex-
tiende sus fronteras y quiere saturar de 
espontaneidad y de libertad las mismas 
leyes físicas. Es Boutroux el que con un 
gesto magnifico ha abierto en nuestros 
tiempos este camino. Difundido por to-
das partes el escepticismo en la ciencia, 
rota la cadena fatal del determinismo en 
los fenómenos de la naturaleza, se tien-
de a buscar la explicación del mundo en 
las ideas de armonía, belleza y, sobre 
todo, finalidad. Se renueva la concepción 
de Leibnitz, para quien «por todas par-
tes hay geometría, por todas partes hay 
moral». Boutroux quiere sustituir a la 
fijeza mecánica de las leyes del universo, 
la fijeza del ideal. «El hombre—dice este 
filósofo—aparentemente no es un mons-
truo en la Naturaleza; la inteligencia que 
lo caracteriza debe tener alguna relación 
con la naturaleza de los seres en gene-
ral. Debe, pues, haber en el fondo de las 
cosas, si no una inteligencia semejante 
a la inteligencia humana, a lo menos pro-
piedades, disposiciones que tengan algu-
na analogía con esta inteligencia. Es ra-
zonable admitir en la Naturaleza como 
El incidente en el Instituto 
de Gijón 
las revueltas de Aragón, producidas en 
tiempos del discuüdo Rey español, y en 
verdad no todo lo que de él dice redun-
da en honra suya. ¿Quién piensa, ni 
quién pretende, que todos sus actos fue-
ran aciertos y otros tantos ejemplos de 
buen gobierno? De igual modo el barón 
Ludovico Pastor, en el último tomo, re-
cientemente publicado, de su «Historia de 
los Papas desde el fin de la Edad ¿íe-
dia», lanza duras acusaciones contra Fe-
lipe II . Mas a ellas contesta con muy 
doctas razones, y las rechaza, el erudito 
padre García Villada, quien patentiza la 
falta de documentación del historiador 
Pastor y la parcialidad e inexactitud de 
su censura. 
Una disensión de esta índole es noble 
la clasificación, a la realización de espe-
cies y de leyes.» (L ' idéc de lui naturelle). 
Todo filósofo, pues, tiene que mirar 
hoy el problema moral en ese plano de 
amplia trascendencia. Parece que el uni-
verso tiene en los cspirilus no sólo sus 
puntos vivos y luminosos, bino como sus 
focos de ;mpuhión y sus ejes organiza-
dores, 
El pensamiento de Ortega y Gasset está 
enfocado en una dirección poco propicia 
pura concebir una filosofía moral. Tiene 
vuelta la atención hacia lo inmediato y 
momentáneo, aspira a construir una vida 
rica y tornasolada con lo que de cerca 
nos rodea. La circunstancia, tomada esta 
palabra en un sentido etimológico {circum 
slare), adquiere en su pensamiento un 
valor categórico. Pero la filosofía, la mo-
ral, la ciencia, serán siempre lejanía. 
Siempre que queramos explicarnos o va- i 
lorar lo que nos rodea, hemos de pensar I 
en algo que está más allá de lo que nos 
rodea. Ortega y Gasset quiere sustituir el i 
vuelo aquilino del pensamiento por el 
giro corto del lepidóptero, que éntrete-
nido en el libar de las flores, no siente j 
la noble ambición de cruzar el espacio. 
Y eso estaría bien o podría interpre-
tarso bien si el pensamiento de Ortega y | 
Gasset fuera una cosa estructurada y ar- ¡ 
mónica. Pero ocurre que si el señor Or-
tega es un pensador (no tenemos interés 
Ctq negarle este título), es el más indis- | 
ciplinado y caprichoso de los pensado-
res. Sus ideas parecen más bien impul- ; 
siones que brotan como una protesta, casi 
como un gesto de malhumor; y saliste- ¡ 
cha su íntima necesidad de negación, j 
cumplida su aspiración literaria de en- ¡ 
contrar imágenes de enérgico 'relievc y 
de decirlas en lenguaje primorosamente ¡ 
rebuscado, lo da todo por terminado y 
queda la idea suspendida, rota, sin me-
dula íntima, sin disciplina y sin verda-
dero valor explicativo. El señor Ortega 
rara vez concluye, y los rasgos trazados 
como en el aire, sin principio ni fin, de-
jan defraudado a todo espíritu filosófico. 
Pero a todo esto, dirá el lector curio-
so: ¿Cuáles son las ideas morales de 
Ortega y Gasset? No se dicen en dos 
palabras, pues ofrecen la más amena va-
riedad. Lo subjetivo y lo objetivo, unas 
veces separadamente, otras en un intento 
de soldadura, tienen en sus libros nota-
ciones francamente afirmativas. No pode-
mos ahora meternos en este dédalo des-
concertante. 
Y he aquí por qué, si se nos preguntara 
si en el señor Ortega hay un filósofo, ten-
dríamos que responder: Un filósofo, des-
de luego que no. O hay varios filósofos 
riñendo descomunal batalla o no hay nin-
guno, y en este último caso, tendríamos 
GIJON, 5.—Continúa siendo tema de co-
mentarios lo ocurrido en el Inst i tu to con 
los alumnos de los jesuítas. E l día i el 
profesor de Ar i tmé t i ca , don Agus t ín P. del 
Pueyo, suspendió en la primera sesión a 
ocho alumnos de los 16 presentados, y el 
día siguiente sólo aprobó a los dos prime-
ros de la lista, suspendiendo a los res-
tantes. 
E l d ía 3 el profesor de Geograf ía de Es-
paña, don Fernando González Arranz, sus-
pendió a I I alumnos de los 15 que se pre-
sentaron. En Historia de E s p a ñ a suspendió 
también a muchos, y como se dió el caso 
de que los alumnos suspenso- eran los me-
jor preparados, siendo en su mayor parte 
mat r ícu las de honor en las asignaturas 
correspondientes del año anterior, com-
prendieron los jesuí tas que había un mar-
cado in te rés en desaprobar a sus colegia-
les, y decidieron retirarlos. En seguida se 
celebró una reun ión de los padres de los 
alumnos, presidida por el rector de los je-
suítas, en la que se nombró una Comisión, 
ijue se en t rev i s tó con el director del Ins-
t i tu to y el rector de la Universidad, para 
ver la manera de que cesara esta rigidez 
en los exámenes : pero la gestión no fué 
satisfactoria. Hoy hubo una nueva reunión, 
en la que los padres dieron cuenta del re-
sultado negativo de sus gestiones, acor-
dándose continuar sin- presentar alumnos 
a los exámenes . 
Entre las diversas versiones que circu-
lan sobre la causa de esta e x t r a ñ a rigidez 
de algunos ca tedrá t icos , figura la de exigir 
el estudio de determinados libros de 
texto. 
E l asunto apasiona, pues hay que tener 
presente que en el año actual los jesuí tas 
tenían 800 ma t r í cu la s , que, como es natu-
ral, m a r c h a r á n a otro Inst i tuto. 
Los padres de familia lamentan lo ocu-
rrido y dicen que esto plantea una grave 
cuestión, pues si bien en los Tribunales de 
justicia puede recurrirsc de la sentencia 
que se considere injusta, en el caso de los 
exámenes el fallo es inapelable, con lo que 
tanto los alumnos como los padres es tán 
siempre a merced de las capciosidades de 
cualrjuier profesor. 
Estiman que esta act i tud obedece sin 
duda a represalias por la c a m p a ñ a que la 1 
Asociación de padres de famil ia realiza en 
favor de la libertad de enseñanza, y si es 
así. no tienen que hacer constar uno que 
pers i s t i rán en el acuerdo de no llevar a sus 
hijos a este Inst i tuto, ya que a quien per-
judican los ca tedrá t i cos con su conducta 
es a los padres y a los mismos alumnos, a 
quienes tiene que desalentar verse des-
aprobados injustamente, y aún mucho más 
habiéndose dado el caso de haber sido sus-
pendidos algunos, aun sin ser examinados. 
«Estamos dispuestos—han dicho—a recu-
r r i r con ene rg ía a donde proceda, pues este 
régimen es intolerable, y esperamos que 
las autoridades superiores c o m p r o b a r á n 
que muchos caen dentro de la ilegalidad, 
como, por ejemplo, la exigencia de un tex-
to determinado, dándose el hecho insóli to 
de que algunos programas no pueden ser 
adquiridos sin hacer lo propio con el l ibro 
al cual se ajustan. 
Nuestro disgusto—han terminado dicien-
do—es grandís imo, aunque tenemos t i con-
suelo de vernos asistidos por toda la opi-
nión, que ve con s impat ía nuestra act i tud.» 
Se concede autorización para 
la emisión del Norte 
Doscientos millones en obligaciones 
hipotecarias 
í 
e instructiva. Lo intolerable es que míen- _ definir,0 a eslas palabras 
tras historiadores « t ^ j t í o s ^atón^jys- ^ Renán ^ dte: ((M¡ m ¡ ^ es 
poco más o menos, lo que oíros llaman 
literatura.» 
Y perdone el lector paciente que nos 
licia a Felipe I I , y Pfandl, por ejemplo, 
el docto catedrático de Munich, vindica 
su memoria y ensalza ia ayuda que pres-
tara a la cultura española (íCultura y 
costumbres de España en los siglo. XVI Rengamos con un poco de morosa de-
v XVII». obra notabilísima que acaba de i ^ctación^ en e! señor Ortega y Gasset. 
ver la luz), unos cuantos escritores cnci | Aparte de sus méritos, nos da ocnción 
r l o n é d i c o t ' <\e espíritu más sectario que, Para P*™** ^ otras cosas, dejándonos 
esMfiol denigren a un Rey que, con lo-1 ^ r de ese bello desorden rué el perio-
dos sus defectos, es una de las más da- i d*mo' dominado por los ensayistas, ha 
ras glorias nacionales. I "Aducido en las ideas. 
Y he aquí una de las finalidades que j Salvador MINGUIJON 
pudieran lograrse con el centenario que j or ««tVVuwn 
se proyecta: dar de lado definitivamente ^ - ^ 
a estos seudohistoriadores, lumbreras de 
tertulia y corrillo, y conceder poderoso 
estímulo y reconocer sus justos méritos 
al selecto grupo de quienes investigan la 
Historia patria con honradez y con labo-
riosidad, como los jóvenes sevillanos cuyo 
notable trabajo da ocasión a este artículo,. 
E L B A N C O D E C A R T A G E N A 
MURCIA, 4.—Los accionistas del Canco 
de Cartagena, que se halla en liquidación, 
se han reunido, acordando exigir respon-
sabilidades, interponiendo las oportunas 
reclamaciones. 
E s D a ñ a - I t a l i a 
e n V a l e n c i a 
1 
T R E N ESPECIAL D E 
"EL DEBATE" 
<o» 
Las inscripciones hasta la 
noche del lunes 
En todo el d ía de ayer aumen tó 
considerablemente el n ú m e r o de afi-
cionados que se han inscrito para 
tomar parte en la excurs ión a Va-
lencia con ocasión del encuentro 
España - I ta l ia , considerado en el 
mundo futbolíst ico como el partido 
cumbre del continente. De provin-
cias se recibieron muchas peticio-
nes, principalmente de Bilbao. 
Llamamos la a tención de los que 
piensan inscribirse a fin de que lo 
hagan lo antes posible, ya que el 
n ú m e r o de excursionistas es l i m i -
tado. Por otra parte, el plazo de ad-
misión se c e r r a r á pasado m a ñ a n a lu -
nes, a las nueve de la noche. 
Nuestros lectores ya conocen los 
detalles del «carnet» . Nos satisface 
añadi r que, además, una vez termi-
nado el partido, t endrá lugar en el 
jardín de los Viveros una fiesta re-
gional, a la cual p re s t a r á su con-
curso el Ayuntamiento de Valencia, 
que ha cedido la Banda Municipal 
para dar un concierto. 
En esta fiesta se serv i rá a los asis-
tentes un espléndido «lunch». 
(Véanse los detalles en nuestra 
sección deportiva.) 
Bajo la presidencia del señor Mendizábal 
celebró ayer, de cuatro y media a ocho, 
sesión plenaria el Consejo Superior Ferro-
viario. 
El asunto principal que figuraba en el 
orden del d ía era la instancia de la Com-
p a ñ í a de ferrocarriles del Norte, solicitan-
do autor ización para emitir 200 millones 
de pesetas en obligaciones hipotecarias. 
Perseverando en el sistema adoptado por 
el Consejo en casos análogos, la instancia 
pasó a estudio de una Comisión especial, 
formada por representantes de todas las 
Delegaciones de que se compone el Con-
sejo y de todas sus secciones. 
Ayer púsose a discusión el oportuno dic-
tamen, en el sentido de que procede apro-
bar el plan de obras de mejora y adquisi-
ción de material que presenta la Compañía 
del Norte, a reserva de las modifleaciones 
que pueda proponer el Consejo cuando co-
nozca los proyectos correspondientes que 
se han de someter a su aprobación e in-
forme del Gobierno, y que se ¿u to r ice la 
creación de una deuda ferroviaria por cuan-
tía m á x i m a de 200 millones de pesetas, fa-
cultando a la Compañía para la emisión 
de las obligaciones hipotecarias correspon-
dientes, hasta un importe nominal de 100 
millones de pesetas, con las condiciones que 
se detallan en su instancia. 
La emisión y negociación total o parcial 
del resto, hasta los 200 millones de pese-
tas, si para el 1 de abri l de 1926 no estu-
viera la Caja ferroviaria en condiciones de 
facilitar recursos en cuan t í a suficiente, re-
quer i r ía la autor ización del Gobierno, oyen-
do al Consejo Superior de Ferrocarriles, 
previa justificación de las necesidades de-
rivadas del plan que se apruebe y de la 
inversión de los recursos obtenidos ante-
riormente. 
El Gobierno sólo podrá negar la autori-
zación para emitir y negociar el importe 
aproximado de las necesidades a que se 
refiere el pár rafo anterior, cuando pueda 
garantizarse la satisfacción de tales ne-
cesidades con la urgencia que éstas requie-
ren, por medio de la deuda especial ferro-
viaria. 
A este dictamen de la Comisión presen-
tó el vocal señor Gil Clemente una exten-
sa enmienda, en la que solicita que se 
proponga al Gobierno que autorice una in-
mediata emisión de cien millones de pese-
tas en obligaciones de deuda ferroviaria 
amortizable del Estado. El capital obteni-
do por esta emisión, en unión de los fon-
dos de que actualmente dispone la Compa-
ñía para material y obras nuevas, se in-
ver t i rá eu las obras de adquisiciones que 
se detallan con aplicación a la Compañía 
del Norte. Los títulos correspondientes a 
la emisión de diez millones se pwid rán 
en circulación progresivamente por dos dis-
tintas negociaciones que se l levarían a ca-
bo cuando el Consejo lo determinase. En 
el caso do que el Gobierno no pudiese re-
solver con urgencia cerca de la emisión 
y negociación que se propone, se autoriza-
r ía a la Compañía del Norte para realizar 
una emisión de 50 millones con las mismas 
condiciones y ga ran t í a s que propone la em-
presa en su instancia. 
Además de esta enmienda se presentó un 
voto particular suscrito y apoyado oral-
mente por su autor, señor Matesanz. en el 
sentido de que es al Estado a quien com-
peten por regla general las operaciones que 
se reconocen a la Compañía , y que lo con-
trario, sólo como excepción, lo permite el 
estatuto. 
Tanto la enmienda como el voto parti-
cular fueron discutidos prolijamente y re-
1 chazados por gran mayor í a de votos. 
Se aprobó después el dictamen de la Co-
misión con el voto en pro de los seño-
res Mendizábal , Artigas, Valmayor. Santa 
María , general Avilés. González Prado, Ur-
quijo, Boix, Codersch. Alexandre, Zabala. 
Escoriaza y Maiplez: total, 13, y el contra-
rio de los señores Matesanz, Gil Clemen-
te y Sánchez Ferrer. 
:Hoy salen de Noruega en 
socorro de Amundsen 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 5.—La expedición noruega que 
va en socorro de Amundsen sa ldrá el sá-
bado para Spitzberg. 
El comandante norteamericano de Aero-
náut ica . Lansdowne. ha sometido al de-
partamento de Marina un plan detallado 
para socorrer al explorador desaparecido, 
utilizando un diripible que Lansdowne pro-
pone que sea el «Shenandoah». 
Desde Spitzberg el aShenandoah» Inicia-
r ía las exploraciones, siguiendo a ser po-
sible la ruta misma de Amundsen.—T. O. 
¡Conferencia francoespañola' 
I sobre contrabando de armas 
L o s n u e v o s T e s o r o s 
o 
L a s u s c r i p c i ó n se cubre d iez v e c e s 
El pequeño ahorro, adquiriendo 
obligaciones de 500 pesetas, sus-
cribió 150 millones 
Ayer se efectuó en el Banco de España 
y todas sus sucursales, excepto las de Me-
l i l l a y Canarias, la suscripción al emprés-
tito de 500 millones de pesetas, emitido 
por real decreto de 20 de mayo úl t imo. 
La an imación ha sido grande, acudiendo 
desde muy temprano el público y las en-
tidades bancarias a las ocho ventanillas de 
la central, renovándose constantemente. 
El número de facturas recibidas en el 
dicho Banco eran ya anticipadamente 6.000, 
empezando la suscripción con un pedido 
de 92 millones de pesetas. 
La concurrencia más numerosa fué la 
de suscriptores de cantidades que oscila-
ban entre 500 y 5.000, exentas de prorra-
teo, según las condiciones de la emisión. 
En Madrid habían pedido: Banco Espa-
ñol de Crédito, 282 millones; el de Urqui-
jo, 60; el Ayuntamiento, 20; el Hipoteca-
rio y el de Bilbao, 10 cada uno; la Caja 
Postal de Ahorros, 11; Sáínz y Quesada. 
ocho millones, respectivamente. 
Los resultados definitivos de la suscrip-
ción en la central del Banco de España 
ascienden a 9.717 peticiones y 240 millo-
nes de pesetas. 
El general Jordana dijo que a las cuatro 
de la tarde se había cubierto seis veces 
la emisión de obligaciones del Tesoro. Las 
operaciones quedaron terminadas a las seis 
menos diez. 
Según los cálculos, atendiendo a que la 
contabilidad del emprésti to se ha compli-
cado enormemente con los grupos de sus-
criptores inferiores y superiores, la canti-
dad irreductible suscrita por pequeños so-
licitantes se elevará, a unos 150 millones 
de pesetas. El resto, por los otros peticio-
narios, se h a b r á cubierto más de diez 
veces. 
» « » 
nARCELONA. 5.—La suscripción de obli-
gaciones del Tesoro ha alcanzado en esta 
plaza la cifra de 56.800.000 pesetas. 
T * * 
BILBAO, 5.—La suscripción total de Te-
soros recha en el día de hoy ha alcanza-
do en esta vlla la cantidad de 2.177.500, 
muy cerca de las cinco veces de la emi-
sión total, como se había anunciado. 
El pequeño ahorro, tomando obligacio-
nes de 500 pesetas, aportó 943.000. 
El total de boletines susseriptos ascien-
de a 2.137. 
* * * 
LILDAO, 5.-Los Bancos de Vizcaya y de 
Bilbao y la sucursal del Raneo Hispano 
Americano han suscrito cada uno la totali-
dad de la emisión, esto es. 500 millones. He 
aau í algunas otras cifras de suscr ipción; la 
Caja de Ahorros municipal. 100 millones; 
la Caja de Ahorros provincial. 70; el Ban-
co Vasco, 32; la sucursal del Río de la 
Plata, 10; el Banco Urquijo Vascongado. 
15 millones. 
* * * 
LOGROÑO, 5.—La suscripción hecha por 
los particulares asciende a dos millones de 
pesetas. En el Banco se siiscribieron» 600.000 
pesetas. 
m m m 
PAMPLONA. 5.—Entre particulares y 
Bancos se han suscrito 1.063.423.000 pesetas. 
* • * 
SALAMANCA. 5—Suscribiéronse 4.500.500 
pesetas, siendo el número de suscritores 
368. El director del Banco de España negó-
se a facilitar más datos. 
* * >> 
SAN SEBASTIAN. 5.—Los Bancos suscri-
bieron 750 millones y los particulares 150. 
* Dt W 
VITORIA, 5.—La suscripción realizada 
aquí alcanza 167.402.500 pesetas. 
m * » 
VALENCfA, 5.—En la sucursal del Banco 
de España en esta plaza han sido presen-
tadas 2.056 peticiones para la suscripción 
de obligaciones del Tesoro, por valor de 
12.505.500 pesetas. 
En la sucursal de Castellón han sido sus-
critos 10.300.000 pesetas, de los cuales corres^ 
pomlon tres millones al Sindicato Agrícola-
Católico de Almazora. 
* « « 
VALLADOLID, 5.—Se suscriben oblgacio-
nes del Tesoro por valor de 7.044.000 pe-
setas. 
I N D I C E - R E S U M E N 
«Aldas en el teatro del Centro, por 
V. Arrepu 
«.Qné hombre tan simpático!», por 
Jorge de la Cueva 
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L A N Z A A L MERCADO SU NUE-
VO TIPO BANDA A Z U L , QUE, SE 
DIFERENCIA P O R COMPLETO 
DE SUS SIMILARES POR SU CO-
LOR ATERCIOPELADO, PASTO-
SIDAD Y ESCASA GRADUACION 
PARIS, 5.—Se anuncia que las conver 
saciones francoespañolas sobre Marruecos 
con t inúan en forma que hacen esperar un 
pronto acuerdo para impedir todo abaste-
cimiento de armas y municiones de los r i 
feños. 
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Se prohibirá la guerra química 
Los yanquis han conseguido que 
se apruebe su proposición 
GINEBRA, 5.—Conferencia del tráfico 
de armas.—Se discute el empleo de los ga-
ses asfixiantes. 
E l delegado americano, mís te r Burton, 
propone un protocolo para la prohibic ión 
de la guerra química . 
«En caso de que dicha proposición sea 
rechazada—añade el señor Burton—, el 
presidente Coolidge está dispuesto a con-
vocar en "Washington una Conferencia, 
que t r a t a r á especialmente de la guerra 
química . Esta Conferencia se reun i rá tan 
pronto como las potencias representadas 
lo juzguen oportuno.» 
Los representantes de Inpflatcrra y Eran 
cia se han adherido a la proposición norte-
americana, que, finalmente, ha sido apro-
bada. 
El correo en el campo, por José 
María Pomán p4g g 
Cotizaciones de Bolsas p^g 4 
^Deportes 
Novillada «fenomenal», por «Curro 
Castañares» 





Eldorado (fol let ín) , por la baro-






MADRID.—So ha llegado a nn acuerde 
firmo en el concierto vasco (página 4), 
PROVINCIAS.—Cerca de Gijón se fué a 
pique el vapor «Unión Hullera», salván-
dose la tr ipulac ión. — Los Reyes saldrán 
esta noche de Barcelona para Madrid 
(página 2). 
EXTRANJERO.—Se anuncia una Conferen-
cia francoespañola acerca de la repr©. 
sión del contrabando en Marruecos.—Dis-
cusiones entre Caillaux y los socialistas a 
causa de los proyectos financieros. — L a 
Conferencia de Ginebra acuerda que que-
de prohibida la guerra química.—Hoy sa-
len de Noruega en socorro de Amundsen 
(páginas 1 y 3).—Vialento ataque de los 
rífenos en Taunat (páginas 2). 
EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial .)—TicmjK) probable para 
hoy: en toda España, tiempo tormentoso. 
Tomperntura máx ima on Madrid, 24,7 gra-
dos, y mÍTiinm. 11.5. En provincias la má-
xima fué do 2̂  grados en Pamplona, y la 
mín ima, 8 on Avila. 
Sábado 6 de junio de 1925 (2) e i l d e b a t e : MADRID. 
La nota aliada 
desarme alemán 
del 
Señaia numerosas infracciones, prome-
tiendo la evacuación de Colonia tan 
pronto como hayan sido remediadas 
(RADICKUU.MA ESPECIAL DE HI, DEBATE) 
UE1U.IN, 5.—Hoy, veinticuatro liaras an-
,lcs dr lu amiiioiadu, se ha hecho pública 
la nota ali;id;i aqerca del desarme a lemán 
y lo évúeúkciOn de Colonia y su zona. 
1 doctunéftto consta de un m e m o r á n d u m 
y la nota propiamente diclia. En ésta se 
diec que las .mm'iosas faltas encontradas 
por la Comisión interaliada de control bas-l 
Haría, si no fuesen remediadas, para que ¡ 
al cabo de cierto tiempo Alemania liubie- ' 
se reconstruido un ejército, según el mo-
delo de la nación armada; lo que se r í a 
•contrario aj Tratado de paz que dispone 
que el ejército a lemán debe servir única-
mente paro el mantenimiento del orden 
dentro de la nación y para la vigilancia 
de las fronteras alemanas. 
Mientras esas faltas no hayan sido rec-
't i í icadas, sera imposible considerar que 
Alemania ha cumplido el Tratado do paz. 
Las faltas señaladas en la nota no son 
las únicas cometidas por el Gobierno ale-
mán, pero son las más importantes y de-
muestran qué no si' ha cmipl ido hasta 
'ahora una parte importante, del Tratado 
de paz. Los aliados es tán convencidos de 
que con buena voluntad por parte del Go-
bierno alemán las infracciones al Tratado 
que se señalan en los documentos adjun-
tos podran haber desaparecidio en un pla-
;2p relativamente breve, y que sólo del Gn-
'iderno del Reich depende que la evacua-
f .'ón de la zona de Colonia se haga rá-
pidamente. 
Después de hacer constar que la Co-
¡nllSión de reparaciones no ha encontrado 
iinfracción ninguna en esta materia, dice 
ila nota que si los aliados hacen observacio-
nes respecto al cumplimiento del Tratado, 
• es porque juzgan de suma importancia las 
'Cláusulas militares del mismo. Añaden que 
Kirta vez cumplidas esas clásnlas, están 
riisniiesios a notificar inmediatamente a 
la Sociedad de Naciones el retiro de la 
íComsion interaliada de control para que 
kd Consejo de la Sociedad constituya el 
organismo que, según estipula el Tratado, 
df he sustituirla. 
Los aliados insisten en que, por su par-
íte, es tán dispuestos a cumplir escrnpulo-
isamente las estipulaciones del ar t ículo 429 
•del Tratado que hacen referencia a la eva-
cuac ión dé CÓlónia, y niegan que la no 
«evacuación de esa zona haya sido un acto 
¿le represalias. Te ímina ia nota declaran-
Hlo nuc los aliados no quieren enlabiar 
'•controversias acerca de ésta, y esperan 
tque el Gobierno a lemán adopta rá el ca-
mino más rápido para lograr la l iberación 
»de su terr i torio: es decir, el cumplimiento 
'de las estipulaciones del Tratado. 
LOS ANEXOS 
La nota va acompai'a de cuatro largos 
aneaos: 
Primero: Un estudio de la manera conu 
Uta cumplido ha^ta ahora Alemania sus 
iobligaeiones militares: Ségikndo: Lista de 
líos puntos principales en que los aliados 
,no han obtenido satisfacción. Tercero:. Me-
fdios que Alemania debe poner en práct ica 
'para que se consideren cumplidas las obli-
praciones que contrajo. Cuarto: Examen de 
las eoiKTsiones que en todo este asunto 
'han hecho los áltadcte. 
La lista de las infracciones se refiere a 
l o s puntos siguientes: Orpanizacirtn de la 
Policía y el Ejército a l e m á n ; destrucción, 
dispersión y t ransformación de algunas fá-
hricas, depósitos y almacenes de material 
de guerra; entrega de algunas armas que 
•se poseen indebidamente; reclutamiento e 
instrucción mi l i t a r ; importación y expor-
tac ión .de material de guerra; zonas prohi-
bidas; la fortaleza de Koenigsberpr y otras 
fortalezas costeras; planos, estadíst icas v 
documentos relativos a la fuerza mil i tar 
alemana durante la guerra y después del 
I armisticio. 
iSfltigTORie m u n m 
(Oyarzun) a 8 kms. de SAN SEBASTIAN 
Establecimiento moderno 
t r a t a m i e n t o de enfermos nervioso?, n u t r i -
ición. régimen, tox i romanías (morfina, co-
caína, alcohol) v convalecientes. 
Doctores V I D ARTE, LARREA y US A131AG A 
No se admiten alienados ni contagiosos 
Peregrinaciones barcelonesas 
a Roma 
BARCELONA, .0.—El martes próximo sal-
d r á para Homa la peregr inación organiza 
da por las Hijas de María y el 12 del ac-
tual, la peregrinación diocesana, que. pro-
bablemente i rá presidida por el Obispo d-i 
;Solsona, por el delicado estado de salud 
del Prelado de Larcelona, doctor Guillai..,.;. 
Violento ataque rifeño en 
el macizo de Taunat 
El coronel Freydemberg ha logrado 
restablecer la situación 
PARIS, 5.— Las huestes de Abd-el-Krim 
han iniciado ayer una violenta ofensiva 
en él macizo de Taunat. El ataque fué tan 
intenso, que las tropas francesas se vieron 
obligadas a retroceder algo; pero la ínter-
vención del grupo Freydember ha restable-
cido la si tuación. El combate continúa.— 
C. de H . 
m * m 
P A R I S , 5,—Las informaciones publicadas 
por algunos periódicos extranjeros, asegu-
rando que Francia se propone abandonar 
los macizos de Kibane y Taunat, están des-
provistas de fundamento. 
L A DELEGACION P A R L A M E N T A R I A 
PA1VIS, 5. — La Comisión parlamentaria 
del Ejército ha escuchado a Pain levé sobro 
el envío de una Delegación parlamentaria 
u Marruecos. 
Painlevé ha indicado que se hab ía pues-
to enteramente de acuerdo con el mariscal 
Lyautey sobre el principio de esta misión. 
Esta no deberá intervenir ni sobre la orien-
tación n i sobre la dirección de las opera-
ciones militares. E x a m i n a r á únicamente el 
funcionamiento de los servicios administra-
tivos de abastecimiento, y principalmente 
de los servicios sanitarios. La Residencia 
general la facili tará todos los medios para 
el buen cumplimiento de su tarea. 
La Comisión ha procedido seguidamente 
al nombramiento de sus delegados, que 
sa ldrán de Pa r í s la semana próxima. 
4 * a 
TANGER. 5—A pesar del sangriento fra-
caso de los rebeldes de la zona francesa, 
los agentes rifeños, en crecido número , lle-
gan de Tánger para propalar entre los in-
dígenas aqui residentes falsos rumores so-
bre supuestos éxitos de Abd-el-Krim. 
Es lo cierto que las tribus disidentes de 
1a zona francesa demuestran cansancio por 
las pérdidas que han sufrido estes días, y 
que los reclutadores de refuerzos sólo lo-
gran encontrar algunos hombres, bajo ame-
nazas, habiendo incendiado algunos adua-
res, cuyos habitantes se negaron rotun-
damente a sumarse a las huestes de Abd-
cl-Kriin. 
Cunde el desaliento en Yebala 
TANT.ER, 4 (a las 10).—Rumores de ori-
gen rifeño que circulan por la plaza ha-
blan de un triunfo obtenido por Abd-el-
Kr im sobre las tropas francesas; pero in-
formes fidedignos desmienten tales rumo-
res y permiten afirmar, por el contrario, 
que todos los ataques rifeños en el frente 
norte han sido rechazados con grandes ba-
jas para los rebeldes, y que las tribus a las 
que el cabecilla rebelde obligó a luchar se 
hallan desalentadas por las continuas pér-
didas que vienen sufriendo, dist inguién-
dose en este desaliento las de Yebala que. 
dándose perfecta cuenta de que se les ave-
cina el desastre, se han negado a enviar 
nuevos contingentes. El prestigio de Abd-
el-Krim ha sufrido un rudo golpe, y a pe-
sar de la propaganda que está haciendo 
para intentar un levantamiento, las cabi-
las no secundan sus planes. 
L A PROPAGANDA COMUNISTA 
GINEHHA, i (retrasado).—Algunas infor-
maciones publicadas en la Prensa extran-
jera con motivo de los recientes sucesos 
en la zona francesa de Marruecos, tratan 
de presentar a la ciudad de Ginebra como 
centro comunista de donde salen folletos 
de propaganda para los rifeños y de donde 
marchan agentes que han de distribuirlos 
en la zona a cargo de Francia. 
La Tercera Internacional hab ía estudia-
I do la posibilidad de fundar en Ginebra 
una liga para l iberación de colonias e in-
j dígenas, y esta inst i tución, cuyo jefe es 
Sanolikolt. presidente del Comité de pro-
paganda soviética en Moscú, tenía por ob-
jeto no ya hacer propaganda entre indíge-
nas de n ingún país, sino de hacer campa-
ñas cerca de los delegados extranjeros que 
con frecuencia llegan a Ginebra para asis-
t i r a las reuniones de la Sociedad de Na-
ciones. 
Este proyecto se abandonó , por propio 
consejo de los rusos residentes en Ginebra, 
que además es muy reducido y sin impor-
tancia polít ica ninguna. 
Por otra parte, el Gobierno suizo ha to-
mado cartas en el asunto para evitar toda 
propaganda comunisla en este u otro sen-
tido, en territorio suizo. 
Además se acaba de celebrar un Consejo 
de la Entente internacional contra la Ter-
cera de Moscú, al ctial han asistid® repre-
si mantés de más de treinta países, tomán-
dose importantes acuerdos, que hasta aho-
ra permanecen secretos y que tienen por 
objeto contrarrestar toda c a m p a ñ a comu-
nista. 
Debe, por úl t imo, señalarse que el nú-
mero de comunistas ginebrinos no llega 
a cuatrocientos individuos, en su mayor ía 
meros idmnatizantes ideológicos, sin inter-
vención en los manejos dirigidos por 
Mos.m. 
Los Reyes llegan mañana 
a Madrid 
El Soberano en la Granja Agrícola 
de Arenys de Mar' 
El regreso de los Reyes 
BARCELONA. 5.—El gobernador c ivi l ha 
entregado esta m a ñ a n a a la Prensa una 
nota oficiosa, en la que se dice que el re-
greso de los Reyes. Infantes y presidente 
interino del Directorio, marqués de Magaz, \ 
tendrá lugar m a ñ a n a sábado, en un tren 
especial, que sa ldrá a las ocho y veinte 
de la noche del apeadero de Gracia. 
E l Rey en Arenvs de Mar 
BARCELONA. 5 . - E 1 Rey m a r c h ó esta 
m a ñ a n a a Arenys de Mar, donde visitó la 
granja-escuela «Paraíso», que dirige el se-
ñor Castelló, enterándose minuciosamente 
de las enseñanzas que allí se practican. 
Don Alfonso estuvo luego en el Ayunta-
miento, donde se celebró una recepción. 
A la una de la larde regresó el Monarca 
a Barcelona. 
Partidos de polo 
BARCELONA, 5.—A las cinco de la tarde 
marchó el Rey a la Hípica de Casa Antú-
nez, siendo recibido por la Directiva de la 
Sociedad de carreras de caballos y nume-
rosos socios e invitados. 
Don Alfonso tomó parte en dos partidos 
de polo, ganando ambos y obteniendo en 
uno de ellos la copa entregada por el ba-
rón de Viver. 
Después se dirigió por el Paralelo y ram-
| blas a la plaza de Cataluña, examinando 
aquí las obras de urbanización que se es-
tán realizando con extraordinaria rapidez. 
Don Alfonso estudió con gran atención una 
maqueta que le enseñaron, y en la cual 
aparece la plaza de Cata luña con las re-
formas que so están ahora introduciendo 
en ella. 
A su paso por las calles de la ciudad, 
el Rey fué ovacionadís imo repetidas veces. 
Audiencias de la Reina 
BARCELONA, 5.—Esta m a ñ a n a salió la 
Reina de Palacio para dar un paseo y rea-
lizar algunas compras. A las doce y me-
dia regresó a Pedralbes, donde recibió va-
rias audiencias, figurando en primer tér-
mino la Junta de damas de la Unión His-
panoamericana, que preside la baronesa de 
Viver. 
Dichas señoras ofrecieron a doña Victo-
r ia las insignias de presidenta de honor 
de la entidad. Son de oro y van encerra-
das en magnífico estuche de damasco. E l 
t í tulo de presidenta de honor consta en un 
artíst ico pergamino. 
En audiencia especial recibió la Reina a 
las marquesas de Barba rá y Manresana y 
a doña Cristina Güell de Ber t rán y Musi-
t u e hija. 
Un á lbum para el Rey 
BARCELONA, 5—Los representantes de 
las Juventudes Pat r ió t icas psi"vjeron hoy 
en Palacio para entregar en Mayordomia 
el á lbum de firmas que las Juventudes de-
dican al Rey. 
En la finca Torre-Blanca 
BARCELONA. 5.~La Reina y las Tnfan-
titas estuvieron esta tarde en la finca To-
rre-Blanca de la condesa de Alcubicrre. 
Un almuerzo 
BARCELONA. 5.—El marqués de Magaz 
salió esta m a ñ a n a a las diez y cuarto de 
Capitanía general, vestido de paisano. 
A la una y media, en el restorán Yíbre, 
el Rey ha almorzado en compañ ía del mar-
qués de Magaz, capi tán general, goberna-
dor c iv i l , alcalde, conde de Lavern, don 
Damián Maten y el presidente de la Cáma-
ra de Comercio, señor Armentera. 
Los sellos del Año Santo 
El Secretariado Internacional de la Ju-
ventud Católica — V i a della Scrofa. 70, 
Roma — ha sido autorizado para vender 
la serie completa de los seis sellos con-
memorativos del Año Santo, 
Los que deseen adquirirlos deben en-
viar a la dirección citada 15 (quince) l i -
ras, indicando si desean los sellos nuevos 
o utilizados ya. 
Se envían certificados y sin gastos. 
Asamblea de la Federación 
patronal de Zaragoza 
Se aprueban varias conclusiones enca-
minadas a resolver la crisis de trabajo 
—-c— 
ZARAGOZA, 5.—En la Federac ión Pa-
tronal se ha celebrado hoy una importante 
asamblea para tratar de la crisis del tra-
bajo, aprobándose las siguientes conclu-
siones: 
Primera. Recabar del Estado la inme-
diata apl icación de las cantidades consig-
nadas para la real ización de obras públ i -
cas en este t é rmino municipal , una vez 
que entre en vigor el nuevo presupuesto. 
Segunda. Solicitar con todo in te rés del 
Ayuntamiento la intensificación de las 
obras en cons t rucc ión y el comienzo de 
las propuestas en el nuevo presupuesto, y 
estimular la edificación part icular median-
te la exención total o parcial de arbitrios, 
seña lando premios a las mejores edificacio-
nes. 
Tercera. Que se apruebe inmediatamen-
te el proyecto de casas baratas. 
Cuarta. Que además de los beneficios 
que el plan de 7 de ju l io de 1911, modifica-
do por real decreto de marzo de 1925, con-
cede a las obras públ icas , el Estado preste 
su g a r a n t í a a los valores emitidos por los 
Sindicatos o Empresas que edifiquen obras. 
Quinta. Que las oficinas técnicas del 
Ayuntamiento preparen lo más r á p i d a m e n -
te posible los proyectos de ensanche y ur-
banización de la ciudad. 
Sexta. Que la Federac ión Patronal, de 
acuerdo con los Organismos oficiales, se en-
cargue de nombrar una Comisión cestora, 
que ha de llevar a la p rác t i ca las anterio-
res conclusiones. 
En breve m a r c h a r á n a Madrid el alcalde 
y los presidentes de la Dipu tac ión y de la 
Federac ión Patronal para gestionar la re-
solución de los asuntos que competen al 
Estado, y que están comprendidos en las 
conclusiones aprobadas. 
Junta general del Sindicato Central 
ZARAGOZA. 5.—Hoy se ha celebrado la 
junta general del Sindicato Central de 
Aragón de Asociaciones Agrícolas Cató-
licas, asistiendo representaciones de mu-
chos Sindicatos. 
Fueron aprobados el balance y la Memo-
ria, de los cuales resulta que el movimien-
to de fondos en el ejerdicio ú l t i m o alcanzó 
la cifra de 13 millones de pesetas; en *la 
Caja de Ahorros se han hecho imposiciones 
por valor de millón y medio; en compras 
de productos agrícolas y abonos se han i n -
vertido unas 450.000 pesetas; la sección de 
Propaganda ha visitado en seis meses 65 
pueblos, celebrando 97 actos públ icos de 
propaganda. 
El total de Sindicatos federados es 
de 158. 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
ARAQOK 
ZAHAGOZA, ,5.—Ha sido nombrada la Co-
m i s i ó n mixta quo ha de estudiar el abaste-
bilhientt) de iiyuas; para los to.rreno;? en quo 
.ba de i n s t a l a i í e la Acadeaiia General Mi-
litar. 
BA&BABE8 
P A L M A D E MA LLOl v C A . 5.—El pleno del 
Ayiintamientu aprobó el proyecto de canali-
zación de lu.« aguas, facultando a la Perma-
nente para convocar a las fuerzas vivas de la 
ciudad; con objeto do allegar fondos. 
CATALURA 
B A R C E L O N A . 5.—¿e encuentra en esta ciu-
dad una caravana de 60 turistas norteameri-
canos, quo recorren varius países de Europa. 
Ha organizado esta excursión el diario do 
Nueva York «Brooklin Daily Eagle», cuyo di-
rector acompaña a los turistas. 
CASTILLA ¿A VIEJA 
1 S A N T A N D E R , 5.—La Diputación ha acor- I 
dado dedicar una importante cantidad para l 
I efectuar investigaciones en las cuevas pre-
his tór icas di- la provincia. También ha con-' 
signado una «ubvencion para los fondos so-
ciales de previsión, 
GALICIA 
L U G O . 5.—Ha sido traído a la cárcel de 
esta capita], por no ofrecer condiciones la de 
Sarria , ol asesino del párroco de Lotizara. 
E l juez quo entiende en aquel sumario lia 
decretado la prisión (K- la Junta agraria, a la 
cual pertepecía e] attesino como secretario. 
L U C O , 5.—Procedente do Orense llegó el 
capi tán genera) de la ivgión. do» Pámaec i 
Berení.'c.cr. al MU.- esperaban en la e-t u-nin J 
el Obis|v> y las demás autoridades. Rínditt 
honore- iin.i .nnoaíiia del regimiento do /Í:>-j 
mora. Eó el ttobiertio mi lKar so verificó una • 
recepción. E l leñara] ba visitado los cuarto- ' 
les y las detnas dependencias militares. 
V i d O , 4.—Procedonte de Lisboa. donde 
arrihó por el temporal, pénuaiiecerti (res días 
en piste pnerln el eotil ral orpedoro in^lóa «Tu-
Kilvatn.5. <!•• i.7(>,'> toneladas y ~:\ i r ioulantc» 
F L K i . ' O l , . 5.—Se ha coi-brado la Asamblea 
magna, convocada para l'C&aWir del I tin eforio 
que so dé trabaja u los ¡i-sl illoros. Entre las 
representaciones asistentes estaban las de las 
•Saciedades obreras y las de todos loa Ayunta-
tJniento.s de la comarca. So acordó q«í> tina 
.Comisión de obreros da L a Constructora Na-
val, presidida por el presidente de la Cámara 
de Comercio, se traslade a Madrid, donde so 
uninin a los comisionados el alcalde de Fe-
rrol y otras personalidades. Los comisiona-
dos emprenderán el viaje tan pronto regreso 
a ia Corto el marqués de .Mafraz. 
Las cuatro Diputaciones gallegas telegrafia-
rán al Gobierno, apoyando las peticiones de 
los obreros forrolanos. 
MTTBCIA 
M U R C I A , 4.—En el Círculo de Bellas Ar-
tes dieron una conferencia los comisionados 
del Comité ejecutivo de la Exposic ión Ibero 
americana de Sevilla, que fueron presenta-
dos por el presidente del Círculo. Los señores 
Rodríguez Cnso y "Marchenn Cnlombo hicie-
ron uso de la palabra, diciendo que Sevilla 
quiere extender n las demás naciones su 
obra, y que las invita a que colaboren en la 
Exposición con las manifestaciones de su in-
dustria y de su arte. Detallaron la finalidad 
del certamen y describieron los pabellones, 
val iéndose del aparato de proyecciones. Hizo 
el resumen el peneral Valcárcel . 
M U R C I A . 4.—El Ayuntamiento ha telegra-
fiado al Prelado de Jaca, doctor Frutos Va-
liente, fe l ic i tándole por su designación para 
la silla de Salamanca. 
VALENCIA 
V A L E N C I A . 5.—En el ITosj.ital Provincial 
ha fallecido esta noche el religioso padre Gon-
zález Noval, del monasterio del Puig, atro-
pellado por el tren rápido de Castel lón. 
V A L E N C I A , 5.—El secretario general de la 
Confederación gremial española, señor Ayats, 
ha dado esta boebe una conferencia en el Ate-
neo Mercantil sobre el problema del arrenda-
miento de |qcales destinados al comercio o a 
la imbistria, abogando por que se respete la 
propiedad industrial. 
VASCONGADAS 
B f L B A O , 5.—En la factoría do Altos Hor-
nos y en un departamento do L a Vizcaya so 
declararon en huelga Só obreros y más tarde 
fueron soeuiidadus por 38 de la iábrea de Ln 
S 1 1 y "(> de L a Arboleda. E n un principia 
le • levó que el paro se extendería a otros 
obreros, hasta un total de 4W). Hablando de 
esto el gobernador, dijo a los periodistas que 
desonocía do momento lae causas del conflic-
to; pero qno haría gestiones para ver el modo 
de resolverlo. 
Hiere a su padre sin querer 
Con el revólver con que el herido 
amenazaba a su esposa 
En la Casa de Socorro sucursal de La 
Lat ina fué asistido de heridas de pronós-
tico reservado, causadas por dos disparos 
de arma de fuego, Fernando Vallejo D u -
val, de sesenta y cinco años, riatural de 
Valladolid, con domicil io en la carretera 
de Toledo, n ú m e r o 18. 
Fernando declaró que las heridns que 
padecía se las produjo involuntariamente 
su hijo, Antonio Inocencio Vallejo Escude-
ro, al d isparársele un revólver que exa-
minaba. 
La Guardia c iv i l , no satisfecha con esta 
declaración, t r a tó de poner en claro lo ocu-
rrido, averiguando que lo cierto fué que 
los padres de Antonio sostenían en su ha-
bi tac ión un violento altercado. El hijo se 
levantó de la cama para calmarlos, y al 
ver que su padre esgr imía un revólver 
forcejeó con él para a r reba társe lo , dispa-
rándose entonces el arma. 
Antonio Vallejo fué detenido y llevado 
a la presencia judicia l . 
Fracasa la huelga de Lisboa 
LISBOA, 5.—Los t ipógrafos de los pe-
riódicos de la noche han acordado adhe-
rirse a la huelga general. 
En muchos establecimientos se trabaja, 
sin embargo, normalmente, no habiéndose 
adherido los obreros de diversos ramos al 
movimiento do huelga, que se considera 
como un verdadero fracaso de la Confede-
ración del Trabajo. 
H o y sa len para M a d r i d 
los C o r o s C l a v é 
BARCELONA, 5.—Mañana saldrá para 
Madrid la Unión de Coros Clavé, com-
puesta de 700 individuos, que ha rán el via-
je en tren especial. 
Van con ellos el presidente de la enti-
dad, don José Capdevila, y el maestro 
Novi . 
La ú l t i m a vez que estos Coros estuvieron 
en Madrid fué el año 1905, con ocasión del 
centenario de Cervantes, 
está ú n i c a m e n t e en cul t ivar su belleza. 
La Gran Per fumer ía Alvarez Gómez, Se-
vi l la , 2, Madrid, es, sin duda alguna, la 
que posee la más exquisita diversidad de 
caprichos de tocador, las creaciones más 
exquisitas, la más espléndida colección de 
novedades en Per fumer ía que puede verse 
en Esp.-'ña. 
La Casa Alvarez Gómez es la creadora 
de la incomparable AGUA D E COLONIA 
CONCENTRADA, sin r iva l hasta hoy. 
D E M A F ^ E Í Ó S 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en> ambas zunas del prolec-
torado. 
La s i tuación en ambas zonas 
Las noticias de Marruecos no pueden 
ser mejores—dijo ayer el presidente inte-
rino—. El general Primo de Bivera nos 
ha informado que la labor durante su au-
sencia ha sido fructífera. Se sabe que a 
las cabilas enemigas llegan numerosos he-
ridos procedentes de la zona francesa. 
Han sido destruidas las cosechas 
del campo rebelde 
M E L I L I A , 4 (a las 22.50).—El batallón de 
Cazadores número 17 realizó un reconoci-
miento por las inmediaciones de Icho, rQ' 
gresando sin novedad a Drius. 
—Las esc ladrillas de Aviación reconocie-
ron el frente y pudieron observar que nues-
tros bombardeos aéreos han destruido to-
talmente las cosechas. 
—Fuerzas de la mehalla apresaron la pa-
sada noche a un indígena, llamado Arkin 
Ben Amar, que intentaba cruzar nuestras 
l íneas por Tafersit. 
—Han sido abastecidas normalmente las 
posiciones de Tizzi Assa e Isen Lasen, ha-
ciéndose al propio tiempo el relevo de las 
Disensiones entre Caifcfc 
y los socialistas 
E1 ministro s ^ ^ : al j 
sobre el capital 0 
Se habla de cambios 
en el G o b i t m 0 
cuestión del « crutimo de barrio, es una de as ^ 
batidas, pues mientras los sociSií*8 ^ 
partidarios de la representación ^ 
nal, los radicales soc iaUsüs son í í ^ 0 ^ 0 -
yor ía partidarios del sistema de . - ^ rD*-
sement«. arrOQ(lis. 
Los grupos del .cartel, van a cei^h 
semana próxima una reunión en 1 ^ 
se t r a t a rá de esta cuestión y 'se K., ^ 
por todos los medios, una solución 7^' 
nica. 1 arin6-
Pero existe además la grave cuestirt* -
los proyectos financieros de monsieur r . 
llaux, que parece separa completamente 
los dos grupos del -cartel.. Los social^ * 
no admiten sin resistencia los provect 
fiscales del nuevo ministro de Hacienrt 
Esta m a ñ a n a se han reunido los dos p 
pos del «cartel., bajo la presidencia de mT1 
sieur Painlevé. y con asistencia de mn 
sieur Caillaux. La reunión ha durado T ' 
horas, y no se ha llegado a un a c i W 
concreto. Los socialistas, en conjunto h» 
sostenido sus objeciones, con el propósh 
de hacer valer sus preferencias por un im 
puesto sobre el capital. Monsieur Ca i lW 
ha manifestado la urgencia que existe en 
equilibrar el prosupuesto. 
En determinados círculos se habla de un» 
crisis de Gabinete; pero la opinión más 
generalizada es que los puntos de vista di 
vergéntes serán conciliados. 
C O N F E R E N C I A CON LOS GRUPQS 
D E L A MAYORIA 
PARIS. 5.—Una delegación de los grupos 
del «cartel» ha conferenciado con el pre 
sidente del Consejo y el ministro de Ha-
cienda. Cajllaux, versando la conversación 
sobre las cuestiones financieras. 
Caillaux, contestando a preguntas del prp. 
sidente de la Comisión de Hacienda, puŝ  
de manifiesto que no tenía propósito al» 
guno de aumentar los impuestos sobre mi 
lidades. sino a partir de 20.000 francos. 
Mantúvose firme, a pesar de la tesis sos-
tenida por los socialistas en este particular 
fuerzas que guarnec ían la segunda de las j f ^u opmion que el equilibrio del presu-
mencionadas posiciones por otras que se Puesto efs condición indispensable del sa-
hallaban en Midar. I financiero, y llamo la atención 
a sus oyentes sobre el hecho que los Es-
j - i , A | . j A l r » r * 1 lados Unidos se preocupan mucho de la si. 
JLa l l I l G a . x \ l l C 3 . I l l 6 ' ' - r \ . l C O y tuactón financiera de Francia, añadiendo: 
«La mejor preparación para conseguir dd 
ALICANTE. 5.—Algunos periódicos lo-
cales, comentando el viaje a és ta del gene-
ra l Primo de Rivera, dicen que ha sido al-
tamente favorable para Alicante, pues se 
tiene ya por seguro el proyectado ferroca-
r r i l de Alicante a Alcoy. Sobre este asunto 
habló el presidente con el ingeniero direc-
tor de las obras de replanteo, al que pro-
met ió que se ac t ivar ían en Madrid los t rá-
mites burocrá t icos para que las obras pu-
dieran comenzarse en un plazo no mayor 
de dos o tres meses. 
" i Q u é h o m b r e t a n s i m o á t i c o ! 
Juguete cómico de los 
señores Amichas, Paso y 
Estremera, estrenado en el 
teatro de la Comedia. 
Más que una obra de tres autores, pare-
ce este juguete una obra de tres reperto-
rios, porque ninguno de los tres coautores 
ha querido desprenderse de sus anteceden-
tes : el señor Estremera. con menos bagaje 
teatral, ha representado el repertorio que 
pudié ramos llamar nullius, que anda a la 
disposición de todo el que quiere escribir 
una obra sin las meditaciones, los traba-
jos y los cuidados que supone una labor 
literaria, por muy modesta que sea. 
Parece que la principal preocupación de 
los autores ha sido la de hacer un gran 
papel al señor Ortas, otro por el estilo al 
señor Pedrote y otro lucidito que cuajara 
en las condiciones del señor Asquerino. 
Conseguido esto, todo lo demás ha debido 
ser coser y cantar: en el repertorio del se-
ñor Arniches hay un abundante plantel 
de frescos; no hubo m á s que coger uno, 
remozarlo un poco, por fuera nada más . y 
soltarlo. 
El señor Paso, firme en su creencia de 
que los chistes son algo esencial, capaz 
de dar interés y salvar una comedia, im-
puso su criterio, y se han prodigado los 
chistes; se han elaborado con todo dete-
nimiento, según todos los sistemas, hasta 
los mAs antiguos y desacreditados, y los 
ofrecen para todos los gustos, hasta para 
el más detestable y estragado, y supone-
mos que el señor Estremera. a falta de re-
pertorio, habrá aportado todo lo demás . 
El m á s ausente en la obra es el reper-
torio del señor Arniches. que tiene obras 
de erran consistencia y de profunda huma-
nidad: pero no por oso es el menos cul-
pable; no nos explicamos, a menos de 
« B M Í I 
Se vende el renombrado balneario 
Fuente Nueva do Verín . 
Informes: Paulino Sáenz D í e t , Pontevedra. 
B 
tratarse de un caso de amnesia, cómo no 
ha recordado cuán tas veces so ha visto en 
el teatro, no sólo el asunto, sino todos y 
cada uno de los incidentes de esta desdi-
chada obra, a no ser que voluntariamente 
haya intentado una recopilación de las es-
cenas, tipos y trucos más empleados. 
Lo más nuevo, la entrada del ladrón y 
la idea de utilizarlo, bastante usada ya en 
el extranjero, lo hemos visto en M i amigo 
i el l a d r ó n ; por lo demás, que recuerden 
¡ nuestros lectores las veces que se han reí-
do viendo a un muchacho calavera fingien-
do estar casado para engaña r a un padre, 
a un tutor o un pariente r ico; las ocasio-
I nes en que hab rá visto a un fresco forza-
¡ do a ejercer de médico, y que se vale de 
| esta fingida calidad para auscultar mu-
chachas guapas; las carcajadas que habrá 
lanzado a cuenta de los terrores que ins-
pira a todos un artista de circo bruto, y 
ofendido El verdugo de Sevilla; la pena 
de ver enamora'da ridiculaniente a una se-
ñora respetable que se acicala exagerada-
mente..., ¿y a qué más? Todo es viejo, 
manido y archivisto; no hay un apunte 
de originalidad; todo está empolvado, 
arrugado y descolorido, hasta el procedi-
I miento; en la primera parte del primer 
acto hay cierta gracia y facilidad, la que 
se debía esperar de tales autores; pero 
pasa pronto, y no queda m á s que lo basto, 
lo tosco y lo inmoral, que asoma en fra-
ses, en escenas y en momentos, 
Ortas, Pedrote, Asquerino. María Mayor. 
Guibernat y Manzano, todos, en general, 
trabajaron con entusiasmo; la señori ta 
Faivaro. muy mona, pero un poco áTfectá-
da y redicha. 
El público r i ó ; mas la risa fué decre-
ciendo a medida quo la obra avanzaba y 
no se descubría nada or ig ina l ; se iban 
adivinando los incidentes y cansaba el cha-
par rón de chistes. 
Los autores, menos el señor Arniches. sa-
lieron en los tres actos. 
Jorge DE L A CUEVA 
los Estados Unidos un arreglo satisfacto-
rio de las deudas interaliadas, radica pre-
cisamente en asegurar el equilibrio del pre-
supuesto y aun en lograr un excedente de 
ingresos.» 
El ministro de Hacienda dijo a continua-
ción que era opuesto a todo impuesto so-
bre el capital, y que la solución de la cri-
sis no la veía él sino únicamente en los 
impuestos directos, pues éstos no alcanzan 
i al consumidor de modo tan inmediato co-
mo los impuestos indirectos. 
Habló después Loucheur explicando los 
motivos por que, a juicio suyo, no debe 
aplazarse por m á s tiempo la empresa de 
restablecer la s i tuación financiera. 
Parece que, de resultas de las manifes-
taciones hecTia's por totffehéttr. Cadlaux es-
tá dispuesto a cnociliar los distintos crite-
rios formulados y a ponerse de acuerdo 
con la Comisión de Hacienda y los grupos 
que integran el «cartel» acerca de las me-
didas que han de adoptarse para lograr el 
saneamiento financiero sinmltáneamente 
con el equilibrio del presupuesto. También 
parece que está dispuesto el ministro de 
Hacienda a ult imar cuanto antes su pro-
yectado plan de saneamiento financiero, 
con objeto d eincorporarlo al presupuesto. 
Al salir de la reunión, los delegados de 
los grupos de la izquierda declararon que 
el criterio de algunos de ellos y del mi-
nistro de Hacienda, que al principio se 
apartaban bastante, hab ían acabado apro-
ximándose notablemente. 
c i e g a s 
tomo yo 
el 
Ja rabe S a l u d 
"Aida" en el teatro del Centro 
Lo prescriben los médicos 
más eminentes; está recomen-
dado por la Real Academia 
de Medicina y lleva más de 35 
a ñ o s de éxito creciente. 
Contra la neurastenia, d e b i l i d a d 
nerviosa, afecciones medulares, agota-
miento, anemia, insomnio, inapetencia, 
vejez prematura, etc., etc., es de resul-
tados inmediatos y seguros el famoso 
jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Exija el Jarabe legi t imo que lleva en la etiqueta exter ior 
Hipofosfifos Salud, en tinta roja. 
la entrevista: 
«El Rey se mostró muy 
tusiasmo 
La faz ceñuda y hosca del crítico que 
todo lo aquilata y nada le satisface debe 
desaparecer ante estas compañías modes-
tas que a precios económicos procuran sa-
tisfacer la predilección del público por las 
I óperas m á s famosas del repertorio italiano. 
Y si dentro de la modestia de los artistas 
se encuentra no poco digno de encomiar, 
la faz del crítico se torna en placentera y 
hasta benévola para las deficiencias, que 
necesariamente han de ocurrir en esta cla-
se de compañías sin pretensiones. 
Del cuadro de artistas principales sobre-
salen la tiple Guitart, de voz de buen tim-
bre, aunque algo inquieta; la contraalto 
Gallinotti. de espléndidos agudos; el tenor 
Artel l i . de voz clara y l impia y agudos se-
guros, y el bar í tono Vallé, de hermosas 
facultades. Todos cuatro son artistas de tem-
peramento, que trabajaron con fe y con 
fruto, pues el público aplaudió sin reser-
vas, sobre todo en el tercer acto, a la Gui-
tart. Arte l l i y Valls. 
Con toda mi buena voluntad, no puedo 
alabar al bájb F ion t i ; tiene una vuzarro-
na que pugna con sus deseos ¡ éstos $é 
im-linan a cantar en el UftlO, péro la vn/. 
se opone, y en este trajín. Do Itegan HIÍH 
ca a ponerse de acuerdo. La orquesta, bas-
tante bien bajo la batuta Ú» Whils . que 
lleva la obra un poquito precipitada; los 
coros, aceptables, mejor el femenino, y la 
preséiitaciop. algo pobre en las escenas so-
lemnes (el éscénarló del teatro del (".entro 
no se presta), péfO discreta en el testo. 
En resnniidas nienias. se puede dreir 
que. no exigiendo muchas finuras, el cua-
dro de cantantes cumple honrosamente; al-
gunos bastante peores han pasado con 
aplauso en el teatro Real. 
V. A R R E G U I sus grandezas y 
A l cabo de cincuenta años 
encuentra a su hija 
Está viuda con ocho hijos y 30 nietos 
Leemos en La Prenso, de Santander: 
cHace días , el alcalde señor Vega 
recibió una carta, fechada en Minas (i a-
raguay) y l lnnada por don Paulino Zorri-
l la, en la que se le rogaba con todo encare-
cimiento que procurase indagar si vlVía';' 
en caso afirmativo, dónde residiera iin« 
hi ja que el señor Zorri l la se vio obhgaQ" 
a dejar en compañía de un su hermano en 
una vi l la santanderina. cuando, &TTai\ l 
do por las necesidades de la vida, se reso 
vió a abandonar España. La S03"' 
municipal se puso en campaña, y el f j " 
Vega Lamerá no ta rdó en verse agraaa^ 
mente sorprendido por la visita de una ' 
ñora , llamada doña Felipa Zorrilla, ae 
cuenta y tres años, que. arompañaaa 
uno de sus hijos y del marido de una nu 
acudió a visitarle. Doña Felipa Zorrn . 
que es viuda, tiene ocho hijos, la may -
de ellos casados, y 30 nietos; demostró^ 
Gilmente ser la hi ja del caballero resiaei 
eu Uruguay. ¿¡j 
Don Taulino Zorri l la podrá, pues, 
gracias a Dios por haberle deparado ta ^ 
mensa alegría, al llegar a la senectua 
haber encontrado en Santander una u ^ 
rosa famil ia : una hija, ocho nietos y 
bisnietos.» ^ 
É l R e y y e l c a t a l á n 
Aunque oportunamente dimos c ^ ^ p t 
la visita de las Juventudes de t m ^ Bey 
triótica de Barcelona a su maJ"lrndudnío5 
en el Palacio de Pedralbes, r e p ^ n de 
hoy de La Tribuna la siguiente vers 
satisfecho del edne 
? u u " ' " ^ patrióticas a* 
__  de las J"venludes^f^'pagancla-
Barcelona y de su labor do P^P gganda 
aconsejándoles que en f ^ PaJ0 fuera 
mplearan el idioma falala" ac^uventudes 
onveniente. y diciendo ^ é / S s b e t a r ^ 
amantes de España h a n ^ ' p a i i b l e con 
cuanto sea regional, P^™ cpf ^ Contrar.o 
la unidad de la Pftria;íapUfnCurrir en f - d i j o su majestad-senajncu en cl 
vicio opuesto al de los que mu 
campo contrario. C a t a l u ñ a - a ^ ; 
Vo amo inteí'sâ temre es t a n ü » ^ ^ d i ó - y todo lo catalán que es e que 
pañol, y no Pür( 'u%j lSnar el Uho** 
desprecian v <nda.. d- «« troS en 
castellano, hemos 1 , ^ la ^ 
.•I pecado opuesto f e l » £ * r v yo re-
catalana, que hemos de resp* ^ r a g 
peto dentro de su f f^p igandi s tas .^ 
vosotros, los ¡'^•,l,:Tllf ?n vu^tra P'J. 
pleadla ^anibién - . am i;;,aV;i,; de $ c 
^ T ^ r ^ í Pat í ia e s p ^ o l a ^ 
d tur ei amor a m - ̂  tal vez n i alg>ni":' 
mi j„1. v s0 c o m p e n e u * — ^ 
decís. El ^ .a lan- 'cuand0 e n a l t ^ 
regionale; 
COmUn hacer just i^a a 
omple2 E í p a ^ 
_ A n o XV.—yúm. 4.958 . d e e j a t e ; (3) Sábado 6 de junio de 1925 
h a n d o c l a v o s 
nnantarme un ianlo. 
t f Z i v a del 16 de abr i l de 1917 
í* * L franceses {datos publicados 
titciir0n eneral f rancés Pcdoya) la peque-
por el 9.L 235 entradas de hospital. tCon-
V'-** maerios*, diremos, como en Ro-
tcd l°s íiier0n a Condé, y habida cuenta 
cr0 ftos " calcula que vienen a ser la 
qat i rte de los heridos, r e s u l t a r á que, 
s(i,a P contando, nos hallaremos con 
^ b'ro n ú m e r o de 26.372. S i sumamos 
tl 000(1 rtos a los heridos, tendremos un 
los ^ 607 bajas, que es como para 
1olal el 9rit0 en el ciel0' ¿ n o ? - Pues 
f ranceses , viriles, tuvieron el pudor 
los r (j0¡orf y al cabo de los años m i l 
& $a teramos de la magni tud de uno de 
cJti 
desgajo nes que sufrieron... ¿Es po-
t aae un pueblo, en el transcurso bre-
s e o de ocho años , cambie su psicolo-
TlSl<> pe aquí que desde el pr imer mo-
^ io no haya dado créd i to a las voces 
^ pregonaban hecatombes francesas en 
^at nt africanas. De existir, se las hubie-
callado, porque los franceses, que 
^len algo de lo que es la guerra, no 
$a oran que el cacarear las bajas sirve 
^ra debilitar la moral del propio Ejér-
cito y Para elevar la del adversario. Es 
/' ley de la balanza. Baja tanto un pla-
tillo cuanto el otro sube. 
Como aquí hay quien se traga las 6o-
como puños , sin molestarse en exa-
minar lo que llevan dentro, ya el pasado 
fl/lo dimos en creer que se estaban co-
ciendo a los franceses allá por Hassi-
l'en:ga, y este año los hemos visto poco 
menos que devorados por las harcas r i -
hñas. Siempre creí que la sangre no lle-
garla al rio {al r io Varga), y asi lo d i a 
Intender en tCosas rarasv, y más claro 
lo decía en otros a r t í cu los que no vieron 
¡ala:. Ayer habrá visto el lector que has-
ta el día 2 de junio las bajas francesas 
[desde el 15 de abril) eran, según Pain-
Uci, 318 muertos, 1.115 heridos y 195 des-
aparecidos, o sea, en total, 1.628, y como 
más de las tres quintas partes de esc nú-
mero eran bajas de ind ígenas , o la a r i tmé-
tica miente o no han llegado a 650 bajas las 
¿e soldados franceses. ¿Qué tal? ¿ E r a 
tilo para alborotar la humanidad? E l Go-
bierno francés no parece que tenía inte-
rés en hinchar el perro cuando ha dicho: 
iEl número de nuestras bajas ha sido 
tendenciosamente exagerado, en contra, 
no sólo de toda verdad, sino de toda ve-
rosimilitud.}) \Cabal\ Por razones largas 
'de contar, era absurdo pensar que farra 
cierta esa catást rofe , que ya el pasado 
año acogieron algunos como ar t ícu lo de 
fe y que este año han vuelto a acoger 
como axiomática. 
¿Son los comunistas, los que se dice 
'que facilitan toda clase de medios a los 
rifeños, los que se dedican al bonito en-
tretenimiento de contarnos que son 25.000 
los soldados de Abd-el-Krim (\cnmo p a r í 
desternillarse de r i sa l ) y a hacernos ver 
(jiie tienen aeroplanos y que se comen 
cmdos a los franceses?... Bueno, puede 
ter; pero yo confieso que soy un tantico 
mil pensado, recordando con Sannhn: 
iPiensa mal y acertarás.D Parece que he 
acertado al no creer en la catás t rofe fran-
cesa en tierras africanas... Ahora ser ía 
conveniente que quien pueda se dedique 
a indagar qué hay debajo de esa ffensi-
ca telegráfica, porque a humo de pajas 
no se ha hecho. Hay quien cree llevar 
dentro el espír i tu de Maquiavelo, y gra-
cias si lleva el de la tonta del bote. 
Armando GUERRA 
El pabellón español en la 
Exposición de París 
PARIS, 5.—Esta tarde, a las cinco y me-
ísa, se ha inaugurado el pabellón español 
fe la Exposición de Artes Decorativas. 
Asistieron los señores Fernand David, co-
misario general de la Expos ic ión; P a ú l 
^ón y Chaumet, que han sido recibidos 
el señor Quiñones de León, embaja-
w de España; don Eugenio Quíroga, co-
misario general, y don Luis Marqués, co-
misario adjunto. Entre la concurrencia se 
"otaba la presencia del duque de Alba, 
•jonsieur Cantin, ex presidente del Consejo 
«jinicipal de Par í s , y numerosas persona-
Mades de la colonia española. 
Monsieur Chaumet sa ludó al señor Qui-
c e s de León en nombre del Gobierno de 
república y le hizo presente su agradeci-
ente por el valioso concurso prestado 
la representación de la nación en el 
id ioso certamen. 
E L C O R R E O E N E L C A M P O 
Q doctor Tapia en Londres 
Una conferencia en la Academia 
de Medicina 
—o — 
¿J^RES, 5.—La Real Academia de Me-
»la celebrado hoy su reunión anual, 
^ Que ha asistido como nuevo miem-
íriri la "^sraa el doctor Tapia, de Ma-
• <iue iia ieído un notabie trabajo so-
tumé gía Plástica de Ia faringe», con 
w [0sas proyecciones, habiendo sido 
' lelicitado por todos los académicos, y 
jornalmente por el presidente de la asam-
El' sir Saint Clalr Thompson. 
1»<10 °0ctor Tapia está siendo muy agasa-
Miemí1" SUS coleSas ingleses, 
^idart de esla Corporación de nacio-
riCo ^ española fué el doctor don Fede-
«oreg p 10, y actualmente lo son los doc-
^ r t d rdena1' de Barcelona. Y Tapia, de 
n̂ pensamiento de Primo 
de Rivera 
» ^-ICAVTP 
L^'d , 5—Durante la estancia del 
*viSit-e del Directorio en esta capital 
^epn»..11111 C o m i s i ó n de E l c h e , hacit-n-
visitQ 
Ue^fa de ^a coPÍa de un pensamien-
to • mar( iu¿s de E s t e l l a e s c r i b i ó 
ocj"0- siendo 
- í rn i - fecha 
ice así: 
capi tán general de Va 
^ ca7 armento e" aquella 
«¡Qüé Je ÚC O l e r í a , y que c L . . 
U1 ^ueno';rmOSa y n'-,ble es una n unión 
JJPalmer aniIí.ríJS. bajo la sombra de es-
¿T1 Para r j ' clásicas en la t ierra l'a-
P ^ ' a v hablar y Soñar Cn Una k M * * , yresPetada, y con el amor 
tienes ,C j65 soci^l^s y de tudas las 
l ^ d e C r i o por el lazo l a ú o c -
^übrei lsto y por el orgullo de raza! 
. .^Qi i s ión ,T w > c l alcalde , asitana estaba integrada 
' ^ í f 0 conrP ? Elche' don Luis Chorro, 
O recordñ • EI e«nera l Primo de 
^ e r a ° Cllle acluel baut izó allí 
que levaba su nombre. 
Estoy en el campo, gozando de la prima-
vera. Delante de este granado a cuya som-
bra estoy tendido se ensancha un ciclo azul 
y despejado y un oleaje de mont ícu los cu-
biertos de v iñas y olivares, que al per-
derse en la lejanía se van haciendo cada 
vez más borrosos y azules.. . 
Es la hora calina de la siesta. E l aire 
pesa y está cargado de zumbido de mos-
cardones y chicharras. Cerca de mí un 
mir lo canta cosas banales e incomprensi-
bles. Un poco más lejos, un perro grave y 
filosófico está tendido en la tierra, somno-
liento, con los ojos entornados, respiran-
do r í t m i c a m e n t e . Tiene las orejas llenas 
de moscas. Pero no las espanta por no 
mover la cabeza. 
Y es a esta hora cuando, todos los días, 
el «señó Pedro»—mi casero—me trae el co-
rreo. Es invariable: aparece lentamente, 
con su col i l la pegada al labio inferior; se 
toca ligeramente, a modo de saludo, el ala 
ancha del sombrero, y luego, mientras 
alarga el manojo de cartas, y diarios, dice, 
como una fórmula sacramental: «Señorito, 
los p a p e l e s . . . » 
Me parece que lo dice con cierto des-
precio, y quizás tiene razón. Verdidera-
mente, en esta hora pacífica del campo en 
que parece que hasta el viento anda de 
puntillas para no hacer ruido, el correo 
parece traer un eco lejano e inoportuno de 
la vida febr i l y t aqu icá rd ica de la c iu-
dad. 
Sí; estos papeles que trae el «señó Pe-
dro» son como un salpicón de la charca de 
la ciudad que llegara hasta aquí. En ellos 
vienen pa r t í cu la s pequeñas de las peque-
ñeces de la vida, y aquí, en la anchura del 
campo, parecen más pequeñas t o d a v í a . . . 
Rasgo un sobre. Una carta comercial 
Un membrete lleno de letreritos provocati-
vos: tantos millones de capital; cuenta co-
rriente en todos los Bancos.. . Luego un 
j texto rápido, en t inta morada, lleno de ad-
I jetivos h ipócr i tas y melosos: su «aprecia-
ble» cuenta; sus «gratas» órdenes; y al fin. 
tras de muchas abreviaturas, un garabato, 
a modo de firma, con lápiz- t in ta . Son estas 
cartas como un reflejo de la inquietud de 
la vida; todas parecen escritas con miedo 
de perder el cor reo . . . 
¡Qué pensar ía de ellas m i buen «señó 
¡ Pedro», que cada mes, a la lumbre del fo 
j gón, escribe a su hermano el de La Habana 
| una carta en papel de barba, que empieza 
así; «Manolo: me a legra ré que al recibo 
! de és ta estés bien, así como Juana y Pepe 
! Yo, hasta la presente, estoy mayormente 
jbien de salud, como me a legraré que tú 
I t ambién lo estés, así como Pepe y Juana...>>! 
i Pero veamos ahora la Prensa. Tropiezo 
j en seguida con una plana de anuncios. Vis 
l ta aquí, en esta serenidad del campo, pa-
j rece una ventana que se abriera sobre una 
casa de locos. De sus columnas, como de 
I las calles de un mercado, parece despren-
' derse un absurdo vocerío de pregones. A l -
I gunos preguntan a quemarropa, con gran-
j des letras negras: «¿Quiere usted ser fe-
I liz?», «¿Quiere usted ganar d i n e r o ? » . . . Y 
i luego prometen la eficaz receta, mediante 
el envío de dos pesetas en sellos de co-
' rreo. Otros, en cambio, más optimistas, en 
vez de preguntar, sientan dogmas conso-
; ladores: «Ya no hay calvos», «Se acabaron 
; las anginas», o bien pintan contrastes ds-
i cisivos de hombres flacos y gordos, de ca-
bezas calvas y peludas, para demostrar la.c 
transformaciones que sus productos rea-
lizan. 
I A d e m á s , como ol feriante que para 11a-
' mar al públ ico toca un tambor o una cam-
1 pana, aquí el ingenio del anunciante hace 
' m i l absurdas cabriolas para llamar al lec-
i tor. Aquí, en un r incón de este mercado de 
: papel impreso, hay un señor que desde 
i hace años anda rebuscando las más absur-
j das palabras terminadas en «olo» para ha-
i cerlas r imar con el «Licor del Polo». Es 
algo obsesionante. Nombres de pueblos, de 
cosas, de personas, han desfilado ya. «Ma-
nolo» y «Bartolo» han hecho ya repetidas 
apariciones. Parece que el Diccionario, es-
currido, a r rebañado , no va a dar más de 
s í . . . Sin embargo, m a ñ a n a aparecerá una 
nueva palabra—el «vitriolo», por ejem-
plo—, dispuesta a r imar una vez más, sea 
como sea, con el «Licor del Polo». Mien-
tras tanto, un poco más allá, otro señor 
lleva años preguntando cosas intempesti-
vas: «¿Qué le pasa a Vicenta?», «¿Por qué 
ríe C l o t i l d e ? . . . » Y luego resulta que es 
que usan Peca-cura. Aquí , en la sencillez 
del campo, producen un efecto triste estas 
cabriolas del ingenio, aguzado por el i n -
terés. 
Pero pasemos al texto del periódico. 
Aquí sí que aparece el reflejo triste y mo-
nótono de la vida. Notas de sociedad, muer-
tes, bodas, bautizos. E l «un, dos, t r e s » . . . 
de este pelotón de reclutas que es la hu-
manidad. Allá, en la ciudad, todo esto es 
algo trascendental. Hasta se da importan-
cia a aquello de que el novio regalara a 
la novia un saco de viaje, y el padre de 
la novia al novio un bas tón con p u ñ o de 
asta. Aquí, no; aquí, en el campo, nos ele-
vamos sobre estas cosas. «Pron to con t r ae rá 
m a t r i m o n i o » . . . «Ha dado a luz un robus-
to i n f a n t e » . . . «Ha dejado de e x i s t i r » . . . 
Total, nada. Lo sabido: que tienen que de-
jarse sitio los unos a los otros. 
Luego vienen los sucesos varios: robos, 
muertes, r iñas . Toda la variedad monótona 
de la maldad humana. Luego el t r anseún-
te aplastado por un «auto», y como legí-
tima compensación, el cauto» estrellado 
contra un pino. 
Y, al fin, las noticias internacionales, a 
las que damos los hombres una forzosa 
seriedad. «Es inminente la guerra entre 
T u r q u e s t á n e I n d o c h i n a » . . . Esto, en esos 
países lejanos, es algo candente que turba 
los espí r i tus ; la inminencia se palpa, se 
ve. En la ciudad no es ya más que una 
noticia seria, que se comenta y se discute. 
Aquí, es un absurdo. Ante este sol, ante 
este cielo claro y este campo silencioso, es 
incomprensible el que sea necesario que 
aquellos hombres lejanos vayan a matarse 
unos a o t ros . . . 
Sí; los gobernantes, antes de decidirse a 
declarar una guerra, debían de irse una 
temporada, a meditarlo despacio, a un 
campo distante y solitario, a la sombra de 
un granado. 
Porque solemos contemplar las cosas de 
la vida demasiado cerca, como quien ve el 
«cine» en primera fila. Todo se nos antoja 
desproporcionado, agitado por un vé r t igo 
mareante. Las figuras más inofensivas 
avanzan hacia nosotros como gigantones 
amenazadores. Conviene, por eso, de vez 
en cuando, irse a la ú l t i m a fila del «cine»; 
venirse aquí al campo a ver las cosas a 
distancia y a su t a m a ñ o . . . 
Un escritor po r tugués ha hecho intere-
santes estudios sobre la distancia cn rela-
ción con las apreciaciones. Allá, en China, 
por ejemplo, cae un rayo y carboniza un 
mandar ín . Esto allí, ante la v íc t ima retor-
cida y los hijos huérfanos , es algo espeluz-
nante. Un poco más allá, es aún una not i -
cia t rágica . Más allá, es ya sólo una no-
ticia triste. Aquí, en un r incón de Europa, 
es apenas un lacómco telegrama, que lee-
mos en un r incón del periódico, y que nos 
hace exclamar: «¡Hombre! Allá en China 
ha ardido un m a n d a r í n . . . ; ¡ t iene gra-
cia!». . . 
Pero a todo esto no había reparado en 
algo que viene en primera plana del pe-
riódico, con grandes mayúscu las negras: 
« Impor tan tes declaraciones del señor Gu-
t iér rez». . . 
Esto tiene visos de conservar, aun aquí, 
su importancia. Leamos: «El ex ministro 
señor Gu t i é r r ez fué ayer abordado por les 
periodistas. Se mos t ró reservado. Dijo que 
el ba róme t ro polí t ico anunciaba chubasco, 
pero que él llevaba paraguas. Aseguró tam-
bién que, a pesar de lo que se había dicho, 
sigue siendo amigo del señor Pérez, y ma-
ñ a n a t o m a r á el té en su casa. Luego anun-
ció su propósi to irrevocable de veranear en 
San Juan de Luz. Se consideran estas ma-
nifestaciones del señor Gu t i é r r ez de extra-
ordinaria t rascendencia .» 
A l leer aquella palabra «trascendencia» 
levanté los ojos. E l campo continuaba in -
móvil, lleno de zumbidos de abejorros. El 
cielo ex tendía sobre él su calma inaltera-
b l e . . . Delante de mí, una hormiga, que 
iba para su hormiguero, se había encon-
trado interceptada por una col i l la ca ída en 
la tierra, y hacía inquietas evoluciones 
para bordearla y seguir adelante. . . 
Sonreí . Ella t ambién consideraba aquello 
de «ex t rao rd ina r i a t r a s c e n d e n c i a » . . . 
José María PEMAN 
U N V A P O R A " PIQUE 
Se salva la tripulación 
—o— 
GIJON, 5.—El vapor Unión I lul lera, de 
la Sociedad Duro Felguera, que venía a 
Gijón con cargamento de mineral proce-
dente de Bilbao, a causa de la niebla den-
sísima, encalló entre Candas y Luanco, 
en el lugar conocido por la ensenada de 
San Pedro, par t iéndose en dos pedazos y 
hundiéndose t^da la parte de proa. 
La t r ipulación llegó a Gijón, a las tres 
de la tarde, sin novedad. 
Gran parte de la documentación pudo 
ser salvada. 
Unajofrenda del Ayuntamiento 
de Santander al Papa 
SANTANDER, 5.—En el Ayuntamiento 
se celebró el acto de hacer entrega el al-
calde al Obispo de la diócesis del donativo 
que este Municipio hace al Papa con mo-
tivo del A ñ o Santo. E l presente, al que 
acompaña un ar t ís t ico pergamino, será lle-
vado por la peregr inac ión que m a r c h a r á a 
Roma el lunes próx imo. 
Buena s i t u a c i ó n de la 
Hac ienda i ta l iana 
Ferrocarriles y comunicaciones 
tienen superávit 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 5.—El reciente discurso del mi-
nistro de Hacienda demuestra la buena si-
tuación económica y financiera de Italia. 
El actual presupuesto se cierra nivelado, 
habiendo aumentado los ingresos 943 mi-
llones de liras en diez meses. 
Los presupuestos especiales mejoran in-
cesantemente. Los ferrocarriles, que tuvie-
ron de 1921 a 1922, 1.258 millones de déficit, 
tienen ahora un superávi t de 98 millones. 
Correos y Telégrafos han pasado, de 466 
millones de déficit en la misma fecha, a 
cinco millones de superávit . 
La Deuda pública ha disminuido, en los 
once meses del ejercicio corriente, 2.155 
millones, y la Deuda flotante, que repre-
sentaba un 38,84 por 100, ha bajado a 30,r/8 
por 100. La circulación fiduciaria era cn 31 
de diciembre pasado de 20.514 millones, y 
es ahora 19.705 millones de liras. 
A l mismo tiempo, se han proyectado, y 
pronto se in ic iarán , importantes obras pú-
blicas en el Mediodía de Italia, construyén-
dose casas económicas y real izándose di-
versos proyectos de irr igación y de prepa-
ración de tierras. 
E L EMPRESTITO MORGAN 
ROMA, 5.—En los círculos competentes 
se asegura que la apertura del crédito 
bancario conce.dido por la banca Morgan al 
Consorcio de los Institutos de emisión de 
Italia, se ha realizado en condiciones muy 
favorables y sin ga ran t í a efectiva. 
El crédito está destinado exclusivamente 
a ejercer, si hubiere caso, una acción mo-
deradora sobre el cambio de la l i ra . 
* * • 
Su majestad el Rey de Ital ia ha recibi-
do en audiencia particular al presidente de 
la Compañía Italcable, conversando con él 
por m á s de media hora, demostrando el 
más vivo interés. 
Congreso de la Juventud 
Católica inglesa 
Una ponencia interesante sobre comu-
nismo y religión 
LONDRES, 4.—En la Conferencia anual 
de las «sociedades de jóvenes católicos de 
la «Gran Dretaña», que se celebra en New-
castle, se ha leído una memoria del revé 
L a conqu i s t a esp i r i tua l 
de A m é r i c a 
Con sujeción a las más modernas orien-
taciones de la Metodología histórica, los 
jóvenes investigadores don Angel Rubio y 
Muñoz-Rocanegra y don Antonio Ibot y 
León han realizado, bajo el ti tulo «La 
conquista espiritual de América por los es-
pañoles», un extenso y documentado estu-
dio del desenvolvimiento de la cultura de 
la América española durante los siglos XVI 
al XIX. 
Hasta ahora el brillante rut i lar de las 
armas de los conquistadores, el épico verso 
de sus gloriosas empresas, la gesta de sus 
hazañas , fueron las fuentes a que casi 
siempre convergieron la atención y la ac-
tividad de los estudiosos. La callada lebor. 
Angel Rubio Muííoz-BocTncgra 
C u n d e e l d i s g u s t o 
e n T á n g e r 
La Sociedad del puerto ha elevado las 
tarifas y establecido puestos aduane-
ros terrestres 
TANGER, 4 (a las 17).—Es general el 
disgusto contra la Sociedad del puerto, 
cuya conducta parece i r claramente con-
tra los intereses de la ciudad. Reciente-
mente ha impuesto unas tarifas de des-
embarque elevadís imas, medida para la que 
no se hallaba autorizada porque un párra-
fo, que ha llegado incluso a suprimir del 
contrato original , establecía la prohibi-
ción para la Sociedad del puerto de al-
terar las tarifas que se hallasen en vigor 
al tomar la concesión. 
No es ésta la sola extral imitación que 
se ha permitido, pues acaba de establecer 
Aduanas terrestres, obligando a los via-
jeros que vienen del interior a pagar de-
rechos por mercanc ías que ya los han 
satisfecho en el puerto importador. Seme-
jante medida pugna con lo acordado en 
la sesión de consti tución de la Asamblea 
legislativa, donde se dispuso que antes de 
llegar al establecimiento de puestos adua-
neros terrestres debían entablarse negocia-
ciones entre el jefe de la Aduana de Tán-
ger y los de los servicios aduaneros de las 
zonas española y francesa para determi-
nar dónde hab r í an de pagarse los reem-
bolsos de los derechos que se abonaran 
aquí por mercanc ías que los hubieran sa-
tisfecho ya en el puerto importador. A 
pesar de este acuerdo y sin que se hayan 
realizado gestiones de n ingún género, la 
Sociedad del puerto ha montado los pties-
esceplicismo y la desconfianza en la po-
blación, que ya no tiene fe en el estatuto 
y qug ve avecinarse la ruina definitiva de 
la ciudad de Tánger , cuyo comercio no 
tos aduaneros a la entrada de Tánger, co-
no menos gigantesca, del misionero, sólo I brando derechos y esta actitud y el abu-
parcialmente y con carácter exclusivista ¡ Sivo aumento de tarifas han sembrado el 
ha sido tratada por algunos historiadores, 
quienes trataron principáTmcnte de enalte-
cer las glorias de diversas órdenes reli-
giosas. 
La obra, a n ó n i m a muchas veces, de la podrá v iv i r , dadas las dificultades que se 
propagación de la Religión y de la cultu-j ie oponen y que se ag rava rán cuando co-
ra, en sus múlt iples aspectos (enseñanza, miencen a cobrarse los impuestos, 
ciencia, arte y legislación...) fué injusta- * * • 
mente relegada por los investigadores que „ . , , TI „ •> „ „oi„ 
polarizaron su atención en el siglo X V I . el TANGER, 4 (a las 9).-Hoy "egó a este 
de las imposibles hazañas de los descubrí- ; P ^ 0 "n vaPoy 1'all*no;i"e Se "e*0 * 
dores y conquistadores, «demasiado inve-¡ ^ lr ^ PatenleKd« Sanidad que le daba 
rosímiles aún para novela.. el deleeado' Por hallarsf extendlda ^ los 
La necesidad de un libro que viniese a Inuevos Apresos, que han comenzado a 
llenar esta laguna fué oportunamente ad-!lisarse al entrar en v,gor el nuevo r e -
vertida por la sección de Cultura del cen-!men- Como *} ministro 1 ahano se negase 
tro Hispanocubano de San Luis de Orien- también a admitir la patente, fué preciso 
te (Cuba), y dió como resultado la inclu-
sión de un tema de esta índole (condicio-
nado sobre la base de documental), entre 
los varios que const i tu ían el concurso re-
cientemente fallado. Más de mi l trabajos, 
Sigue/el calor enNorteamérica 
ÑAUEN, 5.—Las noticias de los Estados 
Unidos dicen que la ola de calor cont inúa 
En Nueva York ya se ha recurrido a las 
mangas de riego en las calles para que pue-
dan refrescarse los niños y a permit ir que 
la gente duerma en los parques.—T. O. 
NUEVA YORK, 5.—La ola de calor que se 
hacer sentir en los Estados del Este ha 
provocado numerosas defunciones. 
Ayer el te rmómetro ha registrado una 
temperatura superior a 37 grados a la som-
bra. En el Centro y el Oeste hay grandes 
tempestades. En Minnesota los daños pro-
ducidos por la ola de calor y las tempes-
tades ascienden a 22 millones de dólares . 
rendo padre L. O'Hea, rector del colegio ! entre los cuales obtuvo premio la obra que 
de obreros católicos de Oxford, que trata |nos 0CUPa. concurrieron al certamen, 
del comunismo y la Religión. Partiendo de la premisa de que «el pr i -
«No hay 'necesidad—dice la memoria—de 1 mer ruL'ivn del espír i tu hrmano. en sus 
discutir la cuestión «¿Puede un católico 1 
ser comunista?», porque el comunismo es 
una secta definida con su cuartel general 
en Rusia, en cuyo programa figura la gue-
rra a la Religión como primer art ículo. El 
comunismo sin ateísmo es Hamlet sin el 
principe de Dinamarca. En el catecismo ofi-
cial del comunismo se afirma que la Re-
ligión y el comunismo son incompatibles 
teórica y práct icamente . El comunismo prnc-
cribe la Religión de las escuelas y reco-
mienda una activa propaganda contra ella. 
Desgraciadamente, algunos católicos de 
Londres, Liverpool, Newcastle, Manchester, 
Sheffield, Dundee y otras partes, se han 
contaminado de comunismo. La triste ver-
dad es que dicha planta no fructifica m á s 
que donde abunda la pobreza. 
La gente, desengañada por el fracaso de 
las promesas de los partidos, busca en otra 
parte el remedio a sus males. El comunis-
mo se ha presentado como redentor inyec-
tando hábi lmente el veneno del materia-
lismo, y tarde o temprano ha minado las 
creencias y la moralidad. La guerra de 
clases es guerra de egoísmos. La Religión 
es el mayor (Obstáculo para el descontento. 
Sólo la Iglesia puede salvar a l mundo del 
comunismo.» 
Antonio Ibot León 
Petrogrado, c iudad desconoc ida 
Para que lleguen las cartas hay que 
poner Leningrado 
MOSCU, 5—En vista de que sigue d i r i -
giéndose correspondencia a la antigua ca-
pital de Rusia con la dirección Petrogrado, 
la Administración de Correos de los so-
viets devuelve a los remitentes todos los 
envíos que no lleven la palabra Leningra-
do, con la siguiente nota: «Población des-
conocida.» 
E l p r í n c i p e E s t e r h a z y se ded ica 
a fabricante de conservas 
RUDAPEST, 5.—El pr íncipe Pablo Es-
terhazy, el m á s acaudalado magnate de 
Hungría , ha instalado en su palacio una 
fábrica de salazones y conservas, que d i -
rige personalmente. 
El pr íncipe Esterhazy, que pertenece 
a la más rancia nobleza húnga ra , se ha 
dado de alta como miembro del gremio de 
carniceros y salchicheros de Budapest. 
D E L P A R T I D O E S P A Ñ A - S U I Z A 
W.M.WI8 uto u M .1 '11W/W ui w uj 
Un «comer» lanzado por Piera lo despeja el guardameta suizo antes de ser rematado por Cubellí 
manifestaciones intelectuales y volitivas, es 
el plano en que descansa el nivel medio de 
la cultura de un pueblo» y de que «basta 
observar que aquellos pueblos en donde se 
prestó m á s calor al gran problema de la 
enseñanza, llegaron a alcanzar un grado 
muy superior de cultura», comiénzase por 
un anál is is minucioso del desenyolvimien-
to de la enseñanza cn todos sus grados en 
los virreinatos de Indias, y en esta parte 
se destaca el esfuerzo educador de las mi-
siones y doctrinas y la organización y pro-
pagación de escuelas y colegios para espa-
ñoles, criollos, indios y mestizos, asi como 
también el de las Universidades america-
nas. 
Estúdiase después el desarrollo de la im-
prenta y de su particular legislación, lo 
mismo que la del periodismo, cuya difu-
sión constituye factor tan potente en la ci-
vilización contemporánea . 
En una segunda parte plantéase otro 
nuevo problema: «¿Puede hablarse de una 
ciencia colonial de la Hispanoamér ica de 
los siglos X V I , X V I I y XVIII? ¿Dónde y 
cómo surg ió y se fué desenvolviendo ese 
movimiento científico?» 
La labor de la Casa de la Contratación 
de esta nuestra Sevilla, tan brillante y lu -
minosa; el progreso científicogeográfleo se-
villano del siglo XVI , que se desarrollaba 
paralelamente a la vida del comercio y de 
la industria; los esmerados trabajos filoló-
gicos de los misioneros, merced a los que 
han logrado supervivir las lenguas indíge-
nas americanas; las descripciones etnográ-
ficas, interpretaciones de jeroglíficos, estu 
dio de fósiles (ensayos prematuros de Ar 
queología y Pa leonto log ía ) ; las colecciones 
botánicas y minera lóg icas ; las expedicio-
nes científ icas; el desarrollo de la Medici-
na y la Farmacia; los nuevos métodos me-
talúrgicos nacidos en América («la experi-
mentación germen de ciencia»); los pro-
blemas de ingen ie r í a ; las experiencias so-
ciológicas, verificadas principalmente en 
las Misiones con un pretendido comunis-
mo sui gencris; el desarrollo de la Histo-
ria (historiografía) durante los siglos arr i -
ba expuestos... Ninguna de estas manifes-
taciones y otras que es imposible señalar 
ha escapado a la experta visión de sus 
autores, expuestas cn un estilo claro y 
agradable, en que, alternando las impre-
siones de conjunto con la serie de datos 
minuciosos y ordenadamente dispuestos, da 
un todo de sabor literario, al par que de 
valor científico, enriquecido con una co-
piosísima bibliografía antigua y moderna. 
Avalora m á s aún la obra una vasta co-
lección fotodiplomatof,'ráfica (109 fotogra-
fías t amaño 18 por ¿4). cuyo medio gráfico 
facilita el recorrido histórico y objetivo de 
las manifestaciones aitislicas de la Améri-
ca española (catedrales, palacios, ayunta-
mientos, colegios, universidades, hospita-
les, casas, plazas, fuentes, jardines, paseos 
públicos y fortificaciones, etcétera). 
En otro volúmen se incluyen l.lfr2 pape-
letas de otros tantos documentos, como prue-
bas básicas de la investigación, y en otro, 
una colección de copias uxtual rs o muy 
detalladas de más de 50 documentos rela-
tivos al tema, índices para su fácil mane-
jo, mapas, diagramas, etcétera. 
La conclusión más genuina es la afirma-
ción de la vitalidad alcanzada por la so-
nora y recia lengua castellana, debido al 
esfuerzo constante de la Corona y de los 
colonizadores. 
Dignamente agregan, por úl t imo, los au-
tores que «siempre es bueno que quede un 
desnivel entre el hecho y el ideal, entre | 
(Coníinúa ai f inal de la-6.» coiumna) 
darle al buque otra en la misma forma 
en que se venía haciendo con anterioridad 
a la implantac ión del nuevo estatuto. 
Tres cruceros ingleses 
a Shangai 
Se detiene a un general ruso que 
subvencionaba a los revoltosos 
—o— 
SHANGAI, 5.—Con motivo de los sucesos, 
han fondeado tres cruceros ingleses para 
socorrer, en caso de necesidad, a la pobla-
ción extranjera. 
Anúnciase la llegada de otras escuadras 
europeas. 
E L APOYO JAPONES 
LONDRES, 5.—El Daily Express publica 
un despacho de Tokio diciendo que el Go-
bierno japonés ha dirigido a Pekín una 
nota ofreciendo ai Gobierno chino la co-
laboración de fuerzas japonesas para el 
caso de que las autoridades chinas sean 
incapaces de restablecer el orden en aque-
llas poblaciones donde está alterado. 
REGISTROS Y DETENCIONES 
ÑAUEN, 5.—La Policía y los voluntarios 
de Shangai han hecho ayer .numerosos re-
gistros, apoderándose de grandes cantida-
des de manifiestos bolchevistas y detenien-
do a varias personas, entre ellas a un 
general del ejército rojo que había veni-
do a la ciudad con dos millones de dóla-
res destinados a favorecer a los sublevados 
y hacer propaganda roja—T. O. 
M á s de 500 detenciones 
en Bulgaria 
Tres comisiones especiales estudiarán 
la culpabilidad de los procesados 
SOFIA, 5.—Las batidas dadas por la Po-
licía han dado como resultado la deten-
ción ele unos 450 individuos sospechosos, 
sin profesión determinada, n i documenta-
ción alguna, entre los cuales se encontra-
ban varios conspiradores que trataban de 
reconstituir una organización clandestina. 
Muchos de ellos están convictos y con-
fesos. 
Se han nombrado tres comisiones espe-
ciales para comprobar los cargos contra 
las personas detenidas. 
En Varna las autoridades han detenido 
140 personas acusadas de haber formado 
parte de un complot o de pertenecer a 
grupos comunistas. 
En Burgas se han descubierto tres cons-
piradores en una casa. Como se negaron 
a rendirse, los policías hicieron uso de sus 
armas y dos de los rebeldes han sido 
muertos; el otro fué capturado. 
Confederación C. Femenina 
de Estudiantes 
Entrega de un álbum 
—o— 
En la tarde de ayer una Comisión de la 
Junta suprema de la Confederación Cató-
lica Femenina de Estudiantes visitó a su 
presidenta honoraria, la señori ta María 
Cristina de Arteaga, para hacerle entrega 
de un art ís t ico á lbum de firmas, como mo-
desto homenaje de admirac ión y afecto por 
sus merecidos triunfos, especialmente la 
concesión de la cruz de Alfonso X I I . Figu-
ran en dicho á lbum las asociaciones de 
Oviedo, León, Córdoba, Albacete y Lérida, 
y las Federaciones de Barcelona, Santan-
der, Cuenca y Madrid, de las cuales, las 
más numerosas han enviado solamente una 
representación, formando un total de m á s 
de mi l firmas. 
La cubierta del á lbum, de fina piel repu-
jada, ostenta las armas de Arteaga en el 
centro y una orla estilo Benacimiento; la 
portada, de pergamino, lleva en letras do-
radas la dedicatoria, en que la Confedera-
ción Católica Femenina de Estudiantes ofre-
ce el á lbum. 
la obra y la mente, si ese descontento lau-
dable mantiene viva la potencia de per-
fección» ; que sus afanes quedarán colma-
dos si mereciese la atención de los estu-
diosos y la aprobación de los entendidos. 
Ningún español ha de negar su aplauso 
m á s efusivo a estos muchachos españoles 
que han dedicado las mejores horas de su 
vida a sacar del misterio de los archivos 
aquello que m á s puede ensalzar a España 
ante el mundo: su misión de civilizadora 
de un continente. 
Sábado 6 de junio de 1925 (V) E L . d e s a t e : MADRID. Afio XV.-^gg^ < ^ 
A c u e r d o e m f i r m e 
c o n i o s v a s c o s 
El tercer puesto del Consejo 
de 6inebra para España 
—Lo primero—dijo ayer, a las ottíeve de 
lá noche, el general Vallesplliosa al salir 
del Consejo—es que hemos llegado a un 
acuerdo completo con los representantes 
vascos en las negociaciones para renovar 
el concierto económico; un acuerdo fa-
vorable a ellos y a nosotros; es decir, be-
neflclóso para el interés general. Y no me 
pregunten ustedes más sobre él asunto, por-
que en tanto no conozcan el ttey y el pre-
sidente el texto del acuerdo y tenga éste 
una redacción definitiva, es improcedente 
decir nada. Pero repito que hay acuerdo 
en firme. 
Se ha recibido un telegrama del subse-
cretario del Trabajo—añadió—. quien nos 
da cuenta de que ha recibido en Ginebra 
una excelente impresión respecto a Espa-
ña por parte de todos los elementos que 
coi'iponen la sépt ima Conferencia Interna-
cional del Trabajo, y que esta impresión, 
añade el señor Aunós, ha cristalizado con-
firiendo a España r l tener puesto, por 
elección en el Consejo de adminis t rac ión 
de la Conferencia. 
El general 1 Minio de líivora - terminó el 
general Vállespinosa—nós ha comunicado 
•que reina, tranquilidad ón nuestro Protec-
torado, y el marqués de Magaz acaba de 
conferenciar por teléfono con el general 
.lordana, a quien ha dicho que tampoco 
en Barcelona hay novedad. 
En el Consejo hemos despachado varios 
expedientes de Gracia y .lusticia con asis-
tencia del subsecretario de este departa-
mento. 
Los representantes vascos terminan 
las gestiones 
A las diez y media de la m a ñ a n a que-
daron reunidos en la Presidencia, con ios 
generales Vállespinosa y Musiera y el sub-
secretario de Hacienda los comisionados 
de las Diputaciones vascas. También asis-
tió a la entrevista el señor Echevarricta. 
Ratificación de Tratados comerciales 
En la m a ñ a n a de ayer se reunió el ple-
no del Consejo de Economía Nacional, para 
tratar, entre otros asuntos de importan-
cia, del problema del aceite, de la ratifica-
ción de Tratados. 
Terminada la reunión, se t ras ladó a la 
Presidencia el vicepresidente de dicho or-
ganismo, don Sebastián Castedo para dar 
cuenta de los acuerdos al presidente inte-
rino. 
E l acuerdo con Polonin, denunciado 
El Gobierno de España ha denunciado 
el acuerdo concertado entre España y Po-
lonia por canje de notas de 2(J-31 de enero 
'ñlt imo, por v i t lud del cual los' productos 
de aqu*l país quedaron exentos del recar-
go por depreciación de moneda, y el Go-
bierno polaco se comprometió, en cambio, 
a no aplica: los derechos de su tarifa má-
xima a los productos españoles, quedando 
éstos además exceptuados de todas las res-
tricciones a la importancia que no alcan-
zaran a las mercaucias de otros países. 
El mencionado acuerdo dejará, por con 
siguiente, de regir, de conformidad con lo 
que en el mismo se establece, el día 29 
de junio actual. 
Una comida al agregado mi l i t a r 
do Nor teamér ica 
El general Gómez .lordana asistió ayer 
por la larde a una comida en honor del 
agregado mil i ta r de la Embajada de los 
Estados Unidos. 
También asistieron los generales Wcyler. 
Ardanaz, duque de Tetuán y Ruiz Tr i l lo . 
Despacho y visitas 
Con el general Gómez Jordana despacha-
ron ayer por la m a ñ a n a los subsecretarios 
de Fomento, Gobernación, Gracia y Justi-
cia y Hacienda y el presidente del Tribu-
nal de Hacienda. 
Por la tarde despachó con el director 
general de Abastos, señor Bahamonde. 
Después de la reunión, que fué m á s bre-
ve que de costumbre, se trasladaron los 
comisionados al Palace Hotel, donde cam-
biaron impresiones. 
A las seis de la tarde volvieron a la Pre-
sidencia y allí conferenciaron brevemente 
con los generales Vállespinosa y Musiera. 
Los trabajos de la Comisión 
de combustibles 
Ayer se despidió del general Hermosa, 
presidente de la Comisión de combustibles, 
el ingeniero Industrial y miembro de aquel 
organismo, don Antonio Mora, que repre-
sentará a España en el Congreso de Quí-
mica pura, que se celebrará en Bucarest. 
Los asistentes al Congreso vis i tarán, des-
pués de las tareas, las emanaciones gaseo-
sas del Cáucaso, tema sobre el cual reco-
gerá impresiones el señor Mora con desti-
no a la Comisión de combustibles. 
Los secretarios de Municipios inferiores 
a 30.000 almas 
Esta m a ñ a n a estuvo en la Presidencia, 
y se entrevistó con varios generales del Di-
rectorio, una Comisión de secretarios mu-
nicipales, que expusieron el deseo de que 
se fijen sueldo a los secretarios de pobla-
ciones inferiores a 30.000 almas. 
Intereses de Vi l lagarc ía 
Con el general Vállespinosa se entrevis-
tó a primera hora de la tarde una Co-
misión de Villagarcía. encargada de ges-
tionar una subvención para terminar las 
obras del puerto y que se complete la es-
tación telegráfica, que tiene servicio l i -
mitado, t 
J U V E N T U D C A T Ó L I C A 
La de Santos Justo y Pastor 
La Juventud Catól ica de Santos Justo y 
Pastor ce lebra rá el próximo domingo día 7 
del actual la bendición de su biblioteca 
con los actos siguientes; misa de comu-
nión, a las ocho y media, en la iglesia pa-
rroquial, P a l m a , 28; desayuno en el local 
social, San Vicente, 72, y partido de fút-
bol por la larde, a las cinco y media. 
La Directiva invi ta a todos los jóvene-» 
católicos a estos actos. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar 
Esta Juventud ce lebrará el día 7 la fieslet 
de la bendición de su bandera con los si-
guientes actos: 
A bus ocho de la mañana , misa de co-
munión general; a las diez, el señor cura 
•párroco bendec i rá la bandera, que será 
apadrinada por los señores de G u l i é t r a t 
Solana. LLC^O SC d i rá misa mayor, can-
tada por el CxHO do la Juventud, predican-
do don Fr- juciso Solí:.. cqnsiUaríp de la 
Jafvsarud, epioctor y sacristán mayor de 
esta partpqv.Lfc. Terminada la misa, se 
t ras la t l i rú procr-aio'ucimente la bandera al 
l o c a l MX-icvl, ckrtdc, como acto do afinna-
c i A n cauíjicii. harfell uso de la palabra los 
s e ñ e r e s Sonto. Alonso. Lozano y Travcsí . 
Después sc o b s e q u i a r á a los concurrentes 
c o n un «hrecV*. 
A n t e e l " m a t c h " E s p a ñ a - í t a l i a C O T í z a c i o n e 
Indiv idual idades y entrenamiento de l equipo ital iano. E l tren espe-
cial para V a l e n c i a . R e g r e s a n los jugadores que actuaron en B e r n a 
rOOTBALL 
{ S E n v t C l ü ESPECIAI, DE Ef. DEBATE) 
ROMA, 5.—El entrenamiento del equipo, 
nacional italiano señalado para el domin 
go será exclusivamente individual. El del 
I martes se presenta como un gran partido, 
¡ que ha despertado mucha expectación. 
Para entrenar debidamente a la l ínea de 
j átaque de la gguaürÚ azziirri se opondrá 
¡es ta excelente l ínea de medios: Gandini— 
; Milano ry—Mattea. En la defensa se pon-
1 drán nellini y De Veeehi. 
El seleecionadur italiano ha formado ya 
a la ivpresni taeión nacional; pero desdi1 
luego se puede asegurar que en Valencia 
se a l inearán los orne mejor icondicmna-
dos. Vigilo ftiéntetnente la labor de. Ber-
l iani ini y del ala izquienla Forlivesi—l,e-
vnstto. 
Ardissone y Mnnrhero parecen descarta-
dos. 
íOu4 equipo español so allneftrá contra 
Italia? Ciertamente, aunque hemos procu-
rado buscar nigima información, no logra-
| mos nada concreto. Se rumorea desde lue-
! go que se presentará el misino que jugó 
| contra Suiza en l'.ernn. 
i Convencidos de que contra Suiza no hubo 
| selección ni inspiración, hacemos votos por 
que los federativos acierten la formación 
de Valencia. 
Hace falta ganar a Italia, o, en todo ca-
so, demostrar una superioridad de juego. 
ra pnéSeneláT el partido. Visita a Valencia 
en coches. 
Centros de inscr ipción: 
El , DEUATE, Colegiata, 7, y quiosco de 
ra calle de Alcalá, frente a las Calatra-
vas. 
MADKID 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 70 85 • E 
71; D, 71,10; C, 71.40; B, 71,50; A, 71,50; 
G y I I . 71,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie D. 84.G0; C 
84.60; B. 84,70; A, 84,70. 
4 l'OR 100 AMORTIZAÜI.E.—Serie C, 91; 
A. 91, 
oilcina de Turismo de la Compañía I n J 5 V0U 100 AMonTlZApí£-Setle K-
'ernacional de Coclies-ramas. Arenal. S. 94.'»(t; C. 94,7:); A. 04,75; lí, Oi.SO. 
Re::! Sociedad Gimnástica Española, Rar-
bieri, SS., . 
Real Madrid Football Club, Alcalá. 18. 
Mldetic Club, Peligros. 1. entresuelo 
Racing Club. Pr íncipe, .1. segundo.. 
I nion Sporting, Torrijos. 22. 
Las inscripciones pueden hacerse, de 
diez a una y de tres a ocho, en E L DE-
RATE y Compañía Internacional de Co-
che M'.amas, y de siete a nueve en las Se-
cretarias de los clúbs. 
Al hacer la inscripción se abonarán las 
siguientes cantidades: 
Clase de lujo, 100 pesetas; primera cla-
se, 00 pesetas; segunda clase, 70 pese-
las; tercera clase, 40 pesetas. 
"p « * 
RARCKI ON A, ÍK—Próximamente, quizá el 
dia 12, l legará el equipo de «football» Wal-
ker, de Munich, que contenderá en esta 
capital con el C. D. Europa. 
» * * 
BARCELONA, 5.—l'rui eth ntes de Suiza 
lian llegado hoy los futbolistas españoles 
que vencieron a la selección suiza. 
Recibieron a los expedicionarios varios 
5 POR 100 A.MDRTIZAMI.H (1017).—Serie 
C, 04,50; 15, '.n.M); A, 04,50. 
ORI.IGACIONF.S DE!, TESORO.-Serie A. 
102; 15. i t f i , (enero}; A, 1(11.80; b, I()1,S0 (no-
viembre); A, 101.85; R. 101.85 (febrero). 
CFRCLAS l lU ' inKCxmAS.—Del Banco 4 
por 100. 91.75; ídem 5 por 100, 99,15; ídem G 
por 100. 109.45. 
ACCIONES.—Raneo de España. 575; ídem 
Hipotecario. 397; Eléctrica Madri leña. 108; 
Tabacos. 233; Explosivos. 402; Felguera. 
49,50; Nortes. 358; Alicantes, 350; Metro-
politano. 130; Alsasuas, 83,35. 
OBLIGACIONES.—Peñarroya, 6 por 100, 
98; Ríotinto, 6 por 100, 102,25; Ayuntamien-
to de Madrid, ]8G8, 69; deudas y obras, 
92,50. 
MONEDA EXTRANJERA.-Francos. 33.237; 
ídem belgas, 32.650; libras, 33,313; dólares, 
0,8i5; liras, 27.r,(i. 
I'UGILATO 
PARIS, 5.—Se asegura que el nuevo apo-
derado del campeón español Paulino Uz-
cudun está en tratos para emprender una 
provechosa j i r a por América. 
Inmenso surtido de 65 a 250 pesetas, y 
gabanes do entretiempo, forros do raso, 
desdo 75. Modelos exclusivos de la CASA 
SESEÑA, Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. 
Americanas do punto desde 65 pesetas, 
c impermeables ingleses desde 60. 
Él Montepío de Empleados 
de la Prensa de España 
¡•ara la completa reivindicación del fool- | directivos de la Federación catalana 
hall nacional. La brillante c a m p a ñ a inter-
nacional, mejo rdicho, los resultados so-
bresalientes de los tres partidos jugados, 
deben ser coronados por el del dia 14 del 
presente mes. 
En resultado favorable es definitivo. Un 
resultado nulo deja como en el aire la su-
premacía del fnntball latino. Y uno adver-
so reduce sencillamente a cero el sorpren-
dente tanteo de Berna. 
Todo esto deben tenerlo muy presente los 
seleccionadores. a fin de procurar una se-
lección razonable y concienzuda. En estas 
circunstancias, con una selección debida, la 
adversidad puede suponer sencillamente lo 
que se ha convenido en llamar la. incerti-
dumbre deportiva. En cambio, cuando la 
selección es eircunslancial. el cociente 
siempre disminuye de valor. 
« » « 
Para el partido España-I ta l ia el domin-
L>O próximo (tía 11, el rnrnct de excursio-
nista de los viajeros del tren especial de 
El. DlRATE comprende lo siguiente: 
/;/ UiUcio de iéSá n vuelta*. 
Dns desayunos y dos rmax en el tren. 
Comida y «lunrh» en Valencia. 
Knírada al rampn de «fnotbalh. 
Visita a Valrnria en vehícUÍÓS. 
'/'oda elaae de prnfdnnit, 
Segilfo de vida y títKijAenttS individual. 
Precios: 
310 pesetas viaje de ida y vuelta en co-
che-cama. Entrada de paleo para presen-
ciar el partido. Visita a Valencia en auto-
móvil de lujo. 
205 pesetas viaje de ida y vuelta en pr i -
mera clase. Entrada de preferencia nume-
rada, para el partido. Visita a Valencia en 
automóvil de lujo. 
140 pesetas billete de ida y vuelta en se-
gunda clase. Entrada de preferencia para 
el partido. Visita a Valencia en coches. 
85 pesetas billete de ida y vuelta en ter-
cera clase. Entrada general, numerada, pa-
I.ibras. 20,41; francos. 20,45; 
168,85; coronas checas, 13,45. 
horines, 
R E L I T i D O 
N O V I L L A D A ' ^ F E N O M E N A L -
Mnablm de lujo y económico*. Costfe-
nlQa angeles, 13 (flr.'al Preciados). 
Pío Mollar.—Escultor 
Calle de Zaragoza, n ú m . 26. Telefono 10-21 
VALENCIA.—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdotes 
Acaba de ponerse a la venta el texto 
ajustado al cuestionario único para 
Entrega de un pergamino al 
señor Herrera 
Los empleados administrativos de El, DF,-
P.ATE que pertenecen ai Montepío de em-
pleados y corresponsales administrativos de 
la Prensa de España hicieron entrega a 
nuestro director, don Angel Herrera, de 
un artístico pergamino con el título de so-
cio de honor de dicha entidad, según acuer-
do de la junta general el 27 de abril úl-
timo. 
El nombiamiento está extendido en ca-
racteres góticos, en un pergamino coloca-
do sobre damasco rojo y encuadrado por 
un marco de metal negro, trabajado con 
gran primor. 
Los empleados expresaron a nuestro di-
rector su gratitml por . las atenciones y el 
car iño con cjue desde los comienzos acogió 
la obra del Montepío. 
Contestó el señor Herrera a tan amables 
frases agradeciendo la dist inción que le 
dispensaba el Motitepío. Tuvo muehos elo-
gios para el arte y el buen gusto del per-
gamino que contiene su nombramiento de 
socio honorario, y ofreció trasladar al Con-
sejo de adminis t rac ión do la Empresa de 
EL Drr.ATE, que es quien acordó subvencio-
nar el Montepío, las manifestaciones de 
gratitud de los empleados de la Prensa. 
La entrevista se ilesarrolló en términos 
de gran cordialidad y de mutuos ofreci-
mientos. 
O B R A S R E C I B I D A S 
Berr.ard Shav/.—«Santa 
«Revista do Oceidonte». 
Juana». Editorial 
para contestar cumplidamente en 
Chinelas FísiGG-ayíinicas 
(con numerosas figuras), original del far-
macéut ico mi l i t a r , académico y jefe de le-
boratorio en el Inst i tuto de Higiene de 
Madrid, don Francisco de P. Millán. Ocho 
pesetas. MINERVA, Tudescos, 11, Ma-
dr id (12). 
U n cic l is ta c h o c a con un « a u t o » 
En la^ ralle de Velázque/., esquina a la 
de Alcal.í, la bicicleta que montaba Ma-
nuel Zurdo Ruiz, de veinte años, impre-
sor, domiciliado en Pardiñas , 26, fué a em-
bestir al au tomóvi l 3.680 M. . guiado por 
José Fdez Cárdenas . 
• El ciclista resul tó con graves lesiones. 
La bicicleta quedó destrozada. 
La «Compañía Española de Productos T i -
tán» nos envía para su publicación la si-
guiente carta: 
«Madrid, 5 de junio de 1925. 
Señores directores de Á D C y EL DE-
IÍATK.—Madrid. 
Muy distinguidos señores nuestros: En 
los diarios de la digna dirección de uste-
des, correspondiente a la edición de esta 
m a ñ a n a , con escasas variantes de redac-
ción se insertan dos sueltos, al parecer in-
formativos, dando la noticia de la deten-
ción de don Manuel Aljari l la , por engaños 
que se le imputan cometidos en Rarce-
lona. 
Con sólo advertir que se relaciona, sin ' 
duda, inteneionadame.ite. y sorprendiendo 1 
la buena fe do ustedes, ese hecho y sus j 
supuestas motivaciones, con la oficina que 
esta Compañía y no el señor Al jar i l la , tie-
ne establecida en esta Corte, Mayor, 4, que-
da seña lada a la seriedad de la Prensa 
&0lVetite la iniciación de una c a m p a ñ a de 
esriindalo (pie nos había sido ya anun-
ciada. 
Ante ello la Compímía española de pro-
duetrs «Titán», que nada tiene que decir 
eonlra la honorabilidad del señor Al iar i -
lla en sus tratos con nosotros, apela al 
crédito público, que tienn bien ganado y 
Es la taurina sesión 
de hoy, de tiento y de calma, 
pues el Niño de la Palma 
va al juicio de revisión. 
Critiquemos sin pasión 
la labor de Cayetano 
y... que tenga buena mano 
con sus toros el chaval, 
pues si no queda muy mal 
su prestigio provinciano. 
* * 
Lleno absoluto y ambiente de solemni-
dad. Y vamos al toro. 
Unos buenos qu i te s 
El primero es de Bueno, sustituto de uu 
¡Vdrajas desechatlo. Es bra.'o. acude a los 
jacos y se deja torear suavemente. 
Chaves le lancea colosalmente, y las pal-
mas suenan hasta el primer quite, que es 
canela fina. 
Relmontito alborota la reunión en su tur-
no, y el Niño de la Palma se ciñe admira-
blemente en un lance, aunque no remata 
lucido. 
Chaves se encuentra con un bizcocho bo-
rracho, y no aprovecha tan excelentes con-
dieinnes. Algo aplomada la res, hay .'..ue 
llegarle, y el valenciano no le llega. ¡Lás-
tima 1 
Dos pinchazos y una contraria rematan 
la cosa regularmente. 
¡Eso con un torito del bazar! 
U n B e l m o n t e de o r a l l n a 
El segundo ya es de Pedrajas, como los 
cuatro restantes. 
Relmontito le tiende la capa... y el toro 
no le pasa. En cambio, le pasa al Niño, 
que para ello tiene que meterse en el terre-
no del bicho, que le revuelca y no le em-
pitona milagrosamente. El de la Palma se 
levanta sin mirarse y le sacude un par de 
lances que aplauden tirios y troyanos. 
El pequeño Relmonte, al l inal de pelea, 
no muy lucida, trastea «derechista» y pol-
la cara sin dominar un momento. 
Como contera de todo esto t ira un sabla-
zo atravesado, «juyendo» en la reunión. Un 
descabello a la ú l t ima. 
¿Belmonte, dice usted? 
I Bromista! 
11 N i ñ o de..* l a s p a l m a s 
El tercero es un borrego, al que se des 
echa por cojo, por mocho y por cuatro o 
cinco cosas m á s ; pero antes de volver al 
corral es lanceado por un capitalista, que. 
se hincha de torear. 
Sale otro bicho de Bueno, como suplente; 
un jabonero sucio, que no hace el menor 
caso de la capichuela de Cayetano. Menos 
mal (pie el Niño se empeña en pararle, y ai 
fin lo consigue con dos verónicas muy bue-
nas. 
l.a l idia es un herradero, donde hasta los 
quites tienen que luuvrlos los monos. 
Cuando, tras unos palos medianos, sale 
con el pincho el Niño de la Palma, hay 
mo. El toro, algo aplomado ohii., 
pada a hacerlo todo en la faena f,4 41 As-
eada delantera corona el no?abu ? es^ 
del chaval de Ronda, que ha tenf. t rab^ 
Es el cuarto de Perinî r?!̂ aVeriâ  
- t ó n que no para l a ^ S ^ 
un capitalista le presenta en el ' ^ 
los chiqueros. ercio dg 
En la pelea de varas, que es arp„. 
se lucen quitando Cayetano v Chav! ble-
así Relmontito. que sigue... sin n S ^ 
toro. f i a r l e el 
Nada en palos. 
V nada con la muleta tampoco, nue^ 
ves se l imita a trapear por la cara a' 
dar un pase siquiera. ' Sl1» 
El toro, a todo esto, no ha hecho M 
que cosas de borrego. ¡Se conoce mi* 
borrego le sienta mal ! Un sablazo i .J1 
vesía. dobladura y se acabó. ¡Ay mié , 
barra, r/u?! J . que ta-
Triana "perdiV. 
Sale en quinto lugar una cabritilla escu, 
la. Pero cabritil la y todo, Belmontiio 1!. 
t i va a la gente, que aplaude con cntusias-
eree merecer, estando apercibida, por otra 1 siso,os 'le^ expectación, 
parte, a la defensa de sos tntereseá v bue-' hl rondeflo tantea con un ayudado y to-
na fama eieulííica e industrial. Y para la ' rea 1 , 1 1 P ? r P**68 con la zurda, toreros 
deducción de las acciones que en derecho ^ valientes, que rompen el hielo e^tpda la 
le correspondan contra los propaladores i P,aza- K1 ivpertono extenso del Nmo, can 
de espacies injuriosas en perjuicio de sus 
derechos, ha designado ya abogado y pro-
curador que le defiendan, persiguiendo a 
los encubiertos difamadores. 
Esperando de su cortesía la inserción do 
estas l íneas, quedan do ustedes afectísi-
mos s. s., q. e. s. m.. • Compañía ESpáñóla 
de Produrlo* Titán. José Curbelo y Ansel-
mo Sdvrhez, directores gerentes.» 
lid l nlíto 
le aguanta en ninguna de las verónicas H» 
saludo. ae 
Es verdad que los otros dos espadas tam 
poco hacen guiños al torete en el tercio do 
quites. • ' 
l.a l idia infernal, lejos de enmendar ai 
bicho, le resabia cada vez más, y cuando 
sale Pepito Belmonte a matar el animalito 
se defiende hasta de su sombra. 
Machotea el trianerillo sin eficacia nin-
guna, tirando a pasar el tiempo, por lo 
el público se dedica a tocar palmas de 
tango. 
Un linternazo sin soltar el asador provoca 
silbidos contra el hermanito de Terremoto 
Y entre el nene, que no se arrima, y 2 
torillo, que desarma, la lata se prolonga 
de un modo lamentable. 
Un sopapo malito t i ra a la res al suelo. 
¡ Respiremos! 
Herradero final 
Otro chiquirr i t ín cierra plaza y se lanza 
con brío a la capichuela del Niño, que, aun-
que estira bien los brazos, no para los 
pies lo debido. 
Doliéndose al hierro toma el burel las 
cabales, sin que veamos un solo lance plau-
sible en todo el tercio. 
Pero, en cambio, vemos dos mil capotazos 
antes de que el Niño de la Palma tire el 
pase de tanteo. Así el toro cabecea, y cuan-
do Cayetano le ofrece la muleta es voltea-
do y recogido en el suelo, pasando a la 
enfermería en brazos de los monos. ¡Cosas 
de la mala l i d i a ! Chaves le tira dos sa-
blazos al cuello y el toro se acuesta. 
|Aanaanah! 
Curro CASTAÑARES 
P A R T E FACULTATIVO 
Durante la l id ia del sexto toro ingresó 
en la enfermería el Niño de la Palma, con 
un fuertísimo varetazo en el muslo dere-
cho, tercio exterior.—Doctor Segovia. I 
C A S A R E A L 
Su majestad la reina doña María Cris-
tina fué cumplimentada por el capi tán ge-
neral y por (Ion José Antonio Benlliure. 
—También recibió a una representación 
do la Comisión de! homonaje a Villamar-
tín, compuesta por los generales señores 
Aguilera y Noiivilas y el comandante se-
ñor Campos Angulo, quienes le hicieron 
entrega de la medalla conmemorativa del 
homenaje. Esta es de oro; en su anverso 
lleva, en relieve, una reproducción del 
monumento, y en el reverso una inscrip 
ción con ha fecha de 9 de mayo. 
—Otra medalla igual entregaron también 
dichos señores a su alteza el Pr íncipe de 
Asturias. 
—Antes su alteza hab ía sido cumplimen-
tado por el coronel del regimiento del 
Bey. 
SECCION D E CARIDAD 
Cura radical í rarant izada. sin operación ni pomadas. No se cobra basta estar curado. 
Dr . Illanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M . 
R E P R E S E N T A N T E E N M A D R I D 
OFRECESE CON REFERENCIAS DE PRIMER ORDEN. APARTADO 398 
Un pobre padre de familia, viudo, que 
ha visto morir en poco más de un año a 
cuatro de sus hijos mayores, de vein t ic in-
co, veint idós, catorce y diez y siete años, 
habiendo tenido por prescr ipción faculta-
tiva que. deshacer la'casa y asilar a los 
más pequeños , nos suplica una limosna 
para ayudar al hijo que reside en Madrid, 
delicado de! pee lio, esperando su ingreso 
en un sanatorio. 
E l caso es tan triste que nos releva de 
hacer sobre él consideración alguna. 
Los donativos pueden remitirse a esta 
Adminis t rac ión . 
A D E M A S C E SU 
AUNO, pofqnt «n »u coinposu'ón «ntran JBICS 
naiurzlt» «ctraldas <í« tes mírsA-iltosa» agua» <! 
U Toja, de rcrombre mundial para la curaa¿n 
it tas taferaedades de la p:cl; 
UfíEZA ABSOLUTA, porq-je «tá fabricado a 
base de aceite de coco Ccchin, complítanicníe 
neutro y sin aquellos ingredientes «de carga» tan 
al uso en la preparación de pastas jabonosas 
OLU3LE. porgue, merced * tu contenido de 
Siles y su pccutiíristiaa fabrícacicn, no lo corta 
ni el ogwe 5c toar, 
ODtSR DETERGENTE, porque, como cons» 
cc-encia de su absoluta pureza, y de la gliccrina 
que en su elaboración interviene-no eliolr.ada, 
ŝ gún práctica corriente, para otros fines iadus-
iriales—verifica la timpieta del cutis coo perfe 
cien y suavidad máximas 
r E S 
Y SU 
ALUDABLTv, por^t tlera en il todas !at pra-
digicsas virtudes medicinales qne le proporciona 
su contenido de Saks de La Tota. 
EHFU.ME EXQUISITO, porque es fino, origl-
nol. discreto e inmutable 
Tal dualidad de cualidades, salutífera* y de tocador, no superadas, separadas.col 
per ntc^oao, y ea ninguno asociada», vienen proclcas&ndole 
U N I C O E N E l . M U N D O 
Anumtoi PUBuiCtTAS 
Inauguración del monumento 
a Lázaro Ibiza 
Como habíamos anunciado, sc celebró en 
el Retiro, a la entrada del paseo de la He-
pública Dominicana, la inaugurac ión del 
momunonto que la clase farmacéut ica de-
dica al ilustro botánico español Lázaro 
Ibiza. 
Asistieron a dicho acto y pronunciaron 
breves discursos, ya que la l luvia cayó 
incesantemente, los señores Hivas Mateos, 
en repivsontación del profi-siirado; Herre-
ro de la Orden, por la clase fa rmacéut ica ; 
el inspector jefe del Cuerpo de Farmacéu-
ticos militares, general Aldeanueva; el de-
cano de la Facultad, señor Casares G i l ; el 
encargado de la Dirección de Primera en-
señanza, señor Pozo, y el alcalde de Ma-
drid, conde de Vallellano. que recibió el 
monumento en nombre del Ayuntamiento, 
que ensalzaron la memoria de este sabio, 
que desde hoy quedará perpetuada en un 
apacible y encantador lugar del Parque. 
El mouiimento es obra del escultor se-
ñor Ortells. consistente en un busto de 
bronce, que descansa sobre un pedestal 
de mármol , en el que se apoya un desnu-
do fem'-uiuo. que representa la Botánica 
glorillcnudo al ilustre cicntifieo español. 
Al acto concurrieron también estudian-
tes de Farmacia y una nutrida represen-
tación de farmacéuticos militares. 
La Asociación Hispano 
Americana 
l í í í S í l 3 í l í í ^ F L O R E S Y P L A N T A S 
R U S I O . - C O N C E P C I O N JERÓWIMA, 3 
Junta del Comercio Español 
en Ultramar 
Reunión de la Comisión permanente 
—o 
E n las varias sesiones que estos días ha 
celebrado para tratar do diversos asuntos de 
su cotni'ctr>ncia la Comisión pennanenle de 
la Junta Nacional del Comercio Español en 
Ultrauiar hizo constar en acta BU sentimien-
to por la muerte de los marqueses de Comi-
llas y Pilares, y aplazó el homenaje que 
proyecta rendir al ilustre hisjxuuiíilo argen-
tino don José León Suárez, t uyo paso por 1 
Ifadrid será brevís imo. 
Quedó enterada la Comisión de haber sido 
favorablemente resuelto el iervicio de telc-
Kramns con direcciones abreviadas, y se le 
dió cuenta de las jfestiones realizadas por el 
presidente relativas u la exportación de pro-
ductos metalúrgicos y a la exención del im-
J puento de transporte por mar en la navega-
c ión de altura para los aceJtes. Rcordóndose. 
a propuesta del eefíor Castedo. que la Junta 
solicite un puesto en la Comisión que ha de 
asesorar al Clobierno en la implantación de 
In» medidas previnlas por el real decreto de 
10 de mayo úl t imo. 
Se ocupó de la prestación del servicio mi-
litar por los españoles de Ultramar, y en-
tendió la Comisión que debía cesar en sus 
trabajos, a íin de obtener las mayores faci-
lidades iiarn el cumplimiento de las obliga-
ciones que impone el decreto-ley do bases 
de 23 de marzo de 1924. acordando solicitar 
que se Bimtituya la cuota única establecida 
para poder obtener lus prórrogas I>OT una 
escala gradual con tipos de 1ü a .r)00 peéetos, 
adaptados a lor, de lus cédulas df) MKHMiali-
dad que establece el Arancel consular. Se 
tendrán tn «u^nta en lus peticione» que han 
de formularse a l Gobierno las especiales cir-
1 unstancius que concurren en lus españole , 
Út í ' i l ipiua». 
Trató, por ú l t imo , de un ¡dítema total de 
Tratados de comercio con las repúblicas bi.-
panoumericunus y con Brasi l , ucoidando rei-
terar KUS peticiones pura qtu» st' cree una 
Comisión dentro do la sección de Tratados 
del Consejo de la Kconomía Nacional, que, 
auxiliada por la Junta de intramar, realice 
estudios preliiuinares do conjunto. 
La Asociación Hispano-Americana ha ce-
lebrado su segunda reunión preparatoria 
en uno de los salones de la Academia de 
Jurisprudencia. 
Concurrieron, entre otras personalida-
des, los señores Goicoechea, Cabrera (don 
Blas), Rodríguez de Vigur i , Casares Gil. 
Alvares do Sotomnyor, Elorrieta, Sangró-
niz, Pittaluga, don Américo Castro, Nava-
rro Tomás, Salaverr ía , Luzuriaga, padres 
Getino y Postíus, J iménez Asúa, Alvarezdel 
Vayo y Olariaga, y excusaron su asisten-
cia el señor González Posada, don Rafael 
Altamira . el conde de Klda, el marqués de 
Vega Inc lán y el padre Zaragüeta , pero ro-
gando se les considerara como presentes. 
Sc dió cuenta de haber aceptado el du-
que de Alba la presidencia de la futura 
entidad, así como también los señores Pa-
triarca de las Indias, don Horacio Echeva-
rr icta y don Rafael Al tamira los puestos 
para los que se les propuso en el Consejo 
directivo de la misma, y áe acordó por una-
nimidad ofrecer igualmente una de las vi-
ci p: csidencias al marqués de Figueroa. 
So dió comienzo al estudio de los estatu-
tos por los que se ha de regir la Asocia-
ción, nombrándose una Comisión de £in£° 
nüembros pat a proponer en plazo bt^ 
la redacción definitiva de los mismos. 
Tra tóse igualmente de la cc^ivenicncia 
de organizar en Madrid una biblioteca pu-
j blica hispanoamericana, y a semejanza 
' las que se han abierto en alguna? otras n ' 
clones de Europa, especialmente en Fr^;' 
cia y en Italia, y de iniciar una acti 
propaganda, tanto en España como en ^ 
países hispanoamericanos, valiéndose 
los importantes elementos con q"6 
cuenta la Asociación. 
V I U D A DE GOMEZ QUINTERO 
Argamasilla de Calatrava (Ciudad R6*' 
S E V E N D E g a n a d e r í a lanar de ra2a m 
chega fina. 
Sociedades y conferencias 
ASOCIACION MAOISTBB 
L a Asociación catól ica oficial de 
normalistas Mngístcr ha organizado * r 
didas fiestas de fin de curso l92*-2ó. 
Mañana domingo, a las seis de 1" ' ^ 
en el salón de la Ca«a del Estudiante ^ 
yor, 1) pe celebrará una velada teat^0'rit»» 
niendo en escena por distinguidas sooô  ^ 
estudiantes y aficionados do la As0"*I¿ndeíf 
sainóte do Muñoz Seca y Pérez 1'errtonio 
c L a nicot ina»; el entremés de don ^ 
Casero. t E l porvenir del niño». y . c l J t del 
cómico de C.onzalo Cantó. c E l asisten 
coronel». ¿e 1* 
E l jueves día 11. a las dieẑ  y mea ^ 
mañana, en la parroquia de San j á'ei qu* 
rezada, que so apl icará por e'.a Mari.¿D«* 
fué socio de Magíster. Victonano Mar 
Vusta. i_, gcis, 
El mismo día. por la tarde. * l ' * ^ u» 
el campo del Unión Sporting. eeJ ^ ^ 
partido do desempate entre los cq . ^ 
gister F. C . y Deportivo Coya, auy 
una copa de plata. e d » ^ 
\M9 invitaciones P*™J,C*0%%„oT, í. •* 
en la Casa del Estudiante ^ayo 
gundu). 
PARA HOY J0, 
C E N T R O D E M ' I C I Í ~ l 0 L t i c * > -
c i t r / 
6:-
sión. Duque de AU>*. * 
ral ordinaria. ..,,0.1'« ̂  T R E R K ^ ^ 
S O C I E D A D D E A B T I S r A S j í B ^ ^ 
E n la ExpomWn á * \ j £ £ tenden^ 
«Juan de la EkcilUi* - . g r a n e a » , 
la pintara espafiolí c o n t e n t p W » ^ 
R c ú f r s ^ , C a t a r r o s , C á E c u i o s ; M e u p a s t e n i a 
C U J r e í i d e a l d e a i r e y r e p o s o 
M i m m t T E R M A S P A L L A R E S L U C H A I I A , 
I W F O R R 1 E S : 
6. T E L E F O N O , 23 .45 * 
Jo» 
^ ¡ L . D E B A T E 15) Sábado 6 de Jnnlo de 1925 
C R Ó N I C A 
p E S O C I E D A D 
Boda 
• cuatro y media de la tarde de ayer 
' ^ -fflesia de San Jerónimo contrajo ma-
^ l a % la lindísima señorita Mary Bur-
^^Reparaz (hija del general del mismo 
^ n d o actual director de la Guardia 
^ con el bizarro capitán de Infan-
ci**1) aqU{ ei apellido bizarro cuadra 
vTÍa Anillo al dedo) don Arturo Dalias 
rtres, profesor de la Escuela Central de 
^ en la actualidad, y que por su actua-
Tir0 com0 oficial del Tercio, de Regulares 
A fuerzas indígenas, cosechó buena can-
y "e, ¿e gloria y de balazos. Nada más. 
ítendijo la unión el Nuncio de Su San-
•f d monseñor Tedeschini, que pronun-
be'n castellano una sentida plática y dió 
f' bendición apostólica. 
Fueron padrinos el coronel director de 
Escuela de Tiro, don Manuel Burguetc, 
la señora de Blanco, ambos tíos de la 
J p0Sada, actuando como testigos, por 
arte de ésta, los excelentísimos señores 
Son Valeriano Weyler (duque de Rubí) y 
¿pres idente interino del Directorio, ge-
eral Gómez Jordana; el duque de Tetuán, 
Son Mariano de las Peñas (general subdi-
ector de la Guardia civil), y el ex sena-
Sor comandante de Infantería don Anto-
nio Izquierdo Vélez. Por parte del novio 
fueron testigoos el teniente coronel Rey 
rastrillón, comandante don Joaquín Ortiz 
de Zarate y capitán don Vicente Guarner. 
En honor a los novios, el simpático ma-
gistrado don José Ortega Morcjón actuó 
de juez-
\ la hora marcada entraron en la igle-
sia los novios: ella, del brazo de su tío. 
¿ coronel Burgucte, y él dando el brazo 
^ la señora de Blanco. L a novia vestía un 
elegante traje de crep-mag-jón y velo do 
encaje de blonda. Llevaban la cola del ves-
tido, como pajecitos, los niños Carmencita 
v Vitin Temprano, hijos del heroico tenien-
coronel de ese apellido, que en el pa-
gado otoño murió gloriosamente en Zoco-
del-Arba, jefe que fué ayudante del ge-
neral Burguete e íntimo amigo del mismo. 
Después de la ceremonia religiosa se tras-
ladaron los numerosos invitados al Hotel 
Rilz, donde fueron obsequiados con un 
lunch. Los recién casados salieron para 
«íavacerrada, desde donde continuarán su 
viaje de novios por varias poblaciones del 
jíorte de España. 
Petición de mano 
Por los señores de Portillo (don José), y 
para su hijo, el joven maestrante de Va-
lencia, don Bernardinc» del Portillo y Val-
cárcel, ha sido pedida la mano de la be-
lla marquesa de Villanueva del Castillo, 
hija de los condes de Codillo. L a boda se 
inunda para el próximo otoño. 
Funeral 
Anteayer se verificó en la parroquia de 
San Ildefonso el de don Antonio Vives. 
Fué presidido por el ex presidente del 
Consto de ministros, don Antonio Maura; 
el académico de la Historia, don Miguel 
N O T I C I A S 
B O L E T I H M E T E O R O L O G I C O . — Estado g©-
neraJ.—Persiste el régimen de DuTiau tor-
mentosas en España. 
Datos del ObEervatorlo del Ebro.—Baróme-
tro, 75,8; humedad, 83; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 13; recorrido en las 
veinticuatro horas, 182; temperatura: máxi-
ma, 24,6; mínima, 17,8; media, 21,2; suma 
de las desviaciones diarias de la temperatura 
media desde primero de año, menos 106,2; 
precipitación acuosa, 0,0. 
E L A R A N C E L GRIEGO.—Se anuncia oficial-
mente que el nuevo Arancel griego no entra-
rá en vigor hasta el día 31 de diciembre del 
corriente año. 
OPOSITORES. Para textos adaptados y 
económicos de oposiciones, dirigirse a la 
Editorial Campos, Peligros, 3. 
P A R A LOS NIÑOsTpara prevenir y cu-
rar casi todas sus enfermedades, una cepita 
de AGUA D E L O E C H E S . 
—o— 
R E P A R T O D E P R E M I O S . — El domingo 
próximo se verificará en el Colegio de ma-
dres Salcsianas de Bellas Vistas (calle de 
Vil lamil , número 18) el reparto de premios 
a las niñas que concurren al oratorio fes-
tivo de aquel colegio. 
MECANOGRAFOS ADUANAS. Contes-
taciones, 10 pesetas. Editorial Campos. Pe-
ligros, 3. Con ellas puede prescindirse de 
Academias. 
—o — 
L A S JVtllIAS D E RTJSIA.—El ConPejo Supe-
rior de la Economía nacional ruso ha decidi-
do comenzar con urgencia las investigaciones 
y sondeos en la región de Nortchinsk para 
ayudar a la industria del plomo y del cinc. 
El Gobierno ha concedido un crédito de 
100.000 mblos para el año corriente. Se propo-
ne elevar on el próximo presupuesto 1925-1026 
a 200.000 rublos la suma destinada al desarro-
llo de esta industria. 
O F I C I A L E S GOBERNACION. Contesta-
ciones, 40 pesetas. Editorial Campos, Peli-
gros, 3. Obtuvo n ú m e r o primero en las 
anteriores. 
H A L L A Z G O D E U N P E R R O . — l a Te-
nencia de Alcaldía del distrito de la Inclusa 
(Juanelo, 20) so dará razón de un perro, al 
parecer do car.a, que, según se dice, fué en-
contrado perdido el día 1 del actual en la 
glorieta de Atocha. 
R A D I O T E L E F O N Í A 
J 3 D . 
Programa para el hoy 6: 
M A D R I D (E. A. J . 2, 335 metros).—6, cSalu-
do a Viena» (marcha), Ganne, por el cuarte-
to.—6.10, Noticias.—6,20, «Granada», Alvarez, 
por la señora Guardiola.—6,25, «En las este-
pas del Asia Central», Borodin, por el cuarte-
to.—6,30, Confcroncia.—6,45, «Los ojos muer-
tos», Angerri, por el señor Angerri.—6,50. 
«Alegretto de la séptima sinfonía», Beethoven, 
por el cuarteto.—7, «Melodía», por la señora 
Guardiola.—7,05, «Den Carlos» (aria), Verdi, 
por el señor Angerri.—7,10, Poesías.—7,15, «En-
trada triunfal de los boyardos», Halberden, 
por el cuarteto.—7,20, «Delirios», Calzelli, por 
el señor Angerri.—7,25, Noticias.—7,35, «faus-
to» (Le paríate d'amor), Gounod, por la seño-
ra Guardiola.—7,45, «Rigoletto» (fantasía), 
Verdi, por el cuarteto. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,05, Septimino Radio s Seleción de obras 
de Schumann; «Lohengrin» (fantasía)/ Wá-
gner; «Los hugonotes» (fantasía), Meyerbeerj 
«A la rusa», Moszkowski; Bailables america^ 
nos.—21, Transmisión de los actos primero y 
segundo de la ópera «Rigoletto», de Verdi, con 
el siguiente reparto: Gilda (soprano), señori-
ta Ofelia Nilsson; Magdalena (contralto), se-
ñorita Mercedes Arenas; duque di Mantoya 
(tenor), señor Antonio Amiel; Rigoletto (ba-
rítono), stñor Solé, y Giovanna (tiple), señori-
ta Darnis., Coros y orquesta. 
eaiena "heüt rog" 
L A M A S 
S«E N S I B L E 
Asín Palacios y don José Chinchilla de la 
Corte, y asistió una distinguida concurren-
cia. 
E l Abate F A R I A 
í l f l l i i i i i 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritismo, Reuma-
tismos, Gota, Flebitis y Obesidad. En h, 
línea de ferrocarril de Bilbao-Santander. 
Detalles, íidministrador. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre. 
X ü 5 ^ Olí 3 
ra&uciMA fífiT.'snsfí 'CL DESATE 
Para derolver l o s cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de-
bida al oxígeno del aire, por lo 
que constituye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la ro-
pa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, dro-
guerías, bazares, etc., y autor, 
N. López Caro, Santiago 
J 
D O S P E S E T A S C O R T E D E B A T A ! 
Las P A C E R I A S C E N T R A L E S entregarán por dos pesetas un precioso corte de 
bata, y por cinco pesetas un bonito corte de pantalón, a toda persona que realice 
compras de 15 pesetas en adelante. 
Para caballeros, cortes de traje desde 20 pesetas, procedentes de nuestra fabri-
cación de Sabadell, en los estilos más nuevos. 
Para señora, puntos de seda alta fantasía, desde 4,75 pesetas. Rayos de sol, 
desde 6.—GRAN V I A , 3 (PALACIO D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) . 
U N A N O V E D A D J A P O N E S A 
son las fotografías al agua; agradable en tretenimiento con cl que los niños obtienen 
lindas fotografías de paisajes y tipos japo neses.—Precio de la caja para 25 fotogra-
fías, 50 céntimos. A provincias, 90 céntimos 
L . A S I N , P r e c i a d o s 2 3 . M a d r i d 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 8.—Sábado.—(Témpora. Ordenes Sagra-
das).—Santos Norberto, Obispo y fundador; 
Alejandro, Obispo y mártir; Artemio y Amán-
elo, mártires; Juan y Claudio, Obispos, y 
Santas Cándida y Paulina, mártires. 
La misa y oficio divino son de este sábado, 
con rito semidoble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Isidro. 
Cuai-cnta Horas.—En San Ignacio (Prínci-
pe. S7). 
Corte de Alaria.—De Covndonga. en su pa-
rroquia y en Snn Luis; de Atocha, en el 
Buen Suceso (P.) 
Parroquia de las Angustia».—A las ocho 
y media, misa perpetua por los bienhecho-
res do la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almude-
na.—Continúa la novena a Nuestra Señora de 
la Flor de Lis. A las once, misa cantada, con 
exposición de Su Divina Majestad y sermón 
por don Fernando Fernández; por la tarde, 
manifiesto, sermón por el señor Tortosa, ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquia da Nuestra Señora del Carmen.— 
Continúa la novena a la Santísima Trinidad. 
Por la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por don Diego Torto-
sa, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la no-
vena ni Saprodo Corazón de Jesús. A las once 
misa solemne con exposición de Su Divina Ma-
jestad, y a las seis de la tarde, ejercicio, ser-
món por el señor Vázquez Camarasa, reserva 
e himno eucarístico. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—De cuatro a siete, exposición de Su Di-
vina Majestad; a las seis y media de la tarde, 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Buena Dicha.—Continmx la novena a Jesús 
Sacramentado. A las seis de la tarde, expo-
sición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por don Daniel Lampreave, ejercicio, 
motete y reserva. 
Caballero do Oracia. — Continúa la novena 
al Santísimo Sacramento. A las ocho y me-
dia, mi^a con exposición de Su Divina Ma-
jestad, en la que se dará la comunión a los 
fieles; a las diez, la solemne, estando ex-
puesto Su Divina Majestad hasta la misa de 
doce; por la tarde, a las cinco y media, ma-
nifiesto; a las seis y media, ejercicio euca-
rís t ico , sermón por el padre Miguel Alar-
cón, S. J . y reserva. 
Jesús.-r-Cultos para la Congregación del Es-
capulario azul celeste. A las ocho, misa de co-
munión eeneral; por la tarde, a las seis, expo-
sición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por el padre Emilio de Madrid, reserva 
y salve. 
Nuestra Señora de Gracia (Humillade-
ro, 23).—Continúa la novena a su Titular. A 
las diez y media, misa canlada con exposi-
ción de Su Divina Majestad y sermón por 
don Pedro J . Martínez; por la tarde, a las 
seis, manifiesto, ejercicio, sermón por don Ma-
riano Benedicto, reserva y salve cantada. 
San Isnacio.— (Cuarenta Horas.) Continúa 
la novena a la Santísima Trinidad. A la!* ocho, 
exposición de Su Divina Majestad; a las diez, 
misa solemne; por la tarde, a las siete, esta-
ción, rosario, sermón por don Faustino He-
rranz, ejercicio y reserva. 
Trini tar ias (Cartagena, 10).—Continúa el tri-
duo a la Santísima Trinidnd. A las cinco de 
la tarde, exposición, estación, ejercicio, ser-
món por don Mariano Benedicto, ejercicio, re-
serva y cánticos. 
N O V E N A S A SAN A N T O N I O D E PADTJA 
Parroquia do los Dolores.—A las siete de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el señor Correa, 
ejercicio, reserva y cánticos. 
Parroquia do San Ildefonso.—A las seis de 
E S P E C T A C U L O S 
I » A K A H O Y 
COMEDIA.—1(U5, ¡Qué hombre tan eiijjpá-
tiOO! , . , i • 
EONTAIJBA.—6y30 (función popular, á pe-
setas butaca), E l tío guico.-10,3ü, L l secreto 
de Lucrecia. 
CENTSO.—10, Favorita. 
IiABA.—6,30 y 10,30, lux tonta del bote. 
LATINA.—6,30, La carrera.—10,30, La da-
ma do las camelias. 
COMICO.—6,30 y 10,30, Rata de hotel. 
APOLO.—10,45, Ercarna, la Misterio. 
PAVON.—7, Don-Quintín, cl amargao.—10,30, 
Sangre de reyes. 
PUENCABBAL.—6,30, Los muertos.—10,30, 
El idiota. 4i nAOn 
E L CISNE.—G.30, Doña Francisquita.—10,30, 
Don Quintín, el amargao. 
PABISK.—10,15, Compañía de circo.—12, Lu-
cha grecorromana. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
C U E B P O P E B I C I A L DE A D U A N A S 
Aprobados ayer: Número 262, don Alfonso 
de Arteaga y Mart ín; 267, don Amadeo Brum-
beck y Reguera. 
Convocados para hoy: Del 268 al final de 
la lista. 
SECBETAB1C3 MUNICIPALES 
Aprobados ayer: Numero 515, don José Pa-
rejo Casañas, 15,1 puntos; 523, don Alberto 
Bcrvell Fernández, 12,5. 
Convocados para hoy: Del 532 al 573. 
la tardo» exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don José Juliá, 
ejercicio, reserva y responsorio. 
Parroquia de San Lorenzo.—Idem ídem. A 
las siete do la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por el 
padre Alcocrr, benedictino; ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Luis.—A las siete do la 
tarde, ejercicio, sermón por monseñor Carri-
llo y reserva. 
Parroquia de San Marcos.—A las seis y 
media de la tarde, exposición de Su Divi-
na Majestad, rosario, sermón por el señor 
Suárez Faura, reserva, gozos y responsorio. 
Parroquia de San Sebastián.—A las seis 
y media de la tardo, ejcicicio, sermón por el 
señor Tortosa y reserva. 
Parroquia úe Santos Justo y Pastor.—A 
las seis y media de la tarde, manifiesto, rosa-
rio, sermón por don Frutos Valcárcel, reserva 
y gozos. 
Calatravas.—A las diez y media, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majestad 
y sermón por don Andrés Cnerrero; a las do-
ce, rosario y novena; por la tarde, a las sie-
te, manifiesto, estación, rosario, sermón por 
el señor Vázquez Camarasa, reserva y res-
ponsorio. 
Cristo de la Salud.—A las siete y doce, 
rosario y novena; a las once, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad y ben-
dición; por la tarde, a las seis y media, ma-
nifiesto, estación, rosario, sermón por don 
José Estrella, ejercicio, reserva y gozos. 
Franciscanos de San Antonio.—A las ocho y 
media, misa rezada; por la tarde, a las sois 
y media, manifiesto, estación, rosario, ser-
món, ejercicio, reserva, imposición de insig-
nias y responsorio. 
San Antonio de los Alemanes.—A las diez, 
misa cantada; por la tardé, a las seis y me-
dia, manifiesto, estación, rosario, sermón por 
don Plácido Verde, ejercicio y reserva. 
n u t o a r t o para Trabajür la matera 
i l i l L U E l H I J O S V C " . S. A. 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n d o V I , 2 3 . - M A D R I D 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
E S T U D I O S D E F A C U L T A D 
Preparación completa para las carreras de Medicina, 
Derecho y Farmacia. Muchos años de éxitos en los 
exámenes de junio y septiembre. Clases abiertas todo 
cl ano. Magnifico internado. Locales espaciosos y es-
pléndido jardín. Pídanse reglamentos al señor secre-
tario de la anticua A C A D E M I A D E C A L D E R O N 
D E L A B A K C A . — A B A D A , 11, M A D R I D 
M A G N I F I C O H O T E L 
en E l Plantío, Carretera de L a Comña, km. 14, dos 
pisos y terraza, jardín, «garage», cosa guarda, se 
vende en 100.000 pesetas. r»ONITO C H A L E T , dos 
pisos, jardín y «garages en cl mismo sitio, sin 
estrenar, se vende en 30.000 pesetas. 
Razón: Pacífico, 12, fábrica. Teléfono 17-05 M. 
Gmzioos coñsüero, pies grandes, desde pesetas 9.90 
U o s señora, m peoneoos " " 5 . -
oíros caizaüos a precios de regalo, se traspasa el local 
C A L Z A D O S " P R I N C I P E " , P R E C I A D O S , 33 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
p 
PROP LETAR1A 
^ ¿ T Machamndo, viñedo el mis reaom-
VáE 3̂ brade de la regíflE-
Dlrccelón: PEDRO BOMECQ í CIA* Jierca de Is m a t e r a 
L A C A S A ¥ E L E 1 
P U E R T A D E L S O L , 1 5 
Por cesión del local realiza sus modelos a precios 
baratísimos. 
Abanicos japoneses, infinitos modelos desde Pts . 0,60 
Paraguas tafetalina orillada > 12,00 
Bastones bambú, raíz, apliques doublé > 8,00 
Sombrillas japonesas, percales fino? » 12,00 
Bolsos y carteras, elegantísimos modelos, en pieles 
fantasía, cocodrilo, tlézard». 
| Curac:ón sorprendente de eczemas, herpes, erupcio 
f* I nes niños, sarna, grietas, granos, críspela, eabafio-
»• L nes, úlcerae, quemaduras, etc., con Pomada Anti-
séptica 19, Dr. Piqueras. (Gran Diploma 1924). Farros., 1 pt.V 
es 
U H E Í Í l f l 
queda retenida a la aplicación del Prototipo 
del tratamiento no operatorio; ya no causa más 
sufrimientos n i molestias, y definitivamente 
curada a las pocas semanas, sin privarse el en 
fermo de nada y sin más aparatos ni vendajes; 
- no tiene ya que usarlos; tal es la eficacia y 
jjrtnd potencial del O S A N COlíSOLIDATIVO B A M O N de fama mundial, aprobado 
rj^Real C. de Sanidad. Pídanse opúsculos gratis. 
."•«Pacho C A B M E K , 38, l.», Barcelona. Consultorio en Madrid, A a t t l E T A , 1L 
Patento do invención n.0 71 376) 
s o s 
H u é s p e d e s 
JE» S i o » C A S T I -
i» Arenal. 27, Comida 
íi*rJOrable' baño. Desde 
fl*te Pesetas. 
'taf1* 1lHllff' -cuatro fa-
i9COnf0rt' P ^ o ^ s 
ônel , Pf8etas. babita-
San T ílesde 5- Carrera 
Jeronimo 
A l m o n e d a s 
^ Í J ^ ^ nrppntísima. 
^ 'SrMr,0r..Ayuntamien-
^ cí? 1Gran Vía. li-
^ l e s • antiguos. 
' obJctosJSilva^ 
A l q u i l e r e s 
£ S . J, n(íi- a z ó n -
^ r i d Jílao de Dios. 5 
Santander, 
trar^.-'. Sltl0 cénlri-
\ ¿ r d i í : r ; v a ' 61. vuVl-
A u t o m ó v i l e s 
R O L L S K O Y C E , faetón, 
cinco asientos, en inmejo-
rable estado. P . Domingo, 
Lagasca, 56. 
C o m p r a s 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
¿DE S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. La Onza de Oro. 
O p t i c a 
H A G A S E graduar vista; 
use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dübosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
V a r i o s 




víen sello: Ríos liosas, 10, 
Madrid. 
A L T A S E S e imágenes. Es-
tudio-taller de talla, es-
cultura y dorado. Enri-
que Bellido. Colón, 14, 
Valencia. 
T r a s p a s o s 
TRASPASO local espacio-
so, bien decorado, propio 
rxposición. con almacenes 
y sótano, inmediato paseo 
jtecoJétos. I n f o r m e s : 
Agencia O t o . Espronce-
da, 4 duplicadt», Madrid. 
V e n t a s 
J I P I S desde 15 pesetas. 
E s p e c i a l i d a d lim-
piezas, formas moda. Cá-
diz, 7. 
A L H A J A S , relojes, c o n 
factura garantía. Haúles, 
maletas, suido. Desi-ngu-
ño. 20. 
C a s a " M e l i l l a 
FABRICA DE COCHES PARA MINO» 
FAUK1CA DE J U G U E T E S t'INOS 
B A R Q U I L L O , M J M E R ü 6 D U P L I C A D O 
i l l l iTOR COIO-DIISU 
Pequeño motor Diesel, sin com-
presor, para aceites pesados. 
Simplificado y perfeccionado. 
Se paga sólo por bu eco-
nomía. 
De 5 a 60 caballos. Cón-
sumo, 225 gramos por ca-
ballo-hora. 
Pídanse prospectos al 
r parlado 12.319 
M A D R I D 
ifitVEíiio aleuubi 
IR E U i l l A T I C O S ! 
Vuestra curación ee segura. 
Vuestro alivio es inmodiato. 
Kl profoeor alcmin J . WeisJ 
así lo garantiza. Pedid en 
farmad.aa 
í ín_A! 11.! m ^ r ÍÍ 
y habrán tesado vuestros su-
írimientos. Específico que ha 
ganado el Gran Premio en la 
Exposioión Internacional de 
Mil/in. 
Caja con 24 aellos. 3 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
S E Ñ O R A S 
GK'AN LIQUIDACION 
MOHTERA, 29, entresuelo. 
Géneros de punto, toallas, crespones, batistas, medias 
de seda, piezas de tela blanca de 10 metros, desde 
10 pesetas; colchas desde 6 pesetas. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 




M A D R I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Uralita, 
zinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, ctipulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
T R A B A J O 
serio, fácil, bien remu-
nerado, sin desembolso 
alguno. Puede desem-
peñarlo toda persona 
desde su propia loca-
lidad. Escribir: Apar-
t a d o 10.013 (S. P.) 
M A D H I D 
P A B A I M A G E N E S Y A L -
T A S E S , recomendamos a 
Vicente T e n a, escultor. 
Valencia. Teléfono ínter 
urbano 610. 
VEITDO dos casas Otero, 
próximo B«a Rafael; cl i-
ma sanísimo. Tres mi l 
pesetas una. Mesón 
Paredes. 4. .segundu. 
de 
SILLEBXA én 175 pesetas. 
Al vare/, de Castro, 11. 
tercero i/.quierda. 
S A B A D O , domillgo, de 
tros on adelante, liquida-
ción particular muebles. 
Hermosiila, 41, ático. 
L O T E R I A m . 2 3 
A B E N A L , 22, M A D B I D . 
Su administrador, d o n 
A. Manzanera, remite bi-
lletes a provincias de to-
dos los sorteos. 
P e r s i a n a s 
Gran liquidación. Limpieza 
alfombras, esteras, baratí-
simo. Sirvent. Luna. 25. 
nmm \\m 
principalmente de re-
creo, muy próxima a 
Madrid, con hermosí-
simo arbolado, abun-
dante agua, inmediata 
a earretora y Mtio sa-
DÍsimo. Vende en bue-
BM dbiidieioñieé H i B-
F A Xt I A, Alcalá, 16. 
il'alucio del Banco de 
Bilbao:) 
pi í i i sc t i e I f o M e í i M 
E R R I Q U E DE LEGUfiO 
tepresa í incl i r j 
N a v a s d e T o l o s a . 5 
M A D R I D 
Diario popular de Colonia y hoja comcrcinl 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanul-
mente con el nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para Espafia, 20 ptns. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Co.'onla, sobre el Ulilu 
BIARZELLENSTRASSE, 37-43 
M o n t a ñ a s , valles, lagos. 
Arroyos , cascadas, bosques. 
Alegres compañe ros de viaje. 
Diver t idos incidentes de sus vacaciones. 
T o d o s e p u e d e 
p e r p e t u a r c o n u n 
K o d a k ' 
No hay vacaciones tan interesantes, tan variadas y ricas 
en escenas y episodios, ni que tan imperiosamente exi-
jan un "Kodak", como las que se pasan en la montaña 
V a c a c i o n e s s i n " K o d a k 
p r o n t o s e o l v i d a n . 
E l i j a u s t e d s u " K o d a k " h o y m i s m o . 
Cualquier revendedor de artículos fotográficos mostrará a us-
ted, gustoso, los diferentes modelos de *Koda.ks* y 'Brozantes: 
y le ayudará a elegir el que más pueda convenirle. Hay: 
"Kodaks Vcst Pocket", desde . 
"Kodaks Júnior", desde, t . > * 
"Pocket Kodaks", desde . . . . . . 
"Brownies". para niños, desde -
Unos minutos son suficientes para 
aprender a manejar un "Kodak". 
Kodak, S. A - Puerta del Sol. 4 — M&drid. 






A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
W A n ^ l n * de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
r t o e s c l e r o s i » e H i p e r t e n s i ó n 
fle enran de un modo perfecto y radical y » e 
e v i t a n por completo tomando 
R U O L 
Los s-'nionnas precursores de estas enfermeda-
des, do/ores de cubeto, rampa o calambres, ¿urn-
btdos de oídos, faifa tacto hormigueos, vahí-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memuno. irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanee*, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando B u o l . Es recomendado 
por eminendas médicas de varios países, suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayóse, Arcual, 2, Bar-
celona. Segalá. Rbla. Flores, 14, y principa-
ies farmacias de España. Portugal y América 
A N U N C I O 
Procedentes de una importante entidad construc-
tora, se sacan a pública subasta, que se celebrará 
el día 10 del actual, a las cuatro v media de su tarde, 
en la notaría de DON .NIAKLN'O REGUERA, calle da 
Zorrilla, número 23, 207.725.29 pies cuadrados de te-
rreno edificables, en varios trozas, sitos en la Prospe-
ridad, calle de López de Hoyos, dentro do los cuales 
existe construido un edificio, destinado en la actua-
lidad a fábrica, y un hotel en construcción. Los refe-
ridos terrenos, que están libres de todo gravamen, se 
hallan dotados de todos los servicios de urbanización, 
alcantarillado, a^iia. luz de dos Compañías, etc., etc. 
E l pliego de cundiciones a que se ajustará la subasta, 
el oportuno plañó de la fiiíta y su titulación, podrán 
exantinarse todos los días laborables, de diez a doce, 
de su uiañaua y de cuatro a seis de lu tarde, en la 
referida nolaría dtd señor liogucia. 
Oposiciones a mecanógrafos de Afoanas: 
Ciento cincuenta pinzas. Academia de Hacienda. 
A S A D A , 2. Piieparaoión a carao de los jefes dol 
ministerio Pita, Villoslada y Laque. 
E L V I Eü 9 Q U B N A D O 
" L A P R A V I A N A " 
E S L A B E B I D A MAS A G R A D A B L E 
A N T E S D E L A S C O M I D A S 
Sábado 6 de jnnk) de 1925 (5) EL DEBATE: 
PAGINATAGRICOLA 
C r i s i s v i t í c o l a y s u s r e m e d i o s 
-EO-
Dcsde que con este título publicó 
la «Página Agrícola» de EL DEBATE 
varios artículos muy bien pensados 
y escritos por don A. Asanza y Az-
cona, me propuse comentarlos, y 
hoy realizo este propósito, que, por 
circunstancias especiales, ha experi-
mentado varios aplazamientos. 
Ha tocado el señor Asanza con tan-
to acierto cuantos puntos se refie-
ren a la venta de vinos, que se 
comprende que los productores, tan 
interesados en la resolución de este 
problema, caigamos en la tentación 
de hablar a nuestro modo de todas 
estas cosas. 
Debemos ante todo gran agradeci-
miento al autor de los mencionados 
artículos por el interés que demues-
tra por la prosperidad de la viticul-
tura, harto necesitada de defensores 
tan bien preparados y competentes 
como el señor Asanza. • 
Empieza el primer articulo, que de-
nomina aComcntarios sobre la situa-
ción», señalando las causas de la cri-
sis vitícola, especialmente de la dis-
minución del consumo del vino, y su 
exposición es tan completa, que si 
hubiese que tratar de nuevo este 
asunto habría que repetir literalmen-
te lo manifestado por el articulista. 
Procede únicamente señalar la 
conclusión de que la crisis vitícola 
es de las llamadas de sobreproduc-
ción. Alguna objeción podría oponer-
jse, porque si bien hoy no ¡mede fa-
bricarse económicamente vino em-
pleando alcohol, en cambio, nuestros 
vinos, por su riqueza alcohólica, se 
prestan muy bien a la adición de 
agua, que es el fraude más común, 
y esto puede falsear el resultado de 
las estadísticas que establecen la so-
breproducción. 
Hay que reconocer, sin embargo, 
que, con el régimen actual, las cosas 
ocurren como si existiese sobrepro-
ducción, y a este resultado hay que 
atenerse en el estudio del problema 
de la mala venta del vino. 
Es indudable que para restablecer 
el equilibrio entre la producción y 
el consumo lo único eficaz es hacer 
llegar el producto al consumidor a 
un precio reducido. 
Dicen, en efecto, los economistas, 
que a medida que baja el precio de 
un producto, se hace accesible su 
uso a una capa social más dilatada, 
y este principio, a pesar de su apa-
riencia científica, no deja de ser una 
perogrullada de todos conocida. Hay, 
¡sin embargo, que añadir que Pero 
Orullo dice algo más : como en todas 
partes son más numerosos los po-
bres que los ricos, y las clases de 
escasos recursos que las de posición 
desahogada, al bajar el precio de un 
producto, el consumo aumenta más 
de prisa que dicha baja, es decir, 
que a un precio mitad, por ejemplo, 
correspondería un consumo más que 
doble. Hoy, que tanto se cultiva el 
método gráfico, puede evidenciarse 
esta ley económica, consultando las 
curvas de consumo de diversos ar-
tículos en relación con su precio. 
En vista de esto, lo primero que 
se ocurre es emancipar al vino de 
los derechos, que el articulista lla-
ma increíbles, que pesan sobre él, 
como los que cita de Vizcaya y Gui-
púzcoa, que se acercan a 25 pesetas 
hectolitro, o sea, más que el precio 
de compra actual de la mercancía. 
L a desaparición de estos arbitrios 
es una aspiración que la Asamblea 
de viticultores de Valencia incluyó 
entre sus peticiones, y también fi-
gura en el programa de la Asam-
blea que en los últimos días de este 
mes se celebrará en Tarragona. 
E l trabajo del señor Asanza (que, 
como se lia dicho, es muy comple-
to) dice textualmente: «Seria indu-
dablemente oportuno reducir hasta 
límites más razonables estas tarifas 
tan exageradas para bien de la vi-
ticultura nacional.* Difiere esta opi-
nión de la de los viticultores en que 
éstos piden la supresión de todo ar-
bitrio o gravamen de carácter inte-
rior sobre los vinos, y esto parece 
apoyado por la ley de desgravación 
de los artículos de comer, beber y 
arder, porque es indudable que al 
redactarla se refirió el legislador al 
vino, que es la bebida más corrien-
te, a excepeón del agua, que no 
había que desgravar. 
No son sólo los viticultores espa-
ñoles los que se preocupan de los 
impuestos que gravan el vino, sino 
que los franceses manifiestan cons-
tantemente la misma preocupación. 
No hay día en que sus periódicos 
no hablen de esta aspiración, y la 
Liga de los Viticultores de la Gi-
ronda, en reunión celebrada en 2 
de marzo en Burdeos, ha redactado 
un programa de acción, cuya base 
cuarta trata en general de la dismi-
nución de las cargas que pesan so-
bre los vinos, y en sus dos apartados 
a) y b) detalla estas cargas, inclu-
yendo entre ellas las tarifas ferro-
viarias que pide se rebajen. Seria 
L a l u c h a c o n t r a 
l a l a n g o s t a 
Siempre ha conocido Europa los 
estragos de la langosta, que en enor-
mes bandadas siembra la ruina del 
agricultor por todas partes don-
de pasa. Rusia, que como España, 
tiene regiones de terrenos cenagosos, 
pertinente pedir también en Espa-! ha sido de las naciones que por su 
SL?raas C ^ ^ ^ ^ Carácter a^cola' n i í A nuestras Compañías de ferrocarriles que sufrir de esta pla *A d 
hace poco nrobable míe se rnnsi- ÍL. — _ . p ? ' ^ i ™ 1 ue p qu  co  
guíese dicha ventaja, y no procede 
proponer sino lo que sea realmente 
práctico. 
Permítaseme insistir sobre este 
punto por ser de gran importancia. 
los esfuerzos que se han hecho pa-
ra destruirla, aún constituye un te-
mible enemigo para el agricultor. 
En Rusia, donde más se manifies-
ta es en la región límite con la Ru-
sia asiática y en el Sur de Cauca-
L a c o s e c h a d e c a f é 
e n e l B r a s i l 
E l Gobierno del Brasil ha telegra-
fiado al Instituto Internacional de 
Agricultura que la cosecha de café 
de la campaña en curso se prevé en 
7.530.750 quintales, mientras que la 
cosecha de la campaña pasada se 
calcula en 8.741.358 quintales. 
La cosecha de este año representa 
así el 86,2 por 100 de la del año pa-
sado. 
A s o c i a c i ó n d e A g r i c u l t o r e s 
d e E s p a ñ a 
MERCADOS 
G r a n d e m a n d a e n e l d e c e r e a l e s 
L a o f e r t a , e n c a m b i o , e s m u y e s c a s a 
EE 
AREVALO 
Cámara Oficial Agrícola de Madrid campos, bueno. 
Trigo.—A 90 reales las 94 libras. 
Cebada.—A 70 y 72 reales fanega. 
Algarrobas.—A 95 y 96 reales fa-
nega. 
e calcula la entrada de trigo en 
200 fanegas. 
rendeacia del mercado, sostenido. 
Temporal, bueno; estado de los 
No son sólo Vizcaya y Guipúzcoa; s i ¡ . é s T e ^ u e l e T e r e f n i d o V " d o n - * 
las provincias que imponen derechos 
prohibitivos a los vinos, sino que 
lo mismo se observa en Asturias 
y otras comarcas y capitales. Ala-
va, que disfruta de una comarca 
vitícola llamada Rioja alavesa, ade-
más de los arbitrios generales, co-
bra uno especial a los vinos pro-
ducidos fuera de la provincia: de, ̂  
modo que se ha adelantado al sis-1tablecer un servicio aéreo para com-
tema preferencial que Inglaterra es- batir el temible insecto, 
tablece ahora, y si nos lamentamos! 001151516 el procedimiento en do-
de que lo hagan los ingleses es tar a las e5cliadrillas de aeroplanos 
de parten las bandadas que después 
de devastar los países pon donde 
pasan, a veces suelen llegar hasta 
nosotros. 
E l Gobierno de los soviets, des-
pués de ver el resultado que las 
pruebas han dado en los Estados 
Unidos de América, ha decidido es-
EI martes 9 del corriente, y con 
asistencia de su majestad el Rey, 
tendrá lugar en el domicilio social 
de estas entidades una interesante 
conferencia sobre «El sistema de cul-
tivo cereal en líneas distanciadas», 
que correrá a cargo del competente 
ingeniero agrónomo don Marcelino 
MADRID 
Vacas extremeñas buenas, 2,90 a 
3 pesetas; vacas andaluzas buenas, 
2,90 a 2,98; vacas serranas buenas, 
2,75 a 2,85; vacas extremeñas regu-
lares, 2,80 a 2,00; vacas andaluzas 
regulares, 2,80 a 2.90; vacas serra-
, , , , . ñas regulares, 2,65 a 2,75; bueyes se-
Arana Franco, que tan especializado ;rranos. no concurrieron; novillos se-
se halla en estas cuestiones. 
Para asistir a dicho acto se preci-
sa invitación especial. 
mucho más lamentable que nos lo 
impongan los españoles. Ahora que 
se trata de renovar el convenio con 
las provincias vascongadas, debe-
rían corregirse estos abusos, porque 
aun teniendo el mayor entusiasmo 
por el régimen foral de esas pro-
vincias, hay que convenir en que 
el privilegio debe terminar donde 
comienza el perjuicio de los demás, 
y, sobre todo, la lesión grave para 
la economía nacional. 
Sin más que la rebaja que supone 
en el precio del vino la supresión 
de los citados impuestos, y tenien-
do en cuenta la ley económico-
perogrullesca del aumento del con-
sumo correlativo a la baja de pre-
cios, es más que probable que el 
mercado absorbiese el exceso de pro-
ducción, que obedece más bien a 
déficit del consumo producido por 
el régimen absurdo en que se des-
arrolla el comercio interior de vinos. 
Existen otras cargas que padece 
el vino, pero por no fatigar a los 
lectores de Er, DERATE ni abusar de 
la amabilidad de su director, se tra-
tará en otro artículo. 
No terminaremos sin llamar la 
atención sobre la circunstancia de 
que todo lo expuesto no contraría 
lo manifestado por el señor Asan-
za, obedeciendo únicamente al de-
seo de ampliar algunos conceptos 
admirablemente expuestos por di-
cho señor. 
E L MARQUES DE LEGARDA, 
Vicepresidente de la Asociación do 
Agricultores de España. 
Madrid, 24 de mayo de 1925. 
B u e n a c o s e c h a t r i g u e r a 
e n E u r o p a 
De las informaciones que han lle-
gado al Instituto Internacional de 
Agricultura, resulta que en la in-i-
yor parte de los países europeos, el 
tiempo durante el mes de abril ha si-
do sobre todo seco y hermoso en la 
primera quincena, mientras que suce-
sivamente ha habido un descenso de 
temperatura acompañado de lluvia*. 
En conjunto, la marcha de la esta-
ción ha favorecido los cultivos de 
cereales. Aunque en varios países, 
su desarrollo haya sido contenido 
algo por la temperatura poco ele-
vada, el estado de cultivo a prime-
ros de mayo se presentaba casi por 
todas partes superior al medio y 
muy bueno en las regiones balkáni-
cas, donde las recientes lluvias han 
íido muy benéficas. También en la 
Unión de las Repúblicas socialistas 
de los soviets el estado de las se-
menteras ha mejorado sensible-
mente. 
En los Estados Unidos, las condi-
ciones climatológicas en abril fue-
ron en conjunto favorables, y el es-
tado de cultivo de los cereales de 
otoño se ha beneficiado; pero, prin-
cipalmente a causa ue la reducción 
de las superfices en las que se es-
pera efectuar la recolección con re-
lación a las cosechadas el año pa-
sado, se prevé una cosecha de ti 
de otoño sensiblemente inferior a la 
de 1924. 
de un dispositivo especial para que 
puedan ir echando un veneno en 
polvo en las regiones donde anidan 
las bandadas. Al principio se usaba 
el mismo procedimiento, pero echan-
do un líquido venenoso que cala 
en forma de lluvia y que destruía la 
langosta al ser ingerido como ali-
mento. 
E l sistema del veneno en polvo tie-
ne las ventajas de ser mucho más 
económico, y, sobre todo, mucho 
más eficaz que el sistema del líqui-
do. E l polvo cae como una nube en 
los campos, no se filtra en el terreno 
tan fácilmente como el líquido y 
queda sobre las plantas, de las que 
la langosta ha de servirse como ali-
mento. 
Los aeroplanos, que para trabajar 
se forman en escuadrillas, vuelan 
a una altura de 15 a 30 metros so-
bre el suelo, y cada aparato puede 
espolvorear, aproximadamente, 24.000 
metros cuadrados de terreno. 
E l sistema es de lo más adecua-
do para terrenos cenagosos donde 
el hombre entra con dificultad, 
uniéndose a ello la economía que 
representa y la rapidez con que pue-
de hacerse el espolvoreo. Así, por 
ejemplo, sabiendo dónde se ha po-
sado una nuebe de langosta, en un 
tiempo relativamente corto, en unas 
horas, se puede combatir la plaga 
coneficacia. 
E l comisariado agrario de Buchara 
ha decidido hacer un contrato con 
«Los amigos de la Aeronáutica» y la 
«Sociedad Dbroljut» para hacer una 
campaña intensa en todos los cam-
pos de sus asociados. 
Para hacerse idea de los beneficios 
que esta unión aportará a los cam-
pos, baste decir que el año pasado, 
en Rusia, fueron visitados por la 
langosta dos millones de Tanavs de 
superficie (aproximadamente 120 mi-
llones de metros cuadrados), quedan-
do destruidos cerca de 400.000 «ta-
navs», o sea unos 24 millones de me-
tros cuadrados de sembrados, a pe-
sar de los cientos de miles de sol-
dados y hombres que lucharon con-
tra la dañina plaga. 
rranos buenos, 2,75 a 2,85; novillos 
serranos regulares, 2,65 a 2,75; ter-
nera de Castilla fina, de primera, 
¡3,91 a 4,13; ternera de Castilla fina, 
L a S S i e m b r a s e n A U S t r a l i a i de se&nnda. 3,69 a 3,91; ternera de 
Castilla basta, de tercera, 3,48 a 3,69; 
terneras gallegas, 3,26 a 3,48; terne-
ras de la tierra, 2,90 a 3,48; teme-E l Gobierno de Australia telegrafía al Instituto Internacional de Agricul-
tura que durante el mes de mayo, \ 
en todos los Estados de la Confede-
ración, han caído benéficas lluvias 
muy propicias para las siembras de 
los cereales y que han beneficiado 
mucho los pastizales. 
E L CULTIVADOR. 
© W A O D E R A I O 
¡ A v i c u l t o r e s ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
mcTiidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catá'ctíos de mol nog para huefioe a 
Matihs. Gruber. Apartado 185, Bilbao 
U n i n v e n t o r e d e n t o r 
E L OIDIUM Y MILDIU S E CURAN 
EN PLENA INVASION, Y SE ACABA 
AL MISMO TIEMPO CON LOS IN-
SECTOS DE LA VID 
Para convencerse de ello haced una 
prueba: Cuando se presente el oi-
dium o cenicilla, mildiu o moho, an-
tracnosis o carbón, o sea cuando ya 
resulten completamente inútiles los 
azufrados y sulfatados, pulverizad 
con OZOLIN y veréis con la mayor 
satisfacción cómo se curan las vides 
con rapidez insospechada, y se sal-
van las cosechas. Pero este grandio-
so invento del eminente químico doc-
tor Conrado Granell va más allá: 
Acaba al mismo tiempo con la piral, 
cochillis, cudemis o hilandero, alti-
sa o pulgón, cuquillo, cochinillas, 
melazo, negrilla o tizón. E l trata-
miento por OZOLIN, a más de ser de 
una eficacia imponderable, resulta 
en extremo económico y sencillo 
de aplicar. Pidan la hoja divulgado-
ra, que remite gratuitamente don 
Baldomero Blasco, San Pedro, 18, 
Apartado, 494, Madrid. 
Renti feérico prédica de isrieita 
LAUREADA CON LA CRDZ 
DEL MERITO AGRICOLA 
Gran premio de honor en la Exposición 
Hispanofrancesa de Zaragoza. 
Continuación de R E S U M E N D E 
A G R I C U L T U R A y E N E L CAM-
PO, de Barcelona; AGROS, VIDA 
R U R A L y LA R E V I S T A A G R L 
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de L a Conifia. y V I 
T1CULTURA & ENOLOGIA, de 
Villafranca del Panadés, 
E L CULTIVADOR MODERNO se 
publica mensualmente, formando 
cuadernos de grao tamaño (32 por 
24 centímetros), ilustrados con nu-
merosos grabados, papel Buperior, 
do más de 70 páginas cada número. 
E L CULTIVADOR MODERNO w 
la revista do vulgarización agrícola 
española más completo y práctica. 
En E L CULTIVADOR MODER-
NO colaboran los más eminentes 
agrónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
E L CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio de con-
sultas gratuitamente; venta de ma-
quinaria, libros y semillas; com-
praventa de productos para la agri-
cultura, facilitando las relaciones 
entre los agricultores y casas co-
merciales, etc. 
Precio de suscripción: 
OCHO P E S E T A S ANUALES 
Pídase nn número de muestra 
grataito. 
Redacción y Administración: 
T R t F & i m 76 (junto si Arco dei 
Triunfo). Apartado 625. Tele-
fono 1966 - 3. P. 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios do 
toda clase do semillas, tritjos selec-
cionados para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obras de agri-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
ras montañesas, 3,69 a 3,91; teme-
ras asturianas, 3,80 a 3,91; ovejas, 
de nueve a 12 kilogramos, no con-
currieron ; carneros, de nueve a 12 
kilogramos, no concurrieron; corde-
ros, 3,10 a 3,20. 
Impresiones.—Durante toda la se-
mana la entrada de ganado vacuno 
no ha pasado de regular, notándose 
la no concurrencia de ganado ma-
yor gallego y asturiano, y por tal 
causa los precios lograron sostener-
se, con cuya cualidad, aunque no 
muy firme, parece cierra hoy la 
plaza. 
Todos los precios consignados son 
para el ganado bueno, limpio y bien 
presentado y por kilo canal, cobran-
tas, según clases y estaciones de ori-
gen, de más o menos gasto de trans-
porte. 
Harinas.—Los precios se afirman 
bastante, habiéndose registrado buen 
número de ventas, lo cual ha hecho 
disminuir considerablemente las 
grandes existencias que había en 
las fábricas de esta región. Se ceden 
las mejores, de 65 a 66 pesetas con 
saco de yute; las extras, a 62 y 63; 
las panaderas, de 61 a 62, y las ba-
jas, de 55 a 58, según sean más o 
menos flojas y limpias. 
Salvados.—Sigue la escasez, pero 
como lecheros y demás consumido-
res van dando, en su mayor parte, 
alfalfas y otros forrajes a sus gana-
dos, los precios altísimos a que se 
habían llegado a cotizar ya se van 
conteniendo. 
Cebadas.—Lo mismo que decimos 
con relación a los residuos de fábri-
cas puede aplicarse a la cebada. 
Algarrobas— Se han operado bas-
tante a descubierto para entregar 
en el mes de julio, pero ante la gran 
cosecha a la vista todos los compra-
dores se han retraído y ceden con 
alguna baja. 
Maíz.—No se opera casi, por coti-
zarse muy alto en los puertos y 
haber disminuido el consumo gene-
ral de piensos. 
Vino.—Se acentúa el alza, repo-
niéndose los precios en todos los 
mercados ante las noticias de los 
daños que hicieron las heladas de 
mayo en los viñedos de todas par-
tes, singularmente de Castilla y la 
Mancha. 
ZARAGOZA 
El tránsito rodado 
carretera 
p o r 
Aspecto del campo.—Los más va-
riados aspectos pueden apreciarse 
mirando los campos de Aragón; los 
do en el vacuno aparte el ganadero 1 sembrados de la parte alta de Cin-
el cuero y los despojos; pero pagan-ico Villas, UncastiUo, Ládava, Laya-
do los arbitrios. En lanar son libres ! na, etcétera... con las recientes Ilu-
de todo gasto para el ganadero. 
E l mercado de Barcelona, en ge-
vias, han recobrado tal vigor, que 
prometen espléndida cosecha; mien-
neral, no ha experimentado altera- tras en Monegros y en buena parte 
cj^n 'del Bajo Aragón no esperan recoger 
'ni aun la simiente. Las viñas y oli-
MEDINA i 
E l tiempo de lluvias y el calor ha-
cen que el campo aumente conside-
rablemente ; la cosecha de cebada 
se calcula en unas 60 fanegas por 
obrada. Los mercados, muy flojos, 
debido a que no hay trigo por ven-
der y se espera la nueva cosecha; 
las pocas fanegas que entraron se 
cotizaron de 91 a 92 reales fanega de 
94 libras. L a entrada de cebada fué 
de unas 300 fanegas que se vendie-
ron de 64 a 65 reales fanega y la de 
algarrobas de 150 fanegas, vendidas 
de 8á a 89 reales fanega. 
E l mercado de harinas se ha ani-
mado algo. Se facturaron unos 30 
vagones, la mayoría para el Norte, 
cotizándose de 60 a 66 pesetas saco 
de 100 kilogramos, según calidades. 
E l de salvado cada día más ani-
mado, a pesar de haber subido los 
precios. Se facturaron unos 50 vago-
nes, la mayoría para Salamanca y 
el Norte, cotizándose: comidilla, a 
42 pesetas; tercerilla, a 50 y el sal-
j vado (hoja) a 44 pesetas los 100 ki-
logramos sin envase 
; vares, en general, han ganado bas-
tante; pero lo que es un gravísimo 
problema que afronta resignada-
mente nuestro sufrido agricultor, es 
el de la remolacha, invadida por la 
plaga de la pulguilla, que la ha 
destruido en muchos sitios hasta 
tres veces, originando un gasto muy 
superior a las fuerzas de la mayo-
ría de los cultivadores, determinan-
do a buen número de éstos a sem-
brar maíz, patatas, judías, a la des-
esperada, fuera de tiempo, en vista 
de que la remolacha no la deja na-
cer la pulguilla devoradora, y algu-
nos hasta dejan las tierras sin sem-
brar por falta de recursos. Encima 
de esto, se lamentan los remolache-
ros que tienen la fortuna de no ha-
ber visto destruido sus planteros, de 
no ser atendidos por las fábricas al 
L a A . de Agricultores pideaim 
e x c e p t ú e n los_carros a g n e ^ 
Terminando el 31 de d ic ip^ 
este año el plazo s e ñ a d o ^ 
transformación del ancho la 
tas de los carros con arreglo « r e -
glamento vigente de policía v re-
servación de carreteras la í C0Xí' 
ción de Agricultores de Esna^00^ 
elevado al Gobierno un extoSn ^ 
crito llamando su atención¿?oes-
de que en España existen m ? . . 
un millón de carros de labor í 
formas y dimensiones varias ci 
modificación representaría m a s * 
300 millones de pesetas. * 
Estos carros tienen que ciroji 
no sólo por las carreteras, sitoo ^ 
multitud de caminos vecinales amf 
guos y de labor, cuando no aenT 
taña, estando construidos la ĵ 011' 
ría de ellos para transportar T ^ 0 
yor volumen que peso, cual ocuS 
con las galeras-carros de violfn 
lanza y las carretas y los pequeíwí 
carros que los hortelanos y g ¿ ? 
deros utilizan para transportar ai 
mercado las verduras y fruías o 1 
leche. a 
De cumplirse lo establecido res-
pecto de los carros de cuatro me. 
das, que han de tener sus llantas 
una anchura de 12 centímetros en 
las ruedas traseras y nueve en las 
delanteras, los denominados gafe, 
ras, de construcción muy ligera, míe 
sólo pueden transportar de i.ooo a 
1.100 kilos, tendrán que ser des-
echados, pues hoy no tienen ma-
yor anchura de llanta de unos cna-
tro a cinco centímetros en ambos 
juegos de ruedas, siendo utiHsnnos 
para el transporte de mieses, osea 
para el de mucho volumen y poco 
peso. 
Cosa análoga ocurre con los ca-
rros de lanza o de violín, de dos 
caballerías con tiro apareado, cuya 
anchura de llanta es la de cinco a 
seis centímetros, y que, con arreglo 
a lo establecido, tendrán que llevar 
ocho centímetros, representando su 
transformación un desembolso enor-
me. Estos carros cargan a lo sumo 
de 1.000 a 1.200 kilos. 
Los pequeños carros arrastrados 
por una caballería menor no tienen 
más anchura de llanta que unos 
cuatro centímetros, y en cuanto se 
aumentase habría que doblar el tiro. 
Teniendo en cuenta que todas es-
tas limitaciones vendrán, en defihi-
tiva, a encarecer el transporte, la 
entidad referida ha solicitado que, 
respecto de los carros agrícolas, que 
son los que por transportar menos 
peso, son los que causan menor de-
terioro en los firmes de las carrete-
ras y caminos, se establezca una ex-
cepción, pues de no hacerse así, 
aparte de que la perturbación que 
se produciría sería muy grande, el 
perjuicio económico para el agri-






































los panaderos se niegan casi en ab-
soluto a consumir las harinas de ta-
sa, prefiriendo gastar las blancas 
solicitar los anticipos que todos los j buenas, aunque pierdan dinero, a 
años les conceden, resultando que fin de no perder la clientela, empeo-
después de haber sido los fabrican- rando el pan; los precios continúan 
tes con sus retrasos en la contrata- de 70 a 72 las de fuerza; 68 a 69 
ción los causantes del aplazamien-1 entrefuertes,; 66,50 a 67, blancas. 
to extraordinario en las siembras, y, 
por tanto, de que el poco desarrollo 
de las plantas haya dado lugar a 
E l mercado de ganado lanar ha si- j ]a destrucción por la pulguilla, cosa 
do muy importante. Hubo una en- j qUe no hubiera ocurrido plantando 
trada de 45.000 cabezas que se coti-1 a su debido tiempo, ahora, ni les 
zaron: las ovejas, de 35 a 50 pese-' dan anticipos ni dicen cuándo pien-
tas; los corderos del país, de 30 a 60 san concederlos. Bealmente es una 
pesetas; churros, a 20 pesetas. Se hi- situación digna de lástima, y es tan 
cieron muchas transacciones, casi 
todas para Barcelona, Madrid, Zara-
goza y La Rioja. 
VALLADOLID 
considerable el daño por su intensi-
dad y por su extensión, que no se 
oye hablar de otra cosa entre las 
gentes que viven en contacto con los 
elementos campesinos. 
E l tiempo ha sido favorable a los Trigos—Con sorpresa de los inicia-
sembrados salvo rarísimos casos en dos en es'tos asuntos, el retraimien-
que las tormentas han producido da- to de la oferta es cada día más visi-
ños de poca importancia. Se pre-1 ble; contribuye a tal situación la 
senta una cosecha superior de tri- demanda de trigos de fuerza para 
gos, y muy buena de cebada y de- Cataluña, que ha puesto de relieve 
más granos, pues ha llovido bien, ¡la posibilidad de que sea cierta la 
Trigos.—Hay animación en todos | deficiencia del trigo importado, que 
los mercados, de compradores, por- hace precisa la mezcla con harinas 
que todos quieren comprar para indígenas de calidad; aquí se ha 
molturar antes que principie a fal- generalizado el precio de 58 a 59, y 
tar el agua en las p r e s a s . L a en trigos de Leciñena, se pide 60 
oferta es relativamente corta, por la 
escasez evidente que hay, pero no 
es nula, porque se van decidiendo 
a salir de las pocas existencias que 
quedan en vista de estar asegurada 
pesetas sin ceder ni un céntimo; los 
hembrillas, 57; huertas, 56, y bas-
tos, 54,50 a 55. 
Harinas—Sigue la situación ante-
rior; los fabricantes manifiestan 
una" gran cosecha de trigos en esta ciertos temores de que la Junta de 
región. Se opera de 52,50 a 54 pese- Abastos intervenga, en vista de que 
Salvados.—La prolongada paraliza-
ción de la mayoría de las fábricas, 
al mismo tiempo que la demanda 
crece por la carestía de los demás 
piensos, determina constante firme-
za en los precios, siendo difícil ha-
cer compras o ajustes importantes, 
que no hay fabricante que admita, 
ni a largo plazo; las harinas terce-
ras se pagan hasta 35 pesetas los 60 
kilos; las tercerillas, 28,50; cabe-
zuelas, singularmente escasas, 27 los 
60, y 24 los 55 en clases rojas; menu-
dillo, 16,50 a 17 los 35, y salvado. l¿ 
los 25, todo con envase; nótase un 
recrudecimiento en el furor de la» 
adulteraciones, • que llegan a un ex-
tremo lamentable. o en n 
Granos y piensos—Avena, 52,50 
53; cebada, 57,50;' de ambos gran05 
será muy poco lo que se recoiecie. 
porque la falta de humedad no n 
dejado granar bien; maíz,. Pais¿0 
rriente para pienso, 53 a 56; g' 
plano grande, 60 a 63; para seu. 
brar, 70 a 75; plata superior. 
a 52, según partida. ^ 
Vinos.—Pueden calcularse en nw» 
del 75 por 100 las existencias P" 
vender; sin embargo, dentro ae 
paralización que hace tie.mP0-erta 
mentamos, se inicia estos días cíe 
animación. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 8 ) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 
tado rincón del cuarto, estaba dando aullidos 
como una bestia contenta. 
—Por Dios, sir—dijo Perey con perfecta san-
gre fría—, debo confesar que, por el momento, 
así es. 
—Está bien, muchachos; está bien—añadió, vol-
viéndose a los soldados que estaban a su alre-
dedor—. Yo no lucho nunca con desigualdad 
abrumadora. ¡Veinte contra uno!, ¿eh? Yo po-
dría echar a rodar a cuatro de vosotros fácil-
mente, y quizá hasta seis, pero, ¿y luego? 
Una especie de salvaje -íuria se había apodera-
do de estos hombres, temporalmente como locos, 
y eran azuzados por Héron. ¡El misterioso ca-
ballero inglés, del que se cuentan tantas haza-
fias! Dicen tiene poderes sobrenaturales, y veinte 
contra él no pueden ser suficientes si tiene al 
diablo de su parte. Por lo tanto, un golpe en el 
brazo con la culata de! fusil era una buena cosa 
para inuliüzar su mano derecha, y en seguida 
el brazo izquierdo, dislocado por el hombro, que-
daba inerte. Luego le ataron con cuerdas. 
L a racha de la suerte se había acabado. E l 
jugador había arriesgado más de lo debido, y 
había perdido; pero sabia cómo perder tanto 
como había sabido ganar. 
—Estos malditos me están alando como un po-
llo—dijo sin contener su buen humor. 
Luego, el dolor de la dislocación de sus bra-
zos, al ponérselos violentamente a la espalda con 
las cuerdas, le produjo el efecto de nublársele 
la vista y perder el conocimiento. 
—tíuana está en salvo, Armando—gritó, hacien-
do un desesperado esfuerzo—; aquellos diablos 
te engañaron. . . ; te han armado esta jugarreta... 
Desde el lunes está fuera de la pcisión. . . , en la 
casa que tú sabes... 
Después de esto perdió el conocimiento. 
Esto ocurría el martes 21 de febrero de 1794, 
o, según al nuevo calendario, el 2 del lluvioso 
del segundo año de la república. 
E s referido por E l Moni leur del día 3, que la 
noche antes, a las diez y media, «el caballero 
ingles conocido por tPimpinela Escarlata», que 
durante tres años ha conspirado contra la repú-
blica, ha sido detenido, gracias a la patriótica 
intervención del ciudadano Chauvelín, y condu-
cido a la Conserjería, donde ahora está enfermo, 
pero cuidadosamente vigilado. ¡Viva la repú-
blica ! > 
C A P I T U L O X X I V 
L a s n o t i c i a s 
Un día de febrero, soñoliento y gris, caía en 
brazos de la noche. 
Margarita, sentada al lado del fuego en su ga-
binete, se estremecía y ajustaba su chai sobre 
los hombros. 
Eduardo, el criado, entraba una luz. E l cuarto 
estaba especialmente alegre, con los delicados en-
trepaños de las paredes brillando al dulce beso 
de la oscilante llama del fuego y el tono más 
encendido de la luz a través de la roja pantalla 
de la lámpara. 
—¿No ha llegado el correo aún, Eduardo?—pre-
guntó Margarita, mirando con fijeza la impasible 
cara del criado, correctamente vestido. 
—Aún no, señora—replicó con agrado. 
— E s hoy el día, ¿eh? 
—Sí, señora. Y por la larde suele ser la hora. 
Pero ha habido lluvias, y los caminos deben es-
tar muy malos. Se debe haber retrasado, señora. 
—Así lo ¿reo—dijo ella sin fijarse—. Eso será, 
Eduardo. No, no cierres la contraventana. E n se-
guida llamaré. 
£1 criado salió del cuarto, desapareciendo como 
un autómata. Cerró la puerta al marchar, y Mar-
garita se quedó otra vez sola. 
Volvió a coger el libro que había estado ho-
jeando antes de que obscureciera. Trató de in-
teresarse en aquella historia de amor y de aven-
turas, escrita por Mr. Fielding; pero había per-
dido el hilo de la narración, y había como una 
niebla entre sus ojos y el libro. 
Con un gesto de impaciencia lo echó a un lado, 
y se pasó la mano por los ojos, admirándose de 
ver que su mano estaba mojada. 
Se levantó y se fué hacia la ventana. E l tiempo 
había sido muy agradable durante todo el día; 
aún persistía, soplando un vientccillo Sur que ve-
nía del Canal, de Francia. 
Margarita abrió la ventana y se sentó en el al-
féizar, apoyando su cabeza en el marco, mirando 
cómo avanzaba la obscuridad. A lo lejos, al pie 
de los suaves declives de las praderas, el río muí-
muraba dulcemente en el silencio de la noche; 
en las orillas, a derecha e izquierda, algunas bo 
las de nieve aparecían como pequeñas nubecillas 
blancas, destacadas en la obscuridad que las en-
volvía. E l invierno había empezado su labor, y 
lentamente extendía su manto, coqueteando con 
la primavera. Gradualmente las sombras se acer-
caban; las cañas y juncos de las orillás del río 
fueron las primeras en quedar envueltas por ellas; 
luego, los robustos cedros sobre el césped mag-
nífico y provocativo se entregaron al fin al poder 
de la noche. 
Tan sólo el viento Sur duraba aún, meciendo 
dulcemente las soñolientas cañas, murmurando 
entre las ramas de los cedros, agitando suave-
mente las corolas de las dormidas gotas de nieve. 
Margarita parecía respirar a pulmón llen0' _0 
aire venía de Francia, y en sus alas traía «JP 
de Percy, un murmullo al hablar, un recuc 
que era intangible co'mo un sueño. ^ 
Tuvo otro estremecimiento, aunque verda 
mente no tenía frío. E l retraso del correo 
había 
meme no icum mw. A - " E » ^ — W — - R 
alterado sus nervios por completo. Dos vece ^ 
semana venía de Dover, y siempre traía a g 
carta o encargo que Percy había podido en 
desde París. Eran como migajas de pan 5ec0.^r a 
una mujer hambrienta, pero ayudaban a ^ ^ 
su corazón, ese pobre, enfermo y desa,enta nCa 
razón que tanto deseaba la felicidad y que 
podía conseguirla. no 
E l hombre a quien amaba con toda su ^ 
le pertenecía: pertenecía a la humanidad ^ 
te, que estaba sufriendo el terror que co ^ 
j a Francia, donde los gritos de los ,n0^enatr;íaD 
los perseguidos, de los desgraciados, le 
con más fuerza que su amor podía h a f r 0- ^ 
Hacía tres meses que estaba ausente e n ^ ^ 
durante los cuales su desfallecido corazoi ^ ^ 
bía alimentado con los recuerdos l ^ h c c h o ba-
cidad de una breve visita que él hab,a . ^ n t e 
cia unas seis semanas, cuando ;nesPe\;edi0 de 
se apareció ante ella. Fué en el ínter ^ ^ 
dos desesperadas aventuras, que salva ^ ^ 
y libertaron a unos cuantos, con nesgo 
él su vida. ú ñ e n l e coC0 
Pero se había marchado tan ^ 
vino, v hacía seis sema 
JOO tan es-
ñas que ella vivía ^ 
con pera del correo con cartas suyas y 
gría de estas cartas. Hoy no lema m 
desaliento parecía hacerse insoportable 
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